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DIJtJECCIOJy 
L U E T A E S < 
X I 1 3 A ONT ^ 
F A D M I N I S T R A C I O N 
U I N A A N E P T U N O 
I ^ r o o i o s 
Unión Pcslal. 
12 meses |21-20 oro 
^ id íii-oo „ 
3 id. • $ 6-00 „ 
Isla íe Ciilia. 
C5LO ® U . ! S C X * Í ^ > O Í < f > 3 3 . 5 
12 meses $15-00 plata 
6 Id. | 8-00 id. | 
3 id. f 4rW A | 
Halm 
12 meses ft4-00 plita 
6 id ? 7-f)0 ¡d. 
3 id" Í 3-75 id 
D E A N O C H E 
E L E E Y E N Z A R A G O Z A 
Madrid, Octubre 1(>.-X las cuatro 
de la tarde do hoy liegró á Zaragoza 
S. M. el Key, acómpafiadó del minis-
tro de la Guerra greuerai Afartíte^ui, 
siendo objeto de un recibi iuieutó 
muy entusiasta. 
Los estudiantes, con banderas de 
todas las Facultados, rodearon el ca-
ballo que montaba el Rey. 
E n el templo del Pilar fué cantado 
un solemne Te Deinn. 
E X P L O S I O N E N U N A MINA 
E n una mina situada en el término 
de Mazarrón, provincia de Murcia, ha 
ocurrido una explosión, habiéndose 
recogrido varios heridos. 
LOS CAMBIOS , 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.50. 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Pcíinnurt, Octubre / 6 . - - E 1 presi-
dente de Nicarag-ua declara t a m b i é n 
que no son ciertas las noticias que 
han circulado recientemente, re la t i -
vas á una guerra entre las repúbl icas 
de Centro América . 
PROPOSICION DE RUSIA 
JirvselaSj Octubre JO.--A conse-
cuencia de su legislación azucarera 
interna, Rusia no pudo adherir^*' d 
de el principio al convenio relativo i l 
la supres ión de las primas; pero ha 
ofrecido int roducir en aquella, cier-
tas modií icaciones, que deben satis-
facer, en su concepto, las potencias 
que se han adherido á dicho conve-
nio y por consiguiente, ha enviado á 
su representante especial en ésta, 
instrucciones par que explique clara-
mente á la Comisión Permanente que 
se halla reunida aquí, los motivos 
que la impulsan á adherirse al referi-
do pacto. 
NEGOCIACIONES 
R U S O - J A P O N E S A 
Yokohamay Octubre /*>.--Las lie-
grociaciones que se están llevando & 
efecto aquí, entre Rusia y el Japón, 
á pesar de tropezar con cierta dificul-
tades progresan pacificamente. 
C O N V E N I E N T E A V I S O 
E l gobierno del Japón ha pasado 
una nota á los de Europa y América, 
aconsejándoles que se pongan en 
guardia contra las noticias alarman-
tes trasmitidas de China y otros países 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
R E F O R Z A D A 
Londres, Octubre ffc—E\ Almiran-
tazgo británico ha dispuesto que sal-
gan inmediaíainente un acorazado y 
un crucero á reforzar su escuadra en 
los mares del Japón. 
LOS L I M I T E S D E A L A S K A 
IJ& St */untes Oazette continuA ia no-
ticia de no haber tomado todavía la 
Comisión de los l ímites de Alaska de-
cisión alguna, y agrega que el pesi-
mismo aumenta, sin embargo, en el 
Canadá, por creerse, allí «pie el fallo 
definitivo será favorable á los Estados 
Unidos. 
iSTolicias C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Ojiírf're Id. 
Centenes, A f 1.78. 
Descuento p-vp?! eomerciaí-, fio djy. de 
5.1 {2 ¿6 . por 100. 
Cambios S^iro Lmáre-i, 6) d(V, ban-
queros, á Í4.82-35. 
Cambios sobró L m iras á la vista, í% 
14.85-')•'). 
Oambioí sobre París, 6) d[V, bi-iquero* 
& 5 francos 20. 
Ideni sobre Fíaoiburgo, S-J dfv, ban-
queros, íl 94.Í|2. 
Bonos registrados de IOÍ Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iuterós, 110.1 [J. 
Centrifugas en plaza, 3.7[8 cts. 
•Centrífugas N"? 10, pol. 90, costo y tlete, 
2.3l16 cts. 
Mascabado. en pla/A, á 3.3[8 cts. 
Azúcar de miel, en pla/.a, X 3.1(8 cte". 
Manteca del Oeste en t-ercerolas, | l 3-20. 
Harina patente Minnesota, á $4.85. 
Londres, Octab re 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A ysOi. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
rfa <i entregar en 30 días, 8*. 9d. 
Consolidados, ex-interés 88.5(8. 
Descuento, B i n o In^latena, 4 por 100 
Cuatro por 100 espailol, á 90 .1(4 
Paria, Octa'jre 16. 
Renta framwsA 3 por 100, ex-Interés, 
90 francos 95 céntimos. 
Hjuedaprohibida la reproducuión de 
§os Jelegramas que anteceaen, con arreglo 
al artículo '.il de la Ley de Propiedai] 
Intelectual.} 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Octubre 16 de 1903. 
Azúcares—El mercado rige quieto y 
sin variación. 
Cfconóios.—Signe el mercado con deman-
da moderada y sin variación en i s tip )s. 
Cotizamos: 
Plata americana . 10. Ii4 íí 10.112. 
Plata espaflola . TO.l^ á TO.lfi. 
Valores y A ccionss.—Hoy no se ha he' 
cho en laBols.x nin-ínna venta. 
BOLSA DS VALORES DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S D B C I E R R E 
Octubre 16 de 1903. 
Atchisou Cjbi á % 
Missouri Pa-itic 90% á % 
American Sugar Co 111% á. 112 
United fruit Co 94 á X 
U. S. Steel Pffd 01% á % 
U. S. Co 14 
Baltimore & Ohio 75 á yñ 
St. Paul Co 138 á % 
Pennsylvania 118>/ á 119 
Amalgamated Copper..... 38% á % 
Chicago llock I . & P. Co... 15% á % 
Union Pacilie Co 71% á % 
Mercado firme. Todos los valores de 
alza. 
FRANCKP : THOMPSON & UORR 
Miembros de la Bolsa de Valores 
S7 miliáfñ iSt. New Vor/c 
SUCUUS A L 
PEDRO P. HÉRisrANDEz 
Director 
Obrapia S7, Habana 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada') 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenaa v .JUcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 














OLEGIO D E GOERSDORES 
C A M B I O S 
Ifonqneros Comercio 
CompañJji de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y JOcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 93!4 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste /. 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Rabana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fébrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Hole:uín 
Habana. Otbre. 16 de J903.-E1 Síndico 




























B O L S A J P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4^ á 4% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ &• 79J¿ 




Londres 3 div 
" Güdjv 
París, 3 JFV 
ilaUii-rUiVa, j d(\ 
21.3$ 21.1|2 
20ríí2 flhfyS 
().3|1 (5.7 ¡8 
0.5(8 5,:; [l 
E8tado3 Unidos 3 d(V 10.3(1 j 10.7(8 
España, s; pla^a y 
cantidad 8 drv. I9.3[4 10.1(2 
Dto. pane! comercia! 10 ¡l 12 
Monedas e.t;franjer(ís. — Se cotissan hoy 
como sigrue: 
Qreenbacks . 10.1(1 á 10.1(2. 
Obligaciones hipotecarla Aj'uu-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r las del 
Avuntaimeiito2: 
Obligaciones Hipotecar ias do 
Cienfuego8 1 Vilbujlara 
Id. '¿i id. id 
WJ lí Ferrocurril Caibarlen. 
Id. lí id^GOjara á'Holguin 
Id. 1: San Cayetano fi-ViñUles 
Bonos Hipotecarios de ):i Corópar 
ñía de Las Consolidada 
Jd. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado.. 
Id. Compañía Gas Cubana ^ 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 










40 40 >á 
60 76 
100 112 
20^ P-8 D 
12 p. anual 
10 '̂ p 8 P 
P-S P 
79^ p.g V 
Londres, 3 djv 21>í 
60 div 20»̂  
París, 3 div 6% 
Hamburgo, 3 djv 5% 
,, 60d[v 
Estados Unidos, 3 djv 10% 10^ p. 
España sj plaza y cantidad, 
8d[V. 19^ 
Descuento papel coraejeial 10 
Greenbacks 10% 
Plata americana 10% 
Plata española 79% 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 4 «irroba. 
Id.de miel, polarización 89 á 3 
V A L O R E S 
FC.NDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115% 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101% 
Id. id. id. id. en el extranjero 102 
Id. li id. Ferrocarril de Clenfue-
gos 115 
Id. 2; id. id. id 106 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién IOS 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
B Electric C. 103 
onos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
¿.ú. i . hipe-oCiî uy iW •>j<jint.u.hÍA de 
Gas Consolidada. 
Id. 2í id. id. id. id..... 
Id. convertidos id. Id .. 
Id. de la C; dé Gas Cubano.." 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin , 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación)..V.M 
Banco Agrícóla de Pto". Príncloe 

























Obre. 17 Catatina: Barcelona y escalas. 
„ 17 Mobila, Mobila. 
,, 17 Manuel Calvo: Cádiz yescalas. 
„ 17 Cberuskia, Ham burgo y escalas, 
,, 19 Alfonso XII; Veracruz. 
„ 19 Monterey: New York. 
„ 20 Havana: Veracruz y Proírreao. 
21 Morro Castle: New York. 
„ 21 Ida: Liverpool. 
„ 21 011 n da: New York. 
„ 23 Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
„ 26 Esperanza: New York. 
„ 27 Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 28 México: New York. 
„ 31 Teodoro de Larrinaga: Liverpool. 
Nvbre. 5 Curltyba, New York. 
SALDRAN 
Obre. 17 México, New York. 
„ 17 Mobila: Mobila. 
,, 17 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 19 Monterey, Progreso y Veraciuz. 
„ 20 Alfonso XII : Coruña y escalas. 
,, 20 Lolsiana: N. Orleans. 
„ 21 Habana: New-York. 
„ 21 Havana, New York. 
„ 24 Morro Castle: New York. 
„ 28 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
„ 28 Vlgllanoia: N. York. 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
BALIDOS. 
Dia 16: 
CienñiegoB, vp. ejp. Laraón do Larrinaga. 
Cayo Hueso, up. am. Roanoke. 
J O Y E K I A 
M A T O D O S D 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
V«racruB y Progreso vap. ar^er. Havana, pop 
Zaldoy Comp;-— 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por /ialdo f 
Corap. 
Cayo Hueso y Miara!, vp. am. Martinique, cw* 
pitan Dlllon, por Q. Lauton, Childs y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Movlla vap. cub. Mobila, cp. Bpeling, por U 
V. Placó. 
Cayo Haeso y Tampa, vp. amr. Ollvette, poj 
G. Lawton. Childs y Cp. 
Corufia y Santander, vap. esp. Alfonso X I I , 
por M. Calvo. 
L O U T I L Y E C O N Ó M I C O 
es un deber que t oda persona h o n r a d a debe 
hacer. 
P o r eso, l ec tora , ó lector, si no necesita c o m -
p r a r nada por e l m o m e n t o en el B A Z A R 
J N G E É S , Agniar , 94 V 96, entre Obispo y 
Obrapia, donde h a y de lodos los a r t í c u l o s que 
precisa una f a m i l i a , t an to e n t e l a s c o m o en 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
y C o n f e c c i o n e s e n G e n e r a l , 
p ropague en t re sus par ientes } ' amigos, que po r ca-
s u a l i d a d no conozcan el B A Z A R I N G L E S , que en 
ninguna parte e n c o n t r a r á n a r t í c u l o s t an b a r a t í s i m o s , 
buenos y b i e n confeccionados 
P A R A S E Ñ O R A S C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
c o m o en el B A Z A R I N G L É S . 
C A L L E A G U I A R N U M . 9 4 y 9 5 , e n t r e Obispo y O b r a p i a . 
Remisiones de pedidos ó todas partes. 
E N T R A D A E I B K E Y PRECIOS FIJOS EX N Ü M E K O S CLAROS. 
y m a l a f é 
A L P U B L I C O Y A M I S C L I E N T E S 
H a b i e n d o l l e g a d o á m i c o n o c i m i e n t o q u e c i e r t a s p e r s o n a s 
q u e se d e d i c a n á c o m p o n e r 6 r e p a r a r m á q u i n a s de e s c r i b i r , 
l e jos de a r r e g l a r l a s l a s d e s c o m p o n e n , r u e g o á t o d o a q u e l 
ó a q u e l l o s q u e p o s e a n 
de N. lilanco é Hi jo 
Q , J^.j^GrJESJLMJEÍ&9 O . 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños. 
Se compra oro, plata vieja y toda clase de 
piedras finas, pagando los mejores precios. 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
í), AXGELES, 9. 
SOLICITA COLOCACION 
u n joven peninsular de 19 años. Escribe en 
máquina, tiene buena letra Inglesa, adelanta-
do en contabilidad y continúa estudiando. 
Conoce también toda la manipulación del ne-
gocio de lechería. Dará referencias á satisfac-
ción. Dirigirse á Compostela 73, altos, señor 
Outiérrez. 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Isla, Sres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
L A B A R C E L O N E S A 
ALMACEX (O.NSTRICTOR E IMPORTEDOR DE 
M U E B L E S 
DB TODAS CLASES f ESTILOS, E\ LOS DE 
M I M B R E S 
hay tal variedad y á precios tan aco-
modados, que no es posible obtener 
^n ÍT/^V na Parte. é igualmente en los 
ae \ I E N A y americanos, 
construimos también en nuestros ta-
lleres, cualquier clase de muebles ai 
capricho ó estilo de la época que se 
noa ordene. 
A L Q U I L E R 
- ^ a ^ r ^ ^ e ^ r PreCÍ9e 
G a r c í a & Osiolaza. 
SUCESORES D E J . RIGOL. 
SALMO 89,91 y 93 
[ C a r m o n a & C a . 
O'Reil ly 47. Habana 
IMPORTADORES áe HERRAMIENTAS 
P A R A ZAPATEEOS 
P I E L E S , HORMAS Y CLAVOS, &. 
Máquinas do coser WH1TE, hilos y sedas en 
carreteles. 
Taller de Cortes para Calzado 
de todas clases. 
COLA E X T R A PARA PEGAR PARCHES 
AL CALZADO garantizando ser la mejor; y 
tenemos la marca registrada. 
Collares para perros, pieles de todas clases.-







antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.-Precto* módicos. 
Ramón Canals.-O*REILLY, 75 
l a s m a n d e n á m i casa 
C a i l e c i e i O b i s p o n ú m , 
d o n d e s e r á n c o m p u e s t a s c o n c o n c i e n c i a y e c o n o m í a , y n o des-
c o m p u e s t a s , c o m o s u e l e n h a c e r e n c i e r t a s p a r t e s , b i e n p o r i g -
n o r a n c i a 6 m a l a f é . 
C H A R L E S B L A S C O , tínico agente. 
E L T A L L E R 
e C a m i s a s 
Establecimieato de camisería en general 
Antigrua de SO LIS. 
de S. B R E Y . ' H a h á n a n ú m . 75i 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival.—Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 
Artículos de fantasía para caballeros. 
El Pelróleo 




que e v i t a la 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombre joven porque 
le dá aspecto de un viejo decrépito. Agentes 
exclusivos, Amado Pérez y C—Aguacate 114. 
A N A L I S I S « O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) Un análisis completo, 
microscópico y químico, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey | 
T U R C O 
J 
Corsés-Fajas y Modas 
Corset DROIT DEVAÍT 
modelo recibido do París, 
elegantísimo. Indispensa-
ble para vestir y muy có-
modo. 
Visiten las señoras esta 
casa donde se hace esta 
nueva forma. 
E l MODELO ANTERIOR, excZu«ii;o de esta 
casa, modificado, sin dejar de ser esbelto, de 
elegante corte, flexible y cómodo, puede lle-
varse con los trajes actuales y es el más apro-
piado para señoras gruesas. 
CORSES FAJAS, de soíidéz y duración. 
FAJAS HIGIENICAS, variedad do formas y 
aplicaciones, se hacen sin la menor molestia 
Treinta años de práctica es la mejor recomen-
dación de los trabajos de esta casa. SOL, 46. 
Pie* % 
I I P 
S a i 
t P í d a n e n t o d a ¿ a j f c a b c i n a y p o r t o c i a l a S s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s 1/ c é l e b r e . 
C H O C O L A T E S d e M A T I A S L O P E Z 
Prem iados con medalla de oro en todas las exposiciones de Ein 
gasto. Una sola vez ojie se prueben es suficiente para no tom 
general R A M O N T O i a i E G K O S A , Almacenista é importador 
L A E S T R E L L A 
D E C U B A . 
l i d [ M i B l M U Í S D I 1 1 8 C i i S , [ 8 1 ( 1 8 ! M O S 
para sala, comedor, dormitorio y recibimiento; niirabres¡(le la más alta nove<Uw1 v 
art ículos de fantasía, en greneral, de lo más nuevo que se vio en esta capital. Hay 
de todo lo que se precisa para una casa ü oficina, desde lo más modosto á lo más 
rico y á precio todo como no se puede obtener en ninguna otra casa de la Haba-
na. Una visita á la casa y se convenceráu. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 . 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
D E BUFFALO, SANTA CLAAA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ds U ¡ n a ñ a n a . — O c t u b r e 17 de 1903 . 
A pesar de los aprestos b é l i c o s 
de l Jmp6n y R u s i a y de l a e x c i -
t a c i ó n que l a p o s i b i l i d a d de una 
g u e r r a que p u d i e r a ser genera l 
h a p r o v o c a d o estos d í a s , l a p r e n -
sa europea y a m e r i c a n a sigue 
conced iendo u n a a t e n c i ó n soste-
n i d a y preferente á los p royec tos 
de r e f o r m a a rance l a r i a en I n g l a -
t e r ra . E l p r o b l e m a , en efecto, 
afecta n o s ó l o a l K o i n o U n i d o y 
sus colonias , s ino a l m u n d o en-
tero , como y a t u v i m o s o c a s i ó n 
de expone r r ec ien temen te , y es 
n a t u r a l que en todas partes se 
aprecie e l c á l e n l a de p r o b a b i l i -
dades de la empresa en que se 
h a e m p e ñ a d o e l ú l t i m o M i n i s -
t r o de las Colon ias con e l concur -
so ha^ta c i e r to l í m i t e d e l ac tua l 
Gab ine te b r i t á n i c o . 
M r . C h a m b e r l a i n es e l h o m b r e 
de las aven tu ra s y de las i m p r o -
v isac iones . L a ú l t i m a y m á s 
sonada fué l a gae r r a d e l T rans -
v a a l , que c o s t ó e l s a c r i ñ e i o de 
m á s de c i n c u e n t a m i l vida? y u n 
gasto de m i l doscientos m i l l o n e s 
do pesos, que ha dejado empo-
b rec ida y en p l ena cr is is e l A f r i -
ca d e l Sur y que si b i e n ha c o n -
sagrado l a s u p r e m a c í a b r i t á n i c a , 
amenaza vo lve r se c o n t r a su a u t o r 
y c o n t r a e l p a í s que é s t e ha arras-
t r a d o á l a l u c h a h a c i é n d o l e creer 
que se trataba, de u n c o n f l i c t o 
c o l o n i a l de p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a ; 
p o r q u e los boers e s t á n seguros de 
recupera r e n u n p lazo r e l a t i v a -
m e n t e breve, gracias á ser u n 
p u e b l o sobr io y e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e p^olííÍQO, l a p r e p o n d e r a n -
cia n u m é r i c a y l a h e g e m o n í a en 
a q u e l l a r e g i ó n de l m u n d o . 
L a nueva aven tu ra , l a concep-
c i ó n de l r e t o r n o a l p ro t ecc ion i s -
m o , a l pacto c o l o n i a l , l a restau-
r a c i ó n de los derechos sobre loa 
a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s y las p r i -
meras mater ias i ndus t r i a l e s , t o -
d a v í a parece menos con fo rme que 
l a a n t e r i o r a l b u e n sen t ido y á 
las necesidades de l pueb lo i n -
g l é s , d o n d e r i g e desde hace cerca 
de sesenta a ñ o s e l r é g i m e n d e l 
l i b r e cambio , s i n que en t o d o esc 
t i e m p o h a y a d i s m i n u i d o n i s i -
q u i e r a se h a y a pa ra l i zado el p ro -
d ig ioso d e s e n v o l v i m i e n t o de l a 
r iqueza n a c i o n a l . L a p o b l a c i ó n 
en ese p e r í o d o h a crecidov y d i s -
m i n u i d o l a m o r t a l i d a d ; e l n ú m e -
ro de pobres, n o de u n a m a n e r a 
a p r o x i m a d a , s ino absoluta , se h a 
r e d u c i d o , y e l r e n d i m i e n t o de los 
impues tos d i r ec tos é i n d i r e e t * » 
acusa u n a u m e n t o constante . H e 
a q u í , p o r e j emplo , s e g ú n el ú l t i -
m o Staíislical Abdract, e l cuad ro 
de las can t idades en l i b ra s ester-
l inas declaradas para el i m p u e s t o 
i n g l é s sobre l a r e n t a d u r a n t e e l 
q u i n q u e n i o d e l 96-97 a l 1900-
1901: 
1896- 97 704.741.608 
1897- 98 734.461.246 
1898- 99 762.667.309 
1899- 00 791.735 413 
1900- 01 833.355.513 
Las dec la rac iones que s i r v e n 
de base para fijar e l i m p u e s t o so-
bre la r en t a {incorae tax) a lcan-
zan, c o m o se. ve, p r o p o r c i o n e s 
casi fabulosas; las d e l a ñ o fiscal 
de 1900-01 represen tan en cifras 
redondas 4.170 m i l l o n e s de pesos, 
m i e n t r a s que las d e 1896-97 n o 
exceden de 3.522 m i l l o n e s en la 
m i s m a m o n e d a ; y las de 1891-92 
l l egaban á 3.390 m i l l o n e s de pe-
sos. E l a u m e n t o de r iqueza en 
d iez a ñ o s es de $ 7 8 0 m i l l o n e s , ó 
sea u n 23 p o r 100. E l impues to 
sobre las sucesiones p roduce t a m -
b i é n en I n g l a t e r r a a u m e n t o s 
constantes d e a ñ o en a ñ o . 
Por o t r a pa r te , los j o rna l e s h a n 
a u m e n t a d o t a m b i é n considerar 
bleraente , a s í c o m o el consumo 
p o r cabeza de todos los a r t í c u l o s 
a l i m e n t i c i o s que p u d i é r a m o s l l a r 
m a r de l u j o , a z ú c a r , café , t é , á . , 
y a u n e l de todos los d e m á s v í -
• veres. 
A d e m á s , I n g l a t e r r a apenas t i e -
ne m á s de 300 m i l k i l ó m e t r o s 
cuadrados de superf ic ie , de los 
cuales cerca de l a m i t a d son de 
ca l idad i n f e r i o r , po r l o que n o es 
posible que se a l i m e n t e n c o n los 
productos; d e l suelo sus cuaren ta 
y dos m i l l o n e s de hab i t an tes ; asá 
es que a n u a l m e n t e h a y que i m -
p o r t a r p o r v a l o r do S00 m i l i ó n o s 
de pesos de t r i g o y har inas , 231 
m i l l o n e s de carne, 115 m i l l o n e s 
de m a n t e c a y m a r g a r i n a , 32 m i 
l l o n e s de quesos, 31 m i l l o n e s de 
huevos , etc., j u n m i l l ó n ocho-
cientas m i l tone ladas de a z ú c a r 
; D e d ó n d s se l l e v a r í a n todos 
esos p r o d u c t o s en c a n t i d a d e » t a n 
enormes y s i n "aumentar su pre-
c io para e l c o n s u m i d o r , caso de 
que se gravase con derechos l a i m -
p o r t a c i ó n e x t r a n j e r a de a r t í c u l o s 
a l imen t i c io s? D e las co lon ias , se 
dice. Es u n e r ror , c o m o l o ha de-
mos t r ado hace m u y pocos d í a s 
l o r d Rosebery , c o m b a t i e n d o el 
p royec to de r e f o r m a arancelar ia . 
Las" co lon ias b r i t á n i c a s de raza 
Manca , con u n a p o b l a c i ó n que n o 
excede de doce m i l l o n e s , n o po -
d r í a n e n v i a r á. l a M e t r ó p o l i e l 
desayuno, e l l u n c h y l a c o m i d a 
de l obre ro i n g l é s , y necesaria-
m e n t e a u m e n t a r í a e\ p rec io de 
las comidas , l o q u e s e r í a l a p é r -
d i d a de u n a g r a n venta ja que so-
bre los d e m á s p a í s e s i n d u s t r i a l e s 
posee I n g l a t e r r a ; y que s in d u d a 
s e g u i r á , poseyendo, pues nos pare-
ce, por las no t i c i a s de los te legra-
mas m á s recientes, que e l p l a n 
de M r . C h a m b e r l a i n e s t á conde-
nado á u n fracaso i r r e m e d i a b l e , 
y m o t i v a r á para u n plazo p r ó x i -
m o l a ca ida de l ac tua l Gabine te 
v la i n s t a l a c i ó n d e una m a y o r í a 
l i b e r a l en la C á m a r a de los Co-
munes-
E x i s t e c ie r t a a n a l o g í a ent re 
I n g l a t e r r a y la I s l a de Cuba , si 
se cons idera que é s t a , c o m o a q u é -
l l a , i m p o r t a casi t o d o í o que con -
sume y necesita tener fac i l idades 
para la sa l ida d e su p r i n c i p a l 
p r o d u c c i ó n , de l a que n o puede 
absorber por s í m i s m a m á s que 
u n a par te i n s i g n i f i c a n t e . Po r 
eso, s in con t a r con que represen-
ta u n a ven ta ja cons iderable para 
Cuba e l tener ab ie r to el mercado 
b r i t á n i c o pa ra su. a z ú c a r y taba-
co, en v í s p e r a s d e establecerse en 
esta R e p ú b l i c a u n r é g i m e n a ran-
ce lar io d e f i n i t i v o ofrece g r a n i n -
t e r é s p a r a nosotros e l seguir con 
a t e n c i ó n las lases d e l proceso 
e c o n ó m i c o ab i e r t o a c t u a l m e n t e 
en I n g l a t e r r a , y a q u i l a t a r el va-
l o r de los a r g u m e n t o s que se 
aducen en el p a í s c l á s i c o de l l i -
b re -cambio en. p r o y en c o n t r a 
de la r e f o r m a de los aranceles. 
m m í í m i n i i m 
La Comisióa de Códigos ha acorda-
do celebrar varias seadoues pábl icas , 
comenzando el lunes 19 del corriente á 
la'i dos de la t a ráe en el solón de sesio-
nes, Á la cual han sida i n v i t a d » todos 
los señores Representantes, p«ra oir 
los informes orales de varios distingui-
dos jurisconsultoa sobre la Ley Orgá-
nica del poder Judicial que vien c es-
tudiando dicha comisión. 
iSliiD 
Con mucho gusto hemos leido en La 
Vanguardia, de Barcelona, las siguien-
tes líneas, relativas á la obra escultó-
rica que ha de servir de remate al 
magnífico edificio que para la mencio-
nada Asociación se está eonstruyenuo 
en la calle del Prado: 
" E l reputado escultor don Agapito 
Vallinitjana, ha terminado una obra 
muy importante por encargo de la 
^Asociación de Dependientes do la 
Habana." Consiste en un alto relieve 
que será colocado en la fachada del 
edificio que aquella sociedad posee en 
la capital cubana, y es uu testimonio 
de gratitud á la memoria del doctor 
Estrada, cuyo celo é interés hizo cre-
cer y afientar sobra sólidas bases, ta l 
Asociación. 
En la acertada combinación de los 
elementos que ha combinado el artista 
en su obra se echa de ver, desde el pr i 
mer momento, el deseo de que á la luz 
del aire libre nada quede borroso ó 
perdiéndose esfumado hasta el extremo-
de que se pudiera establecer confusión 
entre algunas de las partes; por el con-
trario, todo aparece con el valor nece-
sario para que de por sí luzca debida-
mente y se dibuje con precisión á dis-
tancia, conservando la debida calidad. 
Para eso ha resuelto todo ello de ma-
nera que entre los diversos planos, por 
la manera como proyecten las sombras, 
se precise cada uno de ellos concreta-
mente. A esto hay que añadi r Ta sim-
plicidad con que todo está ejecutado y 
la sencillez que ha imperado en la con-
cepción de la obra. 
Sobre el fondo destaca el busto del 
doctor Estrada, cmao sostenido por dos 
volutas, en las cuales descansan, res-
pectivamente,, grandes ramas de laurel 
y roble que se extienden por ambos la-
dos y suben hasta dar ca»i con el re-
mate, que lo constituye una decorativa 
pedMua, qne á:'sn vez se apoya en sa* 
lientos motivos, á guisa de dosel, com-
binándose y enlazándose; todo ello con 
gran sobriedad de mediqs. A la dere-
cha apareeo la Beneficencia/ represen-
tada en la figura de tina hermana de-fa 
Caridad, y la Cirugía, siraholizada 
por una mujer de clásicas formas.. Eu 
el extremo opuesto aparece xxmx figura 
representativa del Estudio, y en la 
parte superior del mismo lado uno^ 
niños retozando por entre las ramas de 
roble aluden al Recreo: símbolos todos 
los indicados de los fines á qne atiende 
la alwlida sociedad. 
Según queda dicho, todos esos ele-
mentos integrantes de la composición 
háHaase combinados con gran acierto, 
haciendo prevalecer el aspecto decora-
tivo, cual requiere tma obra de esa ín-
dole. Si á eso se añade las dificultades 
técnicas eu ella vencidas, se compren-
derá la importancia d é l a misma." 
e £ 9 6 M F Í A M A R I T I M A 
Conireso Colonial ds Mralia 
Con motivo de la Exposición Colo-
nial de Marsella, proyectada para 1905, 
se celebrará en dicha ciudad un gran 
Congreso colonial, cuya organización 
está ya á la orden del dfa en los centros 
correspondientes. 
Basta recordar los dos Congresos co-
loniales de 1900, y el interés que dos-
peilarou sus trabajos, para compren-
der la util idad de semejante reunión, 
que continuari la obra y emprenderá 
de nuevo el estudio de las cuestiones 
coloniales, que se imponen cada dfa 
más á la atención de las naciones ma-
rít imas. 
Los iniciadores del pensamiento se 
proponen hacer un llamamiento á to-
das las eminencias, sin excepción de 
escuelas, para investigar en común los 
principios de una política colonial ra-
cional que responda al doble objetivo 
de asegurar al país el beneficio íntegro 
de los esfuerzos y sacrificios que concu-
rran á. la constitución de su domina-
ción ultramarina y conciliar en uuajus-
ta armonía los intereses de la nación 
colonizadora y el de las razas de civil• 
zación inferior alas que pretende serví' 
de tutela. ' lr 
Por Lo qne respecta á la nación fran 
cesa, desde luego se campren(ie QU 
ningún sitio puede escogerse más ápm6 
pósito que Marsslla, la ciudad colonial 
francesa por excelencia, para servir d 
núcleo y centro de accióa al estudio 
estas cuestiones tan importantes, ynin, 
ouna ocasión tan propicia ni favorable 
eomo la indicada Exposición, que ten-
drá, lugar en dicha ciudad y que desde 
luego será el punto de cita de cuautog 
se interesan por las cuestiones coló-
niales. 
: Losjefes del partido colonial francés 
acaban de tener en París, en • ' L Uuiúu 
Goloniale", una reunión preparatoria 
en la que se han constituido las juntas 
patrocinadoras y la organización ¿ 1 
Congreso, en el que desde luego figu. 
rarán todas las notabilidades coloniales 
de Francia. 
Con tales elementos y el concurso do 
las demás personalidades ilustres del 
mundo colonial, el éxito del Congreso 
proyectado en Marsella no puede me-
nos de estar asegurado; y si se recuer-
da el excelente que ya alcanzó' eu 1898 
el Congreso nacional de las Sociedades 
Geográficas, no puede dudarse que el 
de la nueva Asamblea Colonial será 
todavía más brillante. 
- -¿Tiene Vd. buena hora? 
- - Y a lo oreo, como qae todas las 
noches conf ronto mi reloj con oí ca-
ñonazo. 
— jVavauna recomendación: va se 
advierte que su reloj tiene matadu-
ras. ¿No conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
más lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los veadeu en Com-
postela 50, desde 4 basta t8o pe-
sos uno. 
L A M A M A S O R ! 
perfeccionada, supera á todas las d e m á s maquinas 
de otros sistemas. 
E s l a m á q u i n a o ü e i a l del Senado de Cuba. 
C H A I & P A S C U A L 
TELEFONO líT.-Iiiprtaíores i ' m m para la casa y la oficiia. 
m m m m m m cuba be l a m a u d i a " t o d e r w o o d " 
5%: ' % 
cl701 2<fl Oc 
V a p o r e s d e t r a y e s í a c 
V A P O R E S C O R E E O S 
k la d i p í a 
A N T E S D E 
A H T 0 H I 0 _ L 0 P E 2 Y & 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Olivcr 
s a l d r á p a r a Y E E A C E U Z 
robre eí 17 de Octnhre & las» cuatro de U tarde 
HBVJUKÍO la correspondencia pública. 
Admite carga T pasajeros para dicho puerto. 
LCH billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de la calida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas,sin cuyo requisito 
•erfin rmlafi. 
Recibe rarecs i bordo basta el día 16. 
E L VAPOR 
A l f o n s o X I I 
Capi lán Feruátulez 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre ft las i de la tarde llevan-
do ia correspondencia pffbFira. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos uuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fie-
te corrido y con conocimiento directo paraVi-
go, Gi^cn, Bilbao y San Sebcstiáj. 
Los billetes rio pasaje solo serán expedido» 
basta tas diez del dfa de salida. 
Las p6>ira» de carga se firmarán por el Con-
Bignatário anlcs de correrlas sin cayo requisita 
terán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
L a correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
NOTA.—Esta Compañía tiene aoierta una 
póliza flotante, nsí para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pu"!ri! asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los M hores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del ECeglatneotoéttB^p 
«ajerosy del orden y régimen .aenor délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundéndose en esta disposición la Compañía 
% M § s S í f f l i j ) ( ¡ i 
T R A N S P O R T E S D r G A N A D O 
por el rapor íti- ;i 
. a . n x r i d 3 3 s 
Caoitán GORT2. 
dasillcado A n? 1 en la Cluíted States Stan-
dard Asotiation. 
E l vapor ANTXRS está provisto de corrales» 
abundante Teniilación y todos Loa perfecciona-
mientos requeridos para cí 
T r a n s p o r t e d o j j i u m c l 0 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
EXRIÚÜE ÍIEÍLBUT 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 , 
c 17ÜS 1 Oc 
destino. ' ~ puerto 
De más pormenores informarán sus consisna-
tanop: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO a*, c lto2 78.! oc 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Otirrr 
fealdrá para New York. Cátliz, Barce-
lona y Génora 
el30deOetubr*4 las 12 del dia. llevando la 
conespondencia pünlica. 
Admite carga y pasajeros, á loa 
el buen trato que esta antigua Coi 
acreditado en sus diferentes lineas 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen. Arasterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la rispera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el COB-
•ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
terriu unías. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dfa 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
Ls correspondencia se recibe en la Admiois-
tración de Correos. 
Informará su Consignatario: 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
e ofrece 
ita tiene 
n \ R 0 U T E 
S O Ü N T I I E R P A C I F I C 
M m New Crtas É n M I B 
Continúa soEtenicn-
do su excelente servi-
cio, que. ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
D& la M m i M m Orleans 
Primera clase, ida 52P.00 
Primera clase, ida y vuelta. p5.00 
Segucda clase, ida $15.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos délos 
Estados Unidos, Canadá y Móñco. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josoph LaUanclc» I Cüalban y Cor 
Agente General 
J . "W. Flanaíían, 
Sub-Ageak; Ocacnrt íbispo d- 2!- Telefeua 156, 
C1612 
Agentes 
Sau /yw acto 
3<i y 3S 
19 S 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AXI> 
C U B A >1 A i L 
BTF.AMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo cara New York los miércoles las 
10 a, m., los sábados á la una p. m. y tos lunes 
á las 4 p, m. para Progreso y Ytracruz: 
Esperanza . .. "Ne-w York. * Oct. 14 
México ........ New Yorlc.'. .fi- — 17 
MottH«rpy... . rrogresoy Veracruz — 19 
Haváná New Yorlc — 21 
MoiToCaslIe. New York- — 24 
Euperanza.... Progreso y Veracruz — '.>.& 
Vigilancia Ncvv York, — 28 
México New York .. SI 3t 
Havaua Ih-ogTeso y Veracruz Nov. 2 
Montercy New York — 4 
Se expenden pnsajes para New York por los 
vaportís extraorduiuiios de los martes, como 
Biguoc 
En Y. clase... |30-00 oro americano 
En intermedio. .. $14-00 oro americano 
ida y vuelta 1*55-00 oro americano 
0udíendó regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la traA jsía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dor 
MEJlCth Re venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losquo se puede ir, via Vera-
cniz ó Tamoico. 
NEW YOKK; Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con loe ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, MANZANILLO y 
otros puarCcs de ia costa Sur; también son ac-
cesibles por ios vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes» CUBA 76 y 
75, ha establevrdo nna oficina psra informar á 
los viajeros que soliciten cuaUjuier dato sobre 
diíerentes lineas de vnoores y terrocarriles. 
F L E T E S 
La earga se recibe POlamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-











a de los puertos de Méxieo tcn-
su.s fletes;uieianta<los. 
as de Aduanas requieren que 
> en los eoiiocimientoe el valor 
^rcancías. 
3etes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba y 78. 
Para más oormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
y.alíio y Comp. 
CCBA 76y7S 
C1109 Í56 t Jl 
de Rurcolona 
E l vapor esDañol 
M I G U E L G A U A B T 
Capitán MAS 
Recibe earga eu Barc elona hasta el 5 




r r ^ , , y den fuego» 
Tocará además en 
Valencia, 
ALahuja, 
C d d í z , 
C " ¡f a r i a s . 
Su uto JÜOiit inffo 
y S a n jMrofro <Ic M t t r o r i s 
Habana 7 do Octubre de 1903. 
Of ICIOS 20 
C1TTO 2e-« Oc 
COMIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
M m replares y fijas m m M 
de HAMBURGü el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERKSy HAVBE. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norta 
y Sur de la Isla de Cuba»siempre que haya la 
carga suficiente para a^ueritar la escala. 
E l vapor correo alemán d e 2 S25 tone ladas 
K E L V E T I A 
Cr.piián C. Bonalli. 
Salió de Ilamburgo y escala.-! el 2 do Octubre 
y se espera en este puerto sobre ei 21 del 
mismo. 
EN V I ¿ J E E X T R A G R B m A R I O 
E l vapor correo alemán »ie í.'bi toneladas 
C h e r u s k i a 
Capitán J . H. Luning. 
Salió de Havre el 29 de Septiembre y se espe-
ra en este puerto sobre el dia 17 de OefcuJbre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á h» disposicrn de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó mrts puertos de la costa Norte j 
Sur de la Isla de Coba, siempre qne la carga 
que se oirezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Ddchacarga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Uamburgná 
conveniencia do la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se wiulcn pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, e; r-e olios 
para los vapores DEUTSCT. \ M > , 
FLKSTETS^ÍAI ICK. M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, ' BLUECDER y 
otros qhe hacen el servicio semanar en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Chcrburgo), 
LONDRES (Piymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consiguutario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 72í). 
C 1003 1561 Jun. 
m n m w m m 
1>E 
SOBRINOS DE E E R E E R A 
V a p o r e s costeros* 
S. en C. 
E L V A P O R 
" H a v a n a " 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
el miércoles í>l Ot-tubre si las IO a. ni. 
P r i m e r a c l a s e . . . S 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a S15 i d . 
Z a í d o & > C e . 
CAPITAN 
T>. J O S E M A R Í A V A C A . 
Salclríí de esto puerto el día 20 de Oc 
tubre á las o de l:t larde, para los do 
JVuevitajs, 
t i i h a r á . 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o «le C u b a , 
P u e r t o P l a t a (R . I>.) 
P o n c c ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n ele P u e r t o R i c o 
Admite earga ha.sta las3 déla tarde del 
día de salida. 
NOTA—La carga «le travesía solo se recibe 
hasta el día anterior á la .salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A \ P E D R O (5. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capi tán GOXZALEZ 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 BE LA TAEDE 
PARA M I y m m u 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
l>e Habana á Sagiia y viceversa 
Paeaje eu 1? _ f 7-03 
Jd. en 3í „ < 3r.ja 
Vivera», forrearía, laza, petróleos. (MJ 
Mercancías „ _ a-jj ' 
De Habana á Caí barma y v iceversa 
Pásaie en If $10-39 
Id. en $ $ 
Vivires. Terretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía. 0-JJ 
T A B A C O 
DeCaibaricn y Sa-rua a Habaua, 25 
centavo» tercto. 
£1 Carburo paga cunsu mercancía. 
Cana General a Figlg Comí] 
ORO ESPAÑOL 
Pura Cien fue ̂ 03 y Palmira.... 









Guad'unia (con transbordo) 
y L a Fe 
los « l i a s 4 , V¿, t í ) y ^ 6 
de onda nres k las diez y media dé la noche, 
ragresando de I>a F6 con las mismas escalas 
los diaa 7, 15r Z| y 29. 
( ReciUiríi carga en el muolle de Luz, la vís-
pera y ¿1 día de salida. 
E l vapor 
COSTA SUR 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de liatabanó para 
C'oionta, 
I 'nri ta de Cartas 
Bailen y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanucva ü las-y 
10 de h Urde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Batabar-
nó todos los martes 4 las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de VUUwiuova. 
La goleta, "Agnila" auxiliaril íl este vapor on 
los transportes de Colonia para ol mejor servi-
cio con Pi»ar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden as^af5™1' 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en IA 
P a m B ^ f e A m M U s M ¡ i l ^ Oflcina-sda 
esta Compañía, Oficios 2S, altos. 
C 1707 10c 
V A P O R " Á L A V A " 
C a p i t á n lan i l io Ortubfi. 
Saldrá dr, este puerto los martes á fe* i * 
de la Larde para 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA SAtíUA 
3 7.09 
" |3.53 












e l í S l 78 i Oc 
CiSperanz* 
liodas 
Y CAI BA R! KN. 
De Habana 4 Sagua (tasaje en 1? 
y vice-versa.. _ 1 Idem <?n 3! 
Víveres, ferretería, loza y petróleo. 
Mercaderías „ 
De Habana 4 Caibarién ( Pasaje en U. 
y vice-versa. (Idem eu 3;. 
Víveres, ferretería, lora y petróloo. 
Mercaderías _ 
Tabaco de Caibarién y Sagaa 4 Habana 
tercio. 
(El carburo pasja como mercancía.) 
CARGA G E M A L T f L E T E CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira ^^n ln 
Caguagas O.oJ 
Crnoes v Lajas 0.W 
. . San¿a Clara 0 *! 
Esperanza y Redas 
Í̂ -.WA más inlormcs dBfetgtrfie i* s l * 
u n t a d Are», c t l í v uo. 
Ilt rmauos Zulneta y Gdm^* 
C 17*29 1 Oc 
D I A R I O D E L , A M A R I N A — E d i t i ó n de la m a m a , . — O c t u b r e 17 de 1903. 
L A I 
Los Estados U n i d o s han re-
sue l to e n v i a r comis iones t é c n i c a s 
íí las R e p ú b l i c a s S u - A m e r i c a n a s 
para que es tud ien las c o n d i c i o -
nes m i l i t a r e s de aque l los p a í s e s . 
Es ta d e t e r m i n a c i ó n obedece á 
que el g o b i e r n o a m e r i c a n o t iene 
no t ic ias de q u e varias naciones 
europeas hacen lo m i s m o respec-
to de las h ispano-amer icanas , 
A l e m a n i a p r i n c i p a l m e n t e , que 
es la que m á s e m p e ñ o m u e s t r a 
en l l e v a r á cabo esos es tudios si 
no es p u r a casual idad la frecuen-
c ia c o n que sus buques v i s i t a n 
ciertas capitales de l N u e v o M u n -
do a l g ú n t i e m p o á esta parte. 
De la a c t i t u d en que t r a t an de 
colocarse los Estados Un idos , de-
duce e l e l emen to m i l i t a r no r t e -
a m e r i c a n o que e l p r i m e r con-
flicto a rmado en que hayan de 
i n t e r v e n i r t e n d r á , por objeto m a n -
tener y a f i rma r la d o c t r i n a de 
M o n r o e . 
L a verdad es que A l e m a n i a no 
d e b í a oponerse a l t r i u n f o de esa 
d o c t r i n a en A m é r i c a d e s p u é s de 
haber la v i s to rea l izar un acto de 
presencia en B e y r u t , como d i -
c iendo á las escuadras europeas: 
Vamos á ver si con m i concurso 
resuelven ustedes de una vez la 
c u e s t i ó n de O r i e n t e . 
H a y , pues, u n d u e l o i n t e r n a -
c iona l en perspec t iva del lado 
a c á de los mares, pe rspec t iva q u e 
p o d r á alejarse ó acercarse, s e g ú n 
las mayores p robab i l i dades de 
t r i u n f o con que las naciones r i -
vales cuen ten . 
Por ahora es d i f í c i l saber, có -
m o n i c u á n d o se v e r i f i c a r á el en-
c u e n t r o . 
E n t r e tan to , como á l o t r á g i c o 
en todas las cosas humanas se 
l l ega s iempre p o r lo c ó m i c o , pue-
de darse e l caso de que las c o m i -
siones t é c n i c a s n o r t e a m e r i c a n a y 
a l e m a n a l l e g u e n á encontrarse 
en u n m i s m o p u n t o t o m a n d o las 
m i s m a s notas, l e v a n t a n d o los mis-
mos planos, f o r m a n d o las mismas 
e s t a d í s t i c a s y hasta d i c i é n d o s e la 
u n a á l a o t ra ; 
— M e hace usted el favor de l 
l á p i z , que se le ha r o t o la p u n t a 
a l m í o ? 
— C o n m u c h o gusto; as í p o d r á 
usted obsequia rme sacando u n 
e j empla r dob le d e l t razado de esa 
esa par te de costa, que es m u y 
necesario á nues t ro gob ie rno . 
Cosas peores se h a n v i s to en las 
guerras in t e rnac iona les , y hasta 
d i r i m i r s e los con t i endas m á s gra-
ves en l a fo rma de aquel los dos 
guapos de l cuen to : 
"Me miró, yo le ralré... 
y íuése sin decir nada." 
De E l Imparcial, deCienfuegos : 
El lunes 12 ae vendió en Lon-
dres el azúcar de remolacha de la 
nueva cosecha á entregar en 30 días, á 
88. l l % d . ; lo quo parece demostrar se 
confirma la merma en el rendimiento 
de la remolacha por el mal «atado de las 
raíces. 
Es, pues, de esperar que para cuan 
do llegue el rompimiento de la zafra 
de Cuba, con ó sin tratado yankee val 
el fruto, cuando menos, algo más del 
promedio á que se ha venido vendien-
do el de la auteriar molienda. 
Falta hace. 
Los 3rankec8 tendrán que pagar á 
más que hoy, y de no, so embarcará 
para Inglaterra el fruto cubano 
D e l lunes acá , la c o t i z a c i ó n ha 
bajado en Londres á 8s. 9 i d ; pe-
ro a s í y todo, c o m o la causa de l 
a lza persiste, por el estado de la 
r emolacha , lo n a t u r a l es que el 
colega acier te en sus v a t i c i n i o s . 
Dec imos que eso es lo n a t u r a l 
s in o l v i d a r n o s d e l poder (pie so-
bre la na tura leza ejercen iosirusts, 
(ion v i r t i e n d o á cap r i cho las alzas 
na tura les en bajas a r t i f i c i a l e s 
V estas con t ingenc i a s hay que 
sa lvar las s iempre . 
De JJCL Corresj)onde)icia, de C i e n -
fuegos, h a b l a n d o de la r eaper tu -
ra de las C á m a r a s : 
El día dos de Noviembre reanudarán 
sus sesiones los Cuerpos Colegisladores. 
Durante las vacaciones habrán reco-
brado las fuerzas perdidas y supone-
mos que volverán con nuevo vigor y 
aliento. Creemos también que siquie 
ra por entretenimiento habrán dedica-
do algán iiempo al estudio de los asun-
tos principales que se discuten ó se 
han de discutir en las Cámaras, de los 
proyectos que han de contribuir más 
eficazmente al bienestar de Cuba, de las 
leyes que han de remediar los males de 
que padece y de los altos deberes que 
ha de cumplir todo aquel que ocupe 
un puesto importante y elevado. 
Suponemos que habrán meditado so 
bre los más poderosos medios de atraer 
á la Isla una emigración útil y prove-
chosa que cubra la carencia de brace-
ros y ayude al fomento de la agricultu-
ra, tan digna de mayor atención. 
Juzgamos que ae habrán convencido 
de la urgencia con que es necesario po-
ner remedio á este mal para que no se 
defrauden las hermosas esperanzas de 
la próxima zafra. Habrán reflexiona-
do asimismo sobre los conflictos que 
pueden suscitar la ley de impuestos 
del 27 de Febrero, y los errores y am-
bigüedades y contradicciones de que 
está plagado el reglamento del cobro; 
sobre los perjuicios gravísimos que el 
sn cumplimiento acarrearía á la indus-
tr ia y el comercio y por ende á la r i -
queza del país, sobre las generales y 
justas protestas que esos impuestos han 
suscitado y sobre la necesidad de re-
formarlas con la mayor prontitud. No 
F A L T A A P E T I T O ? 
TTL estómago es una hornalla inteligente que pido 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay comhustión (diges-
t ión buena) no hay n i debe haber apetito. En tales 
casos úsense las 
P a s t i l l a s P r - R i c h a r d s 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
Carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones. 
No son purgantes. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas-
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Associatíon, Nueva York. 
FB* 
habrán dejado tampoco de considerar 
las funestas consecuencias que puede 
traer la ligereza y poca seriedad en las 
discusiones y en los acuerdos, la des-
preocupación y poco celo en el desem-
peño de sus delicadas y trascendenta-
les funciones, los apasionamientos po-
líticos que deben quedar siempre en el 
dintel de las Cámaras y la ignorancia 
y falta de criterio en cuestiones de las 
cuales puede depender la felicidad ó 
ruina del país No habrán olvidado 
las amonestaciones y censuras qne les 
dirigió la prensa de todos los matices 
sobre las gestiones en su primera etapa^ 
legislativa. 
A hora volverán á las Cámaras con fir-
mes y decididos propósitos de asistir á 
todas las sesiones con la mayor puntua-
lidad, siempre que no les impida hacer 
lo alguna causa legítima; de no perder 
un tiempo preciosísimo en discutir t r i -
quifilíelas y frivolidades que no sirven 
ni siquiera para exhibir el ingenio ó 
ejercitar la elocuencia; de dejar á un 
lado los desplantes de la patr iotería, 
los radicalismos sangrientos y jacobi-
nos, las intemperancias y los insultos 
y todo aquello que demuestre una ra-
zón turbada ó un ánimo que no está al 
nivel del cargo. 
No dudamos que habrá terminado 
ya osa rivalidad que se notaba entre los 
Legisladores y el Ejecutivo, la cual ha 
obstruido más de una vez los rectos y 
provechosos propósitos del Gobierno. 
Corno el colega acertase en l a 
m i t a d de las suposiciones que es-
tablece, p o d í a m o s darnos por c o n -
tentos . 
Desgraciadamente los senado-
res y representantes e s t á n en l a 
creencia de qne su u l t i m a c a m -
p a ñ a l e g i s l a t i v a ha s ido una g r a n 
obra y q u e r r á n c o n t i n u a r l a . 
E c h a r por o t r o c a m i n o e q u i -
v a l d r í a para ellos íl la c o n f e s i ó n 
p a l a d i n a de qne lo h a n hecho 
m a l , y eso no se confiesa n u n c a . 
A d e m á s ¿ n o e s t á a h í EL Mundo 
a f i r m a n d o que el p a í s se ha con-
v e r t i d o en rad ica l de la noche á 
la m a ñ a n a , lo cual equ iva l e á da r 
la r a z ó n á los exal tados de ambas 
C á m a r a s ? 
Ese dato e s t a d í s t i c o , que j u s t i f i -
ca sus c a m p a ñ a s ú l t i m a s y que 
e q u i v a l e al aplauso de su con-
d u c t a pasada, aplauso que no 
esperaban de seguro, r e a n i m a V á 
los á n i m o s d e c a í d o s por el é x i t o 
de l viaje p res idenc ia l en t re los 
e lementos de orden y los l a n z a r á 
á nuevas aventuras d e m a g ó g i -
cas. 
¿ Q u e no? A l t i e m p o 
C o m e n t a n d o las no t i c i a s t ras-
m i t i d a s de los Estados U n i d o s 
acerca de l e m p r é s t i t o , d ice El Po-
pular, de C á r d e n a s : 
Nos hallamos, pues, frente á lo que 
era de esperar: frente á un defecto de 
sistema y no á una falta de todo punto 
irremediable para nosotros y producto 
sólo de circunstancias á que somos áge -
nos. Hay dinero; lo que no hay es ga-
rant ía suficiente, lo primero que busca 
el prestamista. 
Lo que se necesita hacer no es calen-
tarse mucho la cabeza para hallarlo- ó 
se busca en la renta de aduanas el me-
dio de atender á los compromisos do 
intereses y amortización ó se recurre, 
abandonando el empréstito, á otros re-
cursos, la emisión de bonos amortiza-
bles, por ejemplo. 
Nosotros optamos por io primero. 
A i l n dando por seguro que los encar-
gados de hacer cumplir el confuso Ee-
glamento para la implantación de los 
impuestos creados por la ley de 27 de 
Febrero sean inteligentes en aplicarla y 
no lleguen á dejar de exigir su aplica-
ción por combinaciones fraudulentas 
con el con tribu jen te, tendr íamos en e 
cobro de los impuestos uua fuente de 
conflictos con el público, reacio á toda 
carga de carácter directo. 
Por costumbre inveterada, por hábi-
to adquirido en largos años de práct ica 
constante, el pueblo cubano soporta in-
directamente una suma cuya décima 
parte rechazaría si se le cob: as • de otra 
manera Cou el cafó lo estamos viendo: 
P A R A 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c c i t ó c e u s t e d s i t m 
P A T E N T E 
I 
CE tus taíss \ \ m e i ü esfera la rótílo m üc* 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa es la ú n i c a quo ofrece í a B R I L L A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , extenso y vanado surtido de 
I r t i p l s ^ S ' F , - ¿ k , . s i t o s - - J V p i a i r ' t o ^ d o 6 6 8 » 
C-1750 ^ 78 1? Oo 
5 
Probad los sabrosos cigarros marca F R O N T O N U A n A i V E R O de la Viuda do 
José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
aroma y fortaleza; son los mejores. • 
t 
[ Ü)S DE H I l l E f l . DE fENÍll E l ÍODIS P Í Í E 8 . 
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soporta pacientemente el aumento enor-
me de un 37 por ciento que ha tenido sn 
precio y se resiste á pagar un centavo 
sobre un artículo de lujo, como es la 
perfumería, que vale medio peso 
Un amento obtenido sobre determi-
nados artículos, mediante una reforma 
arancelaria, ó un recargo general más 
moderado, á todos sin excepción, no 
provocaría disgusto alguno y daría mon-
tante de fácil recaudación para el pago 
de los intereses y la amortización del 
empréstito, si no se abandona la ideá.dc 
realizar la operación de crédito. 
Esta apelación á- la rento aduanera 
ha sido recomendada por el Centro de 
Comerciantes é- Industriales de la Ha-
bana, lóá más conocedores de esta clase 
de asuntos, como el medio más fácil y 
más seguro de aprontar los recursos quo. 
viene á levantar, de manera iueíicaz, 
la ley de 27 de Febrero. 
El Avisador Comercial ha desmentido 
que ese recargo no encarecería, como se 
dice, de modo sensible la alimentación 
de las clases trabajadoras. Suponiendo 
que aquél sea de un 20 por ciento, ten-
dríamos que las papas costarían sólo 
c/n o cent.x os m.is en arroba, ó sea la 
quinta parte do un centavo en libra; el 
bacalao también en arroba dos centavos; 
los frijoles dos y medio] las cebollas uno 
y medio y el maíz menos de un centavo. 
En cambio se evita la atrocidad, que 
se cometería cou el actual Beglamento 
p i r a la aplicación de la citada Ley do 
27 de Febrero, de que la pipa de alcohol 
que vale $7 pague $100 de derechos y 
que una casa cualquiera que se dedique 
á importar vinos y licores llegue á pa 
gar 30 6 40 mil pesos al aüo ! 
D i s c u r r e Comercio, de C ien -
fuegos, sobre e l m i s m o asunto: 
Opinamos, — dice — que el Gobier 
no debe, en primor término, hablar 
francamente al país y solicitar inme 
diatamente el concurso del Congreso 
para dar pronta solución al coullicto 
qne se plantea por la vuelta de los co-
misionados con las manos vacías y qui-
zá en la cabeza. 
No es insolubíe, ni mucho menos á lo 
que se nos alcanza, pero no hay que 
pensar en reunir de una vez la cantidad 
presupuesta, porque, según se ve, está 
más allá de nuestra capacidad íinanciera 
actual. Lo que debe pensarse es buscar 
el modo de pagar cou los recursos inte-
riores del país, en el menor tiempo po-
sible, y esto sin forzar más allá de lo ra-
zonable y conveniente las fuentes con-
t r i buti vas. 
"No es difícil, á lo que imaginamos, 
consignar en el presupuesto del Esta-
do, porque de ahí os de donde se debe 
partir, una ,suma de cinco á seis millo-
nes de pesos, producidos, de un lado, 
por severas economías en los gastos y, 
del otro, por algún recargo arancelario, 
aplicando también á ese capítulo lo que 
ci-tá-i recaudando los Consejas Pro v i n-
cíales, que son un lujo, y alguno que 
otro arbitrio de los contenidos en la Ley 
de 27 de Febrero, pero establecido so 
bre bases justas y equitativas. Con esto' 
sobre la base así const ituida, se podrían 
emitir bonos con interés y amortizables 
á los acreedores• por sueldos militares, 
quienes, según sus necesidades, podrían 
conservar los títulos cobrando el inte-
rés ó negociarlos en las condiciones 
ventajosas que ofrece un papel bien ga-
rantizado. 
Otro sistémanos parece fuera de rea-
lidad y, sobre todo, muy peligroso en 
cuanto se relacione con el estado políti-
co de la República, asaz comprometi-
do, como hemos dicho. 
C o m o se ve, ambos colegas 
c o i n c i d e n en dec id i rse por l a e m i -
s i ó n de bonos amor t izab les , pre-
v i a la r e fo rma de l a ley de 27 de 
Febrero . Es ta o p i n i ó n gana m u c h o 
t e r reno en l a p r e n s a y i u e r a d e e l l a 
y nada de e x t r a ñ o t e n d r í a que 
acabase por imponerse , si repre-
sentantes y senadores no hiciesen 
c u e s t i ó n de a m o r p r o p i o la i n t a n -
g i b i l i d a d de la ley del e m p r é s -
t i t o . 
Para ahuyentar el calor tome usted 
serve /.a de JLA T R O P I C A L . 
A L P O R M A Y O R 
Dos de las puertas de la Droguería 
SAN" JOSE (Habana número 112) que 
dan á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por tracción de 
docena ó sea de cuatro pomos cu ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplo: 
.una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se vende en 75 centavos 
plata. Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro que 
equivale en plata á $2-12; de modo que 
se ahorran 88 centavos. En los t iem-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
uííicos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan pocotdiuero pueda 
obtenerse el mágico instrumento quo 
demuestra si tiene ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra una epidemia que hace estragos 
aunque silenciosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estreñimiento que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japonés del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siguiente mañana. No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
pálidas y anémicas. E l mejor recons-
tituyente de los glóbulos de la sangre 
es el compuesto que se llama Cai ne de 
Hierro y Vino del Dr. González, que se 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguer ía 
SAN JOSE, calle de la Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
C 1692 i Oc 
A c a b a n d e r e c i b i r s e m u e b l e s d e m i m b r e . 
l o m á s s e l e c t o y e l e g a n t e . V e r d a d e r a s n o v e d a d e s . P r e c i o s d e g a n g a . 
F O L L E T I N (42) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POK 
EMILIO RICHEBOURG 
(Esta revela, publicada por la Casa Edlto-
'lal de Maucci. se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
El mendigo continuó su camino con 
más vivo paso. Después de haber re-
corrido unos doscientos pasos se detu-
vo otra vez. Se hubiera dicho que to-
cando al fin de su viaje tenía miedo de 
llegar demasiado pronto. Algo indefi-
nible le turbaba y cierta vacilación se 
•e í a reflgar en sus miradas. 
Hallábase á la vista del pueblecillo 
ae Civry, cuyos alrededores de álamos 
frondosos le ocultaban las casas, pero 
Por encima de las verdes ramas vió la 
aguda flecha del reloj que surmontada 
por el tradicional rfallo se erguía ma-
Jestuosameute desafiando al cielo, 
m -K r«CUerP0 se extreriííció, hizo-
hranf * su respiración y de su 
sal,6 un ahogado sollozo, 
avp.-.r/ íle uu comento, como si se 
b i t a m T í a r a de su d ^ i l i d a d , tomó sú-
ech'anri^ f l,.na s o l u c i ó n enérgica y 
IttfcSn haC1,a atrás C01) br»sco movi 
emo 8U ^ e z a , brillaron sus ojos y 
ga 
emprendió de nuevo la marcha, esta 
vez con ligero paso. 
Pronto distinguió las primeras casas 
del pueblo. Algunos vecinos, recosta-
dos contra el quicio de sus puertas, le 
contemplaban curiosamente. Sin preo 
coparse de sus miradas más ó menos 
benévolas, avanzó atravesando el pue-
blo sin mirar á derecha ni á izquierda. 
Cuando se detuvo hallábase en el 
otro extremo del pueblo de Civry y 
delante de la casa ó mejor dicho los 
escombros que restaban de la que en 
otro tiempo fué la casa de Juan Re-
naud, el cazador de lobos. 
Escapóse de sus manos el bastón y 
permaneció un instante inmóvil, fijos 
los ojos, caídos los brazos, como petri-
ficado. Estaba en presencia de una 
ruina, de un montón informe de pie 
Óras. 
Algunos meses después de la muerte 
de Genenoveva, Pedro R o u v e u a t , 
obrando en nombre de su ahijada, me-
nor de edad, habia hecho vender todos 
los objetos que contenía la casa, des-
pués de lo cual la puso en venta. Nin-
gún postor se presentó. Tm'itilmente 
cada tres meses sobajó él precio, nadie 
quer ía comprar aquella casa donde ha-
bía muerto Genoveva y que cobijó á 
un usesino. 
Existen todavía muy arraigadas en 
los campos las superticiones acerca de 
la presencia de fantasmas y el mal de 
ojo. 
En breve, la casa, decididamente in-
vendible, quedó inhabitada, con sus 
ventanas herméticameule cerradas, y el 
mismo Konvenat no se ocupó más de 
ella. 
Andando el tiempo, la l luvia des-
gastando el techo y los muros, los res-
quebrajó, los huracanes, los hielos y 
la nieve continuaron su obra devasta-
dora, además, la casa no babía sido 
muy sólidamente edificada. 
Un día se hundió el techo, entonces 
una de las pareedes se der rumbó hacia 
adentro y otra hacia afuera, y al año 
siguiente, tras una noche tempestuosa, 
toda la parte superior de la casa vino 
abajo y quedó defiuitivameute conver-
t i d a en un montóu de ladrillos y cas-
cotes. 
Después nadie pensó en tocar aque-
llas ruinas, y en medio de los ladril los 
que se conservaban unidos en la pieza 
que fué comedor se veían crecer ort i -
gas mientras los muros agrietados se 
cubrían de trepador y verde musgo. 
E l mendigo miró en torno suyo con 
espanto; no vió á nadie. Entonces se 
aproximó á las ruinas, y lentamente, 
con la cabeza inclinada tristemente, 
dió una vuelta en torno la derruida 
cas^. 
La madera que quedaba de las ven-
tanas hallábase podrida, los cristales 
rotos por uua de ellas, que daba á la 
parte de atrás, pudo el mendigo dir i -
gir una mirada al interior. 
Un sordo gemido escapóse de su 
pecho. 
Uua vez tendió ana mirada en torno 
suyo. Seguro de que nadie le observa-
ba, subió sobre la carcomida ventana, 
la empujó cou sus espaldas y penetró 
dentro la derruida casa pisando sus es-
combros. Para entrar en la habitación 
que fué alcoba tuvo que quitar uua 
gran cantidad de piedras y de ladrillos 
que formaban uua especie de barri-
cada. 
iQué esperaba? Xada. Quería ver y 
vió la devastación por todas partes. 
Cayó de rodillas, la cabeza escondi-
da entre las manos y lloró, sollozando 
como un niño. 
Largo tiempo permaneció así. A l fin 
se levantó. Su mirada tenía extraños 
resplandores. 
—¡Es preciso que lo sepa todo,— 
murmuró ,—todo! 
Volvió á penetrar en la primera ha-
bitación para salir por la ventana co-
mo babía entrado. 
De pronto se sobresaltó y su encor-
vado cuerpo irguióse. Su vista se pa-
seó lentamente en derredor suyo mien-
tras hacía uu cálculo mental. Después 
tendió el brazo mirando hacia el suelo 
y pronunció estas palabras: 
—¡Es allíl 
Y sin detenerse m á s salió de la casa 
diciendo: 
—Están bien guardados; cuando se-
r á oportuno volveré. 
Miró al cielo, lanzó un suspiro y ale-
jóse de aquellas ruinas con la intención 
de volver al pueblo. Esta vez obser-
vaba, y en lugar de caminar por el 
centro del arroyo, iba por el lado de 
las casas. 
No caminó mucho. El mendigo vió 
un portal abierto y uua vieja que sen-
tada en el dintel hilaba. 
El mendigo se detuyo. 
—Una limosna por Dios, buena mu-
jer,—dijo con esa voz doliente y que-
jumbrosa de los mendigos. 
La vieja levantó la cabeza y cesó de 
hilar. 
—Pobre hombre,—contestó,—os d i -
rigís á mí que nada puedo ofreceros, 
soy tan vieja como vos y apenas si ga 
no lo suficiente para comer, pero á 
Dios gracias hay gentes ricas en el país 
á las que no pediréis en vano. 
—Me caigo de fatiga, —replicó el 
mendigo,—'¿queréis permitirme que me 
siente para descansar un momento á 
vuestro lado? 
—Muy mal corazón tendría si no os 
lo consintiera. Entrad, ahí tenéis uua 
banqueta y podéis sentaros. 
El viejo se seutó y la amable ancia-
na volvió a hilar. 
Pero el leve ruido del torno cnie cou 
el pié haaía mover no imped ía el que 
se pudiese conversar. 
—Parecéis muy anciano, — dijo la 
hilandera, ¿cuántos años tenéis? 
—Tan viejo soy que no recuerdo m i 
edad á p u n t o fijo, — respondió el men-
digo. 
—iPertenecéis á estos alrededores? 
—No, no soy de este país. 
—Si no es por casualidad que venís 
aquí, ¿será que tenéis algún asunto? 
—¡Oh! no, pero os lo voy á explicar; 
cuando uno so encucutra viejo y pobre 
como yo, que posee aun dos piernas pa-
ra poder andar y buenas almas para po-
der v iv i r , todos los países son buenos y 
uno camina á la veutura bajo la salva-
guardia de Dios. 
—¿No tenéis familia? 
—No la tengo. Ahora me he encami-
nado hacia este pueblo con la esperan-
za de encontrar á uu antiguo c o m p a ñ e -
ro y amigo. Si no me equivoco, segúu 
me dijeron en Frémicour t esta m a ñ a -
na, el nombre del pueblo es Civry ¿es 
verdad? 
—Sí, buen hombre, estamos en C i -
vry . 
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E l PARTIDO LIBERAL DE ESPAÑA 
ELECCIÓN DEL NUEVO J E F E 
Parece qne al fin se deciden los pro-
hombres del partido liberal de España 
á dar la batalla para ver quieu resulta 
elegido jefe. 
Así nos lo cemunica nuestro corres-
ponsal en Madrid, en el telegrama que 
publicamos ayer por la tarde, y en el 
que se señala el 20 del actual para efec-
tuar la elección. 
Como antecedente de este acto damos 
á continuación la carta dirigida por el 
señor Conde de Komanones y setenta 
senadores y diputados de la minor ía l i -
beral á los señores Vega de Arnii jo, 
Montero Ríos y Moret, pidiéndoles que 
resuelvan de una vez la cuestión de la 
jefatura. 
Dice así la carta: 
Excmos. 8res. Marqués de la Vega 
de Armijo, D. Eugenio Montero Ríos y 
D. Segismundo Moret. 
Queridos y respetables amigos: La 
muerte de nuestro inolvidable jefe se-
ñor Sagasta, acabando con la autoridad 
que servía de cumbre al partido, creó 
á éste una situación de interinidad que 
aún no ha sido resuelta por las graves 
dificultades del problema que en la po-
lítica patria plantea. 
Siempre es dañosa para los intereses 
públicos la situación interina de un 
gran partido, instrumento de gobierno 
del país 6 intérprete de las ideas y sen-
timientos liberales profesados por gran 
parte de nuestro pueblo; pero en las 
circunstancias presente», cada día que 
transcurre se aumentan los daños, por-
que nada templa la viva lucha entre 
las tendencias políticas antagónicas, ni 
los amantes de la conciliación entre el 
orden y la democracia encuentran bien 
dispuesto organismo que encarne sus 
aspiraciones, ni existe instrumento ha-
bilitado en cualquier instante para rea-
lizar desde el gobierno esa concilia-
ción. 
Y los inconvenientes para nuestra 
definitiva reorganización se acrecien-
tan, porque disminuye la consideración 
otorgada á la colectividad, los lazos de 
la necesaria disciplina se aflojan, los 
criterios individuales tienden á sobre-
ponerse y hasta los fundamentales prin-
cipios que nos unen parecen desdibu-
jarse, creando todo ello un ambiente de 
incertidumbre é indecisión incompati-
ble con aquella firmeza en la conducta 
y aquella interior seguridad en el pro-
pósito y satisfacción en el cumplimien-
to del deber que son necesarias para 
servir útilmente á la patria. 
Estamos seguros de que expresamos 
el convencimiento del mayor número 
de nuestros correligionarios, si no de la 
totalidad, afirmando que es indispensa-
ble de todo punto poner término á la 
expresada situación en la hora presen-
te para poder v iv i r como agrupación 
política en el rango que nos corres-
ponde. 
Y como nadie nos puede negar el de-
recho á la vida como miembros de un 
partido, estimamos un perentorio de-
ber poner nuestra actividad y nuestras 
fuerzas al servicio de la designación de 
un jefe, jefe que sea la inteligencia y 
iá voluntad qne impongan la unidad de 
pensamiento y de acción y que concre-
te frente A cada problema y cada epi-
sodio político el espíri tu liberal y los 
principios democráticos que son la ra-
zón de nuestra existencia en la vida 
pública y la sustancia de nuestro pro-
grama contenidos, sin necesidad en la 
hora presente de otras fórmulas ni de-
claraciones, en nuestra propia repre-
sentación. 
Para llegar d tal fin, de suerte que la 
designación de jefe no pueda ser causa 
de escisiones, antes de utilizar otros 
procedimientos que pondr ían en peli-
gro la unidad del partido, hemos con-
venido los firmantes en dirigirnos á us-
tedes A fin de facilitar la solución. 
Sería ocioso presentar A personas de 
la claridad de espíri tu y de la expe-
riencia política de ustedes las razones 
que aconsejan esta iniciativa en bien de 
la patria, de la monarquía y del parti-
do. Nunca ha sido aspiración, ni si-
quiera pensamiento de los liberales, 
llevar á la Corona al trance forzoso de 
designarnos jefej pero sucesos recientes 
alejan más aún ese supuesto, nocivo á 
la monarquía por atribuirla una res-
ponsabilidad que no la incumbe; per-
judicial al partido, porque p o n d r í a en 
l i t igio su vitalidad: y dañosa al jefe, 
porque amenguaría su autoridad y pres-
tigio. 
Registrando solícitamenie las aspira-
ciones de nuestros correligionarios, he-
mos llegado al convencimiento de que 
las más acentuadas corrientes se d i r i -
gen á ustedes como personas capacita-
das para la jefatura. La alta j e ra rqu ía 
que en la organización de las fuerzas 
l i b e r a l e s alcanzaron y mantuvieron 
siempre; los servicios prestados al país, 
sus talentos y condiciones probados, y 
más aún, la confianza que el partido 
entero les otorgó llevándoles á la presi-
dencia de una ú otra Cámara, son los 
títulos que los señalan entre los corre-
ligionarios para desempeñar la direc-
ción de todos, tan ostensible y notoria: 
mente; que desde el punto mismo de la 
muerte de nuestro ilustre jefe ha habi-
do sobre ese extremo, en adeptos y ad-
versarios, absoluta unanimidad. 
Por estas razones acudimos á ustedes 
invocando su patriotismo y su amor á 
nuestra aspiración política, su adhe-
sión á la Corona y hasta la memoria de 
nuestro nunca bastante llorado jefe, 
á fin de que, puestos de acuerdo, sean 
ustedes mismos los que designen á aquel 
que ha de regir los destinos del partido 
liberal; y les anticipamos y declaramos 
con la mayor sinceridad que nosotros 
no tenemos preferencia alguna en cuan-
to á la persona; cualquiera que sea el 
designado, habremos de acatarle y sos-
tenerle con la misma lealtad y entu-
siasmo. 
A su buen juic io dejamos el apreciar 
la urgencia de la solución expuesta, 
estando tan próxima la reunión del Par 
lamento y siendo tan notoria la difícil 
situación de los representantes de nues-
tro partido en las Cortes ante los gra-
ves problemas políticos pendientes si 
continúa la falta de dirección única 
que hoy existe, y la necesidad de acudir 
á otros procedimientos si ustedes no llega-
ran á ponerse de acuerdo. 
Haciéndonos cargo de las dificnlta-
des con que han de tropezar para lle-
var á cabo tal empresa y deseando v i -
vamente la lleven á feliz término, se 
repiten do ustedes afectísimos seguros 
servidores q. b. s. m., CONDE D E R O 
MANONES , F E R N A N D O M E R I N O . — (Si-
guen las firmas de Senadores y dipu-
tados hasta 70.) 
E L V A P O R " C H E R U S K I A " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, el Sr. Enrique 
Heilbut, dicho vapor salió de St. Thomas 
el viernes 16 del actual, y se espera en 
este puerto el miércoles 21 del corriente. 
A S U N T O S V A R I O S . 
EN PALACIO 
Ayer tarde estuvo en Palacio á saln-
dar al señor Presidente de la Repúbli-
ca, el Ministro del imperio alemán, 
ACLARACIÓN 
En nuestra edición de ayer tarde, en 
la sección de "Asuntos varios", publi-
camos una carta del Presidente de la 
República, señor Estrada Palma, al se-
ñor don José Villapol, de Cienfuegos, 
y en ella aparece la palabra "rectifi-
car" en lugar de "ratificar" y aunque 
el buen sentido de nuestros lectores ha-
brá subsanado el error, creemos opor-
tuno llamar sobre él la atención. 
LA EXPOSICIÓN D E L CENTRO 
D E COMERCIANTES 
E l señor Presidente de la República 
y su Secretario de Hacienda estuvieron 
reunidos ayer bastante tiempo, tratan-
do de la exposición presentada al pr i -
mero por el Centro de Comerciantes é 
Industriales, referente á los impuestos 
para el pago del emprést i to. 
CONTADOR 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Contador del Consejo Pro-
vincial de Matanzas presentó don Luis 
Serra, nombrándose en su lugar á don 
Vidal Jaén. 
LICENCIA CUMPLIDA 
Habiendo cumplido la licencia de 
treinta días que se leconcedió alSr. Is i -
dro Palacios y André , Secretario del 
Juzgado Correccional de Matanzas, el 
miércoles se hizo cargo nuevamente de 
su destino. 
E L G R A N 
A L I M E N T O 
P R E P A R A D O 
PU RO - D E L I C I O S O NUTRITIVO. 
PARA ENFERMOS, CONVALECIENTES Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRES Y PARA LOS NIÑOS. 
DURANTE LA LACTANCIA Y DESPUES 
Jchn Carie & Sons, 153 Water Street, New York City, U. S, A, 
X J Í X O Í X S C V O L X X O ttLtuEi T o í t r c t t o v o r L t í l o 
S f t Í 5 í ¿ í ° Í ! í % roParte verano Á precios de g a n - a , para cabal leros v sefioras 
y cuenta con inmenso surtfdo para invierno donde Iiav donde escoger a b r l -
gos de todas clases y cas i , casi recalados . G r a n surt ido de muebles & 
Para ropa de Beñoras.bwaU. en corte y hecha ^ C t Z l l l í t , S u l ^ X - O Z ¡ 4 3 
1 13-10 Oc 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A 6 U E R 0 S 
De H. V E G A , Especial ista.-Premiada en Charleston y Búffalo 
Para cousegrmr la cura de las hernias recomiendan los médicos lo¡ a m 
ratos de goma blanda duicos en esta casa. Surtido de muletas v lkia«tH 
giéi i icas . - -31 ; O B I S P O 3Í}{ c 1755 10-2 
v 
W . C A S T E L L 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
Cura l a debilidad general, escrófula y raquit ismo d é l o s n i ñ o s . 
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DESAPARICIÓN' DE MENORES 
El Alcalde Municipal de Martí ha 
participado el Juez Municipal de dicho 
Término, lo que sigue: 
' 'Hago presente que de terrenos del 
Ingenio "Angel i ta" han desaparecido 
los niños Recio Rodríguez y Crispín 
Rodríguez, el primero de cuatro años y 
el segundo de tres». Los niños faltan 
desde el día 10 por la mañana; y ha-
biendo salido con objeto de averiguar 
el paradero de esos niños, resulta que 
de nua colonia situada en el demolido 
Ingenio "Santa Gertrudis," del señor 
Felipe Rodríguez, desapareciéronse el 
día 10 por la mañana, y á pesar de ha-
berse registrado los cañaverales, pozos 
y maniguas, A más de media legua de 
circunferencia, en los días 11 y 12 de 
los mismos, no ha sido posible encon-
trarlos, sin saber el rumbo que han to-
mado, ni tampoco rastros, ignorando la 
suerte que les haya podido tocar." 
CERTAMEN DE DIBUJOS 
Ha sido elegido el siguiente Jurado 
para adjudicar el premio de $53 oro 
concedido por la Revista "Cuba Pe-
dagójica" al mejor dibujo para porta-
da de la misma. Por el "Círculo de 
Bellas Artes", Sres. Mendoza, J. M. 
Soler y F. Henares. Por el Periódico, 
sus propietarios Sres. Gutiérrez y 
Miguel de Carrión. 
J O N T A 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha citado A Junta para el primer lunes 
del mes entrante, á los Superintenden-
tes de Escuelas de la Isla. 
LOS EXPENDEDORES D E AVES 
EN E L MERCADO DE TACÓN 
Habiéndonos suplicado una comisión 
de loa expendedores de aves del mer-
cado de Tacón qne llamásemos la aten-
ción de la Alcaldía Municipal respecto 
á los graves perjuicios que ocasionaban 
á sus intereses el que se permitiese la 
venta al pormenor de aves á varios in-
dividuos qué se estacionan por la parte 
de la calle del Aguila, con iufraccióu 
manifiesta del Reglamento de los Mer-
cados. 
Ayer por la mañana uno de nuestros 
reporters se entrevistó con el señor V i -
llarely, empleado del Ayuntamiento 
y encargado por el Alcalde Municipal 
de la vigilancia de dicho mercado, 
exponiéndole la justicia que asiste 
á dichos expendedores respecto A la 
queja que dejamos mencionada^ y por 
la cual solicitamos se hiciese cumplir 
el Reglamento en este particular. 
Tan pronto como el señor Vi l la re ly 
se enteró de nuestra misión se perso-
nó en el lugar indicado y cerciorándo-
se de la verdad de los hechos, nos ma-
nifestó que seríamos complacidos en 
el acto, pues se dar ía orden por la 
Alcaldía Municipal á la policía y al 
Inspector para que no continuase en 
dicho mercado de Tacón tal abuso. 
Nosotros damos las gracias al señor 
Villarely por la solicituf.V con que ha 
atendido nuestras manifestaciones y es-
peramos que al dictarse la ordeu de 
prohibición se haga con todo rigor, 
pues con ello se realiza un acto de jnst i 
cia con los expendedores de aves que 
pagan religiosamente su contribución. 
DELEGADO D E L GOBIERNO 
E l oficial del Gobierno Provincial, 
D. Juan Suárez Coronado, ha sido co-
misionado para presenciar la sesión que 
se efectuará hoy en el Ayuntamiento 
de Batabanó, y en la cual se procederá 
á la elección de Alcalde y nombramien-
to de empleados. 
MENSAJE 
El Gobernador C iv i l envió ayer un 
Mensaje al Consejo Provincial expo-
niéndole que, cubiertas las atenciones 
de personal, qiteda un sobrante suficien-
te para dar comienzo A una carretera 
de las muchas que necesita la provin-
cia, con lo que se realizarán obras de 
util idad pública, y al efecto recomien-
da á dicho organismo que acuerde la 
carretera que debe hacerse. 
BECA DE V I A J E 
La Facultad de Medicina y Farma-
cia de esta Universidad, convoca aspi-
rantes al premio extraordinario corres-
pondiente á dicha Facultad, consisten-
te en una Beca de viaje, pensionada 
con $1.200 anuales, por dos años, pa-
gaderos por mensualidades de á cien 
pesos. 
El plazo empezará á las cinco de la 
tarde del dia 30 del actual. 
Podrán aspirar á dicho premio los 
que, como alumnos oficiales, hubieren 
recibido sus grados en cualquiera de las 
Escuelas de esa Facultad, á partir del 
dia 18 de Noviembre de 1901, basta el 
dia 30 del actual. 
E l agraciado con el mencionado pre-
mio tiene la obligación de trasladarse 
al extranjero en el término de dos me-
ses, contando desde la adjudicación. 
SESIÓN CONMEMORATIVA 
Esta noche á las ocho celebra la Liga 
contra la Tuberculosis en los salones de 
la Academia de Ciencia, Cuba 84, A , , 
la sesión conmemorativa del 2° aniver-
sario de su fundación. 
En ella el Dr . Dehogues hará el re-
sumen de los trabajos realizados du-
rante el añoj el Presidente Dr. Jacob-
sen leerá un trabajo sobre utilidad del 
Sanatorio y el Vicesecretario Dr. Pon-
ce dará lectura á la memoria premiada 
por la Liga. Asist i rá el Sr, Presidente 
de la Repúbl ica 
t 
3 3 . I * - 1 3 . 
A g u s t í n F . S a a v e d r a 
Y C A R R I L L O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
4 de la tarde de hoy sábado, 17 
del actual; los que suscriben, pa-
dres, tíos, tíos políticos y amigos, 
suplican A las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, Paseo 25 (Vedado) pa-
ra acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón,favor que agra-
decerán. 
Habana, Octubre 17 de 1903. 
Agustín F. Saavedra y Martí-
nez; Cecilia Carrillo do F. Saave-
dra; Juan F. Saavedra y Martí-
nez; Enrique, Justo y Gonzalo 
Carrillo; Rafael Cowley; Enrique 
Martínez; Juan Orus; Cláudio O. 
de Mendoza; Lorenzo Ponce de 
León; Angel Cowley y Odero. 
No se reparten esquelas. 
10.555 ld-17 
A N U E S T R A S 
A M A B L E S L E C T O R A S 
PARA QUE L E A N Y JUZGUEN. 
Craponne-s-Arzón (Francia), 6 de febrero 1898 
Señor, estoy encantada con el Dentol que V. 
me ha remitido v considero deber mío mani-
festarle la satisiacción grandísima que cada 
día me produce su inimitable preparado. Te-
nía las encías casi destruidas á causa de haber 
hecho uso de un ungüento que me había sido 
prescrito en fricciones para un absceso de la 
boca, pero su dentífrico no solamente me ha 
curado sino que ha hecho desaparecer el sarro 
que á pesar de todos mis cuidados se me for-
maba constantemente en los dientes. Así es 
ue no vacilo en qi 
decir que su Den-
tol es superior á 
todos los dentí-
fricos de que has-
ta hoy he venido 
haciendo uso,con 
la circunstancia, 






el f r as quito de 
muestra á un ve-
SRA. MARIA NOPIC ciño mió que en-
fría de un dolor de muelas horrible, ha encon-
trado inmediato alivio. 
Reciba, pues, mi enhorabuena por su inven-
to y las más expresivas gracias de su servido-
ra.—Marta Nopic. — En Craponue-sur-Azon 
{Loire). 
Con gusto hemos reproducido la precedente 
carta, porque, en efecto, lo mismo el Agua, 
que la Paata 6 que el Polvo Dentol son el 
Dentífrico por excelencia, pues á su cualidad 
soberanamente antisépticas, reúnen un perfu-
me agradabilísimo como ningún otro de los 
conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese in-
vento creado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pastenr, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la boca, 
impidiendo, así jpor tanto, la caries de los 
dientes, 6 curándola con certera cuando exis-
te, igualmente que las inflamaciones de las en-
cías y las enfermedades de la garganta. A loa 
pocos días de usarlo, los dientes adquieren ima 
blancura nítida y brillante el sarro 6 tártaro 
desaparece y queda en la boca una sensación 
de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio d» nna bolita de 
algodón en rama, el Dentol calma instantánea-
mente los dolores de muelas, por violentos que 
sean, sin más que aplicar dicha bolita sobre el 
diente ó muela enfermos. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DB Josa 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUBL 
JOHNSOIT, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 103, Aguiar.— 
MATO Y COLOMBK.—FRANCISCO TAQUECHBL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F, Acos-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiano de Onba: O. MoRAUSS, Farma-
céutico, calfe San Basilio alta, nóm. 2.—Don*A 
T ESPINOSA, Farmacia del Comercio, iá, Ma-
rina baia.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matamos: S. SILVRIRA, V C.', Farraacén-
tico y Droguista, 15, Independencia.-E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. M O R G A N & Co., N E W YORK CORRESPOXDENT. 
Activo en Cuba $6,790,000.00 
Depósitos en Cuba $5,550,000.01 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta affena. 
Otro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-J717 P ! 0c 
A los dueños de 
carruajes particu-
lares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. La goma 
FIEESTONB de 
dos alambres por 
afuera si se rompa, 
la reponemos por 
otra nueva. 
La tínica legiti-
ma y que garanti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
tlJgentes exclu-
tivos para la Isla 
ée Cuba, José Al -
tares y Compa-
*ia. 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r i a , C a r r u a j e r í a y T a l a b a r t e r í a . 
Teléfono número 1382—Aramburo número 8 y 10—Habana 




E L N I Ñ O L U I S M E S T R E , h i jo de D o n Ber-
na rdo Mes t re , que reside en l a Calle de l H o s p i t a l 
N o . 6, Habana , Cuba. T iene diez a ñ o s de edad. 
E n sus p r imeros a ñ o s p a r e c í a u n n i ñ o saludable , 
pero luego e m p e z ó á enfermarse. N i cuidados , n i 
a l imen tos , n i medicinas l e h a c í a n b i e n . Se le daba 
h o y u n a med ic ina y por u n d í a ó dos se c r e í a que 
estaba mejorando, pero e l d e s e n g a ñ o no se h a c í a 
esperar. V o l v í a n o t r a vez los ataques y e l n i ñ o 
se h a b í a conver t ido en u n esqueleto. Dos pomos de 
l a E m u l s i ó n d e S c O t t verdadera (que 
c u r a esos males de ra íz ) bas ta ron para efectuar e l 
cambio que se no ta por e l r e t r a to . 
Exíjase la verdadera Emulsión de Scott que lleva la 
etiqueta dsl hombre con el bacalao á cuestas y rechá-
cense las imitaciones. Los consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombre Scott y 
Bowne y el triángulo con las palabras Perfect, Perman-
ent, Palatalle aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nom-
bres similarea, esto es que á primera vista pueden 
coafundirae con el de la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT & BOWNE, ( t a ímicos , KOEÍA YORK. 








Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asperezas del otitis. 
1 Oc 
2 0 A N O S : 
99 
de uso constante de la ZARZAPA-
RRILLA de Larrazábal, con curas 
maravillosas, autoriza á recomen-
darla como el mejor depurativo de 
la sangre. 
La fácil absorción y penetración 
del extracto fluido de Zarzaparrilla 
en la sangre y la constante impreg-
nación en todos los tejidos con este 
líquido hace su acción más activa 
sobre las diferentes partes del cuer-
po enfermo, así se ve la rapidez con 
que modifica los órdenes funciona-
les, diastésicas, reumáticas, escrofu-
losas, cancerosas, gotosas, tubercu-
losas y purulentas. 
Depós i to : Riela 99-Farma-
cia San Ju/mn-Habana. 
«1746 1 Oc 
• 
C 9 
T E O D O L I T O S 
X I T E L E S con círculo perfeccionado. 
G r a f ó m e t r o s . P a n t ó g r a f o s . 
Estuches para DIBUJO. 
Cartabones, Realas y Esouaclras 
G E M E L O S 
para Campo , M a r i n a y Tea t ro 
B a r ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s y Bró ju las 
MICROSCOPIOS, 
Tientes para Panorama, Linternas 
Mág icas , E s t e r e ó s c o p o s y vistas. 
Todo acabado de recibir, se detalla á Precio 
de fábrica 
ti 
E L A L M E N D A E E S " 
OBISPO Gé. 
Llegó el gran surtido de artículos de esgrima 
(M721 alt 1 Oc 
F i S H A • O P R E S I Ó N ^ 
Los CMRRIllOS INDIOS de m m W ' 
son el rpmedio más eficáz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PARIS, 8. rne vlTlcnne, y todas las Faimlas 
\ I I 0 r 
D E 
El Lacío-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y a los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Frrrmarias 
O DHl 
I P R I D O L 
(Ace i t e especíñeo á 1 ^ de bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituye 
una medicac ión , tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {SiñUs), las Fístulas, los Abcesos frios, la Pús tu la maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARI3, 8, rué Vivienne y eu todas las Farmacias. 
B Í A M I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a m — O c t u b r e 1 7 d e 1 9 0 3 . o 
EEcritos espresameate-
RARA. E L 
D I A B I O J > E L A M A R I N A 
Madrid, 27 de Septiembre de 1903 
Prancamentej qnisiera %'h'ir (annque 
DO sé por qué) «n poquito más de lo 
que han de vivir las actuales- modas. 
Es cuestión de nwxy pocas .semanas; no 
vale la pena que íes dediquemos mu-
chas líueas. Lo de aquel amialuz sen-
tenciado ú muerte, á quien pregunta-
ron cómo se llamaba, y contestó:—''Y 
ya, q u é f 
Sobre lo (pie ha sido la moda este 
verano, y lo que seríi eu estos días que 
restan de pasarlo bien (ó mal) cu las 
p'.avas elogautes. todo se ha dicho ya, 
y las lectonis se considerarán suílcicn-
temente ^documentadas:'' 
Así que mi pobretica pluma se verla, 
bastante perpleja en este paréntisis de 
nuvedades y sorpresas, á no ser por un 
uovelisla insigne que, con sus-discusio-
ees desde las columnsis de E l Fígaro, 
nos da motivo para decir algo, aunque 
nuestro "algo'' no puede menos de ser 
insubstancial y mal combinado. 
Marcel Próvost ha querido", en efec-
to, ocuparse de cuestionea. de toilette, 
rompiendo una lanza en íavor de la re-
forma del traje femenino. 
Y se trata ¿cómo no? de reforma muy 
discutida, sobre todo desde hace tres 
ó cuatro años, pero qu» hasta hoy no 
se le ha dado verdadera importancia, 
interviniendo algunos literatos y cam-
biándose con este motivo, aunque sin 
positivos resultados aún, ingeniosas 
c nniicas. L a de Prcvost esperaba, casi 
exigía contestación. 
Ulósela una elegante dama, que es 
además escritora distinguida. Y re-
jultó lo que era de suponer: una deli-
riusa justa literaria, en la que ambos 
(mudos, lo mismo el masculino que el 
femenino, hicieron gala de destreza y 
buen gusto. 
Lo mejor do la lucha fué para el oor-
rr. Verdad qup no hay reforma posi-
ble sin contar con él; y en esfca.ocasión 
Fe trata de descontarlo, de suprimir, 
como dicen sus enemigos, esa ''arma-
dura central." 
En este caso, me atreveré á decir que 
la palabra "reforma" se me antoja po-
co.expresiva, débil; creo que sentará 
mejor y hará más favor (ó másjusticia) 
la palabra "revolución." 
("on todo, no es de ayer ese movi-
miento contra el corsé. Tiempo hace 
ya que la Facultad de Medicina lo con-
denó en nombre de la Higiene, y la Es-
tética en el de la Uelleza. 
Recaditos de atención que ni el cor-
sé, ni las encorseladas quisieron oir. 
Los instigadores de la campaña en 
pió del "traje-reforma," no cuentan 
sólo con un capitán, sino con una capi-
tana, la vizcondesa de Réville, que es 
propagandista incansable y al mismo 
tiempo ingeniosa, "espiritual." Con-
vengamos, dicho sea de paso, que estas 
dos últimas condiciones no suelen acom-
pañar á los infatigables... 
Y Prévost, tomando por su cuenta 
los argumentos de la vizcondesa, se 
muestra cruel con nuestras actuales mo-
das, lamentando lo muy picaras y mo-
lestas que son. 
Y á su vez la de Réville se queja de 
que la mujer moderna "se clarea" de-
masiado (moralmente, ¿eh?) eu el ves-
tic, puesto (pie revela con exceso lo que 
piensa... Exceso de líneas... Falda muy 
ceñida, corpino exagerado, corsé acu-
sador y culpable de todo, etc., etc. 
Pero culpable y todo, el corsé es un 
hecho, y ya se sabe; nada hay tan sóli-
do, tan firme como eso, como "un he-
';ho." 
Y los reformistas no se ciegan, no se 
Vaceu ilusiones (á pesar de ser refor-
mistas); y ya hay algunos que ante la 
/etitud del corsé... y de bis mujeres, 
prefieren ser "oportunistas." Y á lo 
más que-se atreven es á indicar que, ya 
ijue no suprimirse, debiera, al menos, 
atenuarse, volviendo al uso de ese cuer-
po interior que los franceses llaman hra-
siere ó soutien gorge. 
Las únicas convencidas, hasta hoy, 
son unas cuantas sportheomen, lo mismo 
si se trata de uniforme "esportivo," que 
de la toilette de ville. 
A l grito de ¡abajo el corsé!, esos re-
formistas, alentados por la vizcondesa 
de Eéville, no perdonan conferencia, 
Bolicitañ el concurso de los mejores di 
bujantes para que den forma "artística 
al modelo que ha de realizar el ideal 
higiénico de las futuras modas, y pi 
den ¿cómo uot consejo á los mejores mé-
dicos. 
Marcel Prévost aboga por la camisa-
pantalón y, como es consiguiente, por 
la brassiere ó sonden-gorge. 
—Que este sistema acorta el talle. 
Bncno ¿y qué?—diceeünteligente nove-
lista. Estilo Imperio; cómodo, bonito. 
Na»la de cordones que opriman la cin-
tura. Que todo el atavío seapoye en los 
hombi-oŝ  dejando libres los movimien-
tos del cuerpo y de los brazos. 
En íin, volver al primer sistema ho-
landés-alemán, dando ai traje de la 
mujer aspecto de traje de casa. 
Hay otro estilo, que también prote-
jen los reformistas, el estilo "sastre" 
algo suelto (no el sastre, sino el traje.) 
A todas estas, las mujeres verdade-
ramente presumidas, que son muchas, 
so indignan y dicen que esa señora y 
esos señores no piensan nada bueno, 
porque condenarlas á dos uniformes, el 
traje Sastre con sus restricciones, ó el 
Imperio con su apariencia negligé, aun-
que vaya en ello la salud, la misma vi-
da, es condenarlas á- vivir sin arte, sin 
el arte de agradar, que es de los prime-
ritos. 
Y añaden, pidiendo socorro á los 
hombres más galantes y enamoradizos: 
—¿Conciben ustedes una fiesta, llá.-
mese esta Exposición,; carreras de 
lo que sea, j ira campestre, batalla de 
flores y otras así, en pleno día, en ple-
no contento, con todas lúa mujeres vis-
tiendo traje sastre? 
No puede ser; eso es inconcebible; 
creerían ustedes (¡horror!) que esas 
mujei'es eran otras tantas "camarada*" 
y ¡adiós coqueteo...! ¡Adiós éxito! 
Es más natural que causan más im-
presión las cintas, las gasas, las flores 
y los encajes, que el canotier, el eri cas, 
las solapas y las faldas lisas, y el cue-
llo y la corbata "á lo masculino:" 
Como es preferible recordar á una 
mujer contemplando un cuadro magní-
fico, paseando en un jardín, bailando 
un vals y aspirando á gustar mucho, 
que encaramada en el estribo de un 
vagón ó de un automóvil, bogando ó 
apuntando á'un jabalí. 
¿Pero á qué simplificar más la toi-
lette, cuando los deportes se han encar-
gado de quitarle adornos, poesía y de-
licadezas femeniles? 
¿A qué viene ese afá-n de monotonía? 
¡Parece que no tenemos bastante con 
otras tristezas para agregarla del traje! 
Los hombres que abogan por seme: 
jante menotonía deben ser influidos 
por la tristeza invariable, casi austera 
y por completo desairada, det frac y 
pantalón negros. 
No hay que apurarse; digan lo que 
quieran esas crónicas, esas conferen-
cias, esos figurines de propaganda sin 
matices y casi sin líneas, la moda 
seguirá impertérrita el camino de que-
rer estar en todo: en el campo, como 
en el campo; en el baile, como, en el 
baile y con ilusiones; cu la calle, con 
seriedad y donaire; en visita, con sen-
cillez y resignación, si la visita es 
insoportable; y siempre así, reflejando 
las circunstaiicias. 
L a "actualidad figurín" quiere al-
gunos detalles ajustados, ceñidos, sin 
perjuicio de que en otro haya holgura. 
Sí, sí, la moda, está eu todo. 
Hasta en el "cobijo" de la humilde 
y tristona serrana que no quiere ver, 
y vé 
SALOMÉ N Ú Ñ E Z Y T O P E T E , 
PROTECCION i L O S I I O S 
A L A Y U N T A M I E N T O 
He concertado con el señor Adminis-
trador de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, nuestro distinguido compa-
trioia el doctor Eugenio Sánchez Agrá-
mente, un proyecto de indiscutible 
utilidad pública, que tengo el honor 
de someter á la ilustrada consideración 
del Cabildo. 
Hay una institución, conocida en to-
da Francia con el nombre de "Cre-
che" ó cuna, establecida también en 
otras naciones de Europa y en los E s -
tados Unidos, la cual tiene ror objeto 
facilitar al proletariado, principalmente 
á las madres de familia, el medio i e 
atender á la faena que le proporciona 
su sustento, sin tener necesidad de de 
jar abandonada su prole ni de cargar 
con ella durante las horas que debe de-
dicar por entero á sus labores, librán-
c 
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V e n d e m o s espejue los y l eu te s . E s f á c i l v e n d e r a r e n a , puesto 
Qpfii no e s prec i so g r a n c o n o c i m i e n t o p a r a hact 'r las t r a n s a c c i o -
nes; e n c a m i n o , s í es necesar io , p a r a v e n d e r á V d . u n p a r de c r i s -
ta les que le m e j o r e n la v i s ta . E n vez de i r á c o m p r a r l o s á c u a l -
q u i e r c a s a que vende c r i s t a l e s s i n s a b e r c i e n t í f i c a m e n t e lo que 
vende, c u a l si se t ra tase d e b a r r i l de a r e n a , p á s e s e p o r a q u í , y 
s i n que n u e s t r o s prec ios s e a n m á s e levados , o b t e n d r á V d . l a s 
venta jas que o frecen los s e r v i c i o s de u n ó p t i c o c o n e x p e r i e n c i a . 
A s í p u é s , «i uo le s i r v e de m o l e s t i a , vengra p o r e s t a s u c a s a , 
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H e r n á n d e z 
m e j o r de todos los depurativos; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r z a p a -
fettnw ^ * c u a u t a s Pl,eParacl-oue3 se r e c o m i e n d a n p a r a los malos 
Pv-i'ifica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
^ 4 0 j j i o s de c o n s t a n t e é s i t : j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
!)<• vent.i oii todas las boticas y (ironfiierí.-i'; (le crvdifo y en In 
Aguila Toi^ar,U!)cía - A - ^ n S t - U / t ó , Han Rafae! ontre Galiano v 
oooo Ueíouo AiKirtado de Correos 832, Habana. 
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dolaa de las molestias y pérdida» de 
tiempo que el cuidado de esas criatu-
ras- requiere siempre en los albores de 
La primera edad; y GU37o establecimien-
to redunda también, por ende, en be-
neücio de las clases acomodadas y de 
loa talleres ó fábricas que prestan ocu-
pación á la mujer, por cuanto de esta 
manera, se encuencra expedita, para 
cumplir religiosamente con sus obliga-
ciones y quehaceres, sin temor de. que 
pueda atrasarse el trabajo del taller ó 
sea deficiente el servicio doméstico. 
Ese es el objeto y el carácter de la 
institución de que tratamos en lo que 
respecta á su aspecto material y econó-
mico. Contamos para ello con el con-
curso de los bombres de buena volun-
tad y la valiosa cooperación de algunos 
individuos consagrados al arte, de esa 
noble falange de artistas que siempre 
se encuentra, dispuesta á practicar el 
bien con abnegación y sacriñeio cuan-
do se invoca el amor á la caridad y á 
la beneficencia pública, y que tantos 
timbres de gloria adquiere para hacer-
se digna de mayor protección que la 
que generalmente se le dispensa. O r -
ganizaremos una ó varias funciones, 
empleando en caso necesario otros me-
dios de allegar recursos hasta la suma 
de 5.000 pesos para construir un am-
plio y elegante ^chalet", donde puedan 
albergarse cien niños, cuya edad no pa-
se de cuatro años, eligiendo para su 
construcción un espacioso terreno que 
existe sobrante eu el patio de la Casa 
de Beneficencia y que su digno Admi-
nistrador, competentemente autorizado, 
cederá gratis al fin propuesto; debien-
do encargarse de dicha construcción al 
Arquitecto Municipal, quien procede-
rá á- levantar desde luego el plano de 
la obra, teniendo en cuenta que ésta ha 
de hacerse á la altura de los adelantos 
modernos, bien provista debafíos, jar-
dines y cuanto más se requiera para la 
buena higiene y saneamiento de la 
''creche.'7 
Tan pronto como esté acabado el edi-
ficio, comenzará á funcionar la "ere-
che" dándose entrada á los niños á las 
seis de la mañana, hasta las seis ó siete 
de la noche, hora en que se supone ce-
sarán las tareas diarias de las madres y 
podrán ir en busca de sus hijos para 
tenorios á su lado durante la noche; 
volviendo á ser. admitidos al día s i -
guiente en la misma forma, y así suce-
sivamente, siendo alimentados y cui-
dados en la "cheche" con la mayor 
proligidad y solicitud. Los niños de 
teta serán alimentados con leche es-
terilizada y los que pasen de la edad 
de la lactancia con otros alimentos nu-
tritivos y sanos de. uso comúu en la in -
fancia. 
Para disfrutar del beneficio de la 
^croché'', las madres deberán acudir 
á ta Alcaldía, por conducto del Pre-
cinto de Policía, á proveerse de una 
boleta; con el fin de que esto servicio 
se preste únicamente á las que en rea-
lidad lo necesiten, y que dicho Pre-
cinto, como conocedor de las condicio-
nes morales y clase de trabajo á que se 
dediquen las interesadas» pueda res-
ponder de su buena conducta y re-
comendar á la "creche" *que le sumi-
nistre auxilio. 
E l Ayuntamiento sólo subvenciona-
rá este asilo con la cantidad que fuese 
necesaria, fijando la de cien pesos men-
suales como máximun, que estará des-
tinado al pago del personal, compo-
niéndose éste de dos madres de la Ca-
ridad y de una manejadora por cada 
siete niños que ingresen en la "cheche" 
los demás gastos que pasen de dicha 
consignación, así como el alumbrado, 
cocina, etc. serán por euenta de la casa 
de Beneficencia. E n previsión, sin 
embargo, de allanar las dificultades 
que al principio pueden ocurrir, el 
Ayuntamiento contribuirá además pro-
visionalmente, dada la condición antes 
expresada, al pago de cuatro centavos 
diarios para la manutención de los cin-
cuenta primeros niños que ingresen en 
el establecimiento, corriendo el gasto 
de los otros cincuenta y de cuantos más 
niños haya en el local á cargo también 
de la Beneficencia. Esos pequeños 
gastos que el Ayuntamiento realizará 
hoy quizá no esté lejano el día en que 
los vea resarcidos con creces, pues se-
guramente al establecerse esa institu-
ción disminuirá el número de niños 
que actualmente están alojados en la 
Casa de Beneficencia y por los cuales 
viene pagando el Tesoro Municipal 
mucha mayor cantidad cine la que re-
preseuta la subvención de la ' breche" 
como se ha visto ocurrir prácticamente 
en todos los países donde existe insta-
lada esta beneficiosa institución. Y 
decimos que solamente al principio ten-
drá el Ayuntamiento que subvenir al 
gasto de la manutención de los ciucueu • 
ta niños» porque abrigamos absoluta 
confianza eu la dádiva de los filántro-
pos y pensamos ensayar otros medios 
para conseguir sin costo alguno el sus-
tento de los asilados, entre cuyos me 
dios figura en primer lugar el que las 
madres contribuyan con el importe de 
su salario, como se hace en los Estados 
Unidos, al sostenimiento de sus hijos, 
mediante la entrega de cinco ó diez 
centavos en plata diarios á la "creche" 
consflíjrando nosotros con esta medida 
el principio moralizador proclamado 
por el sistema de Beneficencia moder-
no, deque, con raras exoepciones, el 
necesitado debe obtener el beneficio con 
su propio esfuerzo y no acostumbrarse 
á echar su carga en manos de otro. 
L a referida institución no podrá al-
canzar de momento á todos los vecinos 
pobres de la llábana, porque el radio 
de esta ciudad es muy extenso; pero 
con ella claro es que se beneficiarán no 
pocas familas que viven aglomeradas 
en los barrios inmediatos al lugar don-
de se proyecta su instalación;"y más 
adelante, cuando esa instalación sea ya 
un hecho y se palpen sus inapreciables 
ventajas, podrá pensarse en el estable-
cimiento de sucursales de la "creche" 
si no-en cada distrito, por lo menos en 
aquellos donde el foco de población, el 
pauperismo y la distancia lo requieran 
encomendándose su inspección y vigi-
lancia á juntas de vecinos nombrados 
por cada bario, ó bien poniéndolas ba 
jo el amparo y protección de la mujer, 
ese ángel de caridad en la tierra. 
Yo me creo, Sres. Concejales, obli-
gado doblemente en mi carácter de mé-
dico y de Alcalde de esta gran Ciudad 
á no dejar vacante el puesto que ocupo, 
cuyo término pronto se aproxima, sin 
ofrecer al generoso pueblo que me hon 
ró con sus sufragios entre los proyectos 
de mi personal iniciaiiva, este que tra-
to de llevar á la práctica con la poca 
fuerza de mi actividad y mi prestigio, 
pero con todo el empuje de mi inque-
brantable voluntad, porque lo he veni-
do acariciando desde los primeros mo-
mentos que comencé á ejercer el cargo, 
porque en el fondo de su implantación 
veo sobre todo una. tendencia eminen-
temente moral y humanitaria, cual es 
la protección y educación d é l a niñez, 
educación que debe comenzar en la cu-
na, según Pestalozzi, y porque los ni-
ños, como dice el poeta, 
"las manos juntas y I03 pies desnudos, 
fé en el pecho, alegría en el semblante, 
con una misma voz, áun mismo instante 
al Padre Universal piden amor.." 
Permitidme, que acordándome de los 
niños, espigue en el campo siempre fe 
cundo de la poesía. El la es la fuente 
pura de la vida, y ellos constituyen hoy 
eu todas las naciones cultas una preo-
cupación constante de los gobiernos y 
de los pueblos. Aquella frase evangéli-
ca -^Dejad venir á mí los niños," pro-
nunMada por el Divino Maestro, se ha 
convertido, andando los tiempos, eu 
un problema social de gran importan 
cia, y á darle definición tienden hoy 
los sentimientos más altruistas de la 
humanidad. L a esfera del cristianis-
mo ha extendido considerablemente su 
acción, entrando en el orden de los sig-
nos filosóficos que la ciencia moderna 
proclama y confundiéndose entre las 
clasificaciones de los nuevos estados d( 
conciencia sociales. E u nuestros días 
uu pueblo que eu medio del ambiente 
de civilización que respira, no dedicase 
atención preferente á la infancia y á la 
educación de la juventud, sería consi-
derado como un pueblo suicida. A 
Cuba le cabe la iumensa gloria de ha-
ber contribuido, desde el momento 
mismo de su emancipación al fomento 
de la educación y de la beneficencia en 
los niños, desarrollando eu su seno las 
ideas modernas que vinieron ocn labri 
sa de su libertad á fecundar su suelo 
y el espíritu de sus ciudadanos. Con el 
actual proyecto no hacemos otra cosa 
m-Ss que continuar la obra iniciada ay^r, 
siguiendo un camino trazado de ante-
mano. E l Ayuntamiento, pues, no 
puede mostrarse indiferente á esa obra 
comúu, á esa obra de regeneración y 
de progreso en la que está empeñado el 
porvenir de la patria. Fundado en es-
tas razones pido á la Corporación se 
sirva acoger con entusiasmo el citado 
t o 
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A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
la.3 osj cremas y mantecados y suculen-
tes sandwichecá especiales. 
Así como lea olrecemos im variado 
surtido de las más ricas y escojidaa fru-
ías del país y extrauieras. 
a ANON DEL PRADO 




A G R A D A B L E Y P U R A , 
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I r u n u t r i t i v o y e l l i b r i t o t i t u l a d o a E l 
C u i d a d o y A l i m e n t a c i ó n d e l o s 
N i ñ o s . " 
E l l i b r o l e e n s e ñ a r á á u s a r e l A l i -
m e n t o M e l l i n , a s i c o m o t a m b i é n l e 
d a r á v a l i o s o s c o n s e j o s c o n c e r n i e n t e s 
á l a c r i a n z a d e l o s n i ñ o s 
M E L L I N ' S F O O D C O M F A I s ' Y , B O S T O N . M A S S . , E . U . 
proyecto, acordar los términos de la 
presente moción y autorizarme para 
llevar á cabo sus tiues. 
Habaua, Octubre 15 de lí)03-
J U A I Í R. O ' P A K R I L L . 
L a cieucia aclama y el buen gusto 
confirma que la corvexa L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
• POR MAS OE SESEIITA A808. • 
HEMEIDIO AlíTiatTO Y B I E N PHOBADQ. 
EL JAUAUE CALMANTE DK LA 8ttA. WINSLOW. auvdo por MILLONES DK HADRES, para roe hijo», en eL l'ERIODO DE DEtmClON, con ÉXITO COMPLETO. IRAK* QUILIÜA á la CRIATURA, ABLANDA LAS ENCIAS. ALIVIA TODOS LOS DOLORES. CURA EL CÓLIl O VENTOSO, y es t\ m. jor remedio para la DIARRilA. Do renta en laa BOTICAi del monda entero- Pedid. ' ' lAUABE CALMANTE DE LA SU V. WI.VSLOW. 0 NO AUKW'JBW OTRO 
1SSTR0S REPRESSSTAffPES MSÍYOS | 
para los Anuncios Franceses son los 
s a s l l e r c a í i í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E M P R E S A U N I D A 
— DE — 
SEOlvETAllIA 
L a Directiva ha señalado el día 31 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to ea los altos do la casa calle de Merca-
deres, núm. 30, Banco del Comercio, la 
Junta general ordinaria, en la que se da-
rá lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del aflp so cial vencido en 30 
de Junio último, y al presupuesto de gas" 
tos ordinarios para el año de 1904 á WSSü 
y se procedería al nombramiento de la co 
misión que habrá de glosar aquellas y 
examinar éste, así como á la elecciónde 
cuatro señores Directores: advirtiéndose 
que dicha Junta se celebrará con cual-
quier, número de concurrentes; que ese 
día np habrá traspasos de acciones ni pa. 
gpa ile dividendos; pudiendo desde luego 
los señores accionistas ocurrir á la Secre-
taría de la Empresa por la Memoria. 
Habana, Octubre M de 1903. 
JEL Secretario, 
F R A N C I S C O D E L A C E R R A . 
Cta. 1814 ló-ir, Oc. 
Centro t c a f é s i s la i l m 
SECRETARIA. 
C O N V O C A T O R I A . 
En junta de Directiva celebrada el día 2 del 
mes actual, se acordó que la junta general re-
glamentaria correspondiente al mes de la fe-
c ha, tenga efecto ú las 12 de la mnñana del día 
20 del mismo, fi ñn de tratar en ella á más de 
los asuntos de orden corriente, los que con har-
to fundamento preocupan hoy á nuestro casti-
gado giro, como son los- IMPUESTOS proxi- I 
mos á estar en vigor. 
Lo que por acuerdo de la Directiva y de or-
den del Sr. Presidente tengo el gusto de co-
municar á usted rogándole se sirva asistir á la 
mencionada junta que, como queda dicho, se 
celebrará d la hora indicada en Cristo 33, altos. 
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No mas 
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PARA MATAR LOS INSECTOS 
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Dn destructor seguro de todas--clases de insectoa 
en latas pintadas bonitas. 
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De/ mismo Autor; E ^ G O T I N A 
G E N E R A L 
" " " « ^ T O N I - R E P A R A D O R 
fl.PETIT L Y O N (FRANCIA) 
u«î uurio« -c La Hatiana • V X U Q A . cita J O s a g BfeA hcivLA. & >-« y.TCA-
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
del 
Desde hace más de novonfn anos, 
ea S L I ^ I Z R . del I D ' O X J I X _ . L I É es 
rmploado con éxilo contra las enfermedades del Migado, 
del Estómago, Gota, fíaamatismos, Fiebres Palúdio:1* y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó Influenza, las 
enfermedades del Cutis y laá Lombrices Intestinales. 
Es uno de los inedirameníos más económicos como Pur-
gatloo y Depuratíoo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fhmas, 
Dcptalo Geoeral: » ' P A t í i i G A G E Hijo, Farmacéuüco de l̂ Cá» 
9, rae de GreDeUe-St-Qermain, PARIS 
Y EN TODAS L A S F A R M A C I A S , 
ese todo anliflemaííco oue oo lleve la firma PAUL GAQE. 
C o r d i a l B e g e n e r a d o r 
0U//ÍA r- COCA — KOLA - FOSFATO de CAL 
Tonifica los pnlmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y fortificante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. ^ 
DEPÓSITO ORM-RAL en PARIS. SO, Rúa Réaumur 
Y £K TODAS LAS FAniUClAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana.- • O c t u b r e 1 f d e 1 9 0 3 . 
Provincial 
A las cinco menos diez minutos de la 
tardé <le ayer !<e reunió en ses ión ordi-
naria el Consejo Provincial con asisten-
cia de los señores Valdés luíante, Cas-
qnom, Kos.i, Cbaple, Portuondo, Ta-
iM- ulela. Casado, liern;in<ie/- Mesa, Pé-
rcz iJarcía, ('am]>os Murqueti, Hoyos, 
/vi • c i y Avala. 
Si ^uid.iniente se. dio lectura al acta 
dr ¡a nnterior, (jue fué aprobada por 
D:i oiiir.i.'.ud. 
c señor Avala da lectura al 
si.: Mensaje del Gobcinador de la 
p. . inria. que diee así: 
" A l Tonsejo Provincial: 
EJI mi anterior Mensaje lamentaba 
c¡ Ipic hasta aipiella fecha, no se hubie-
r:i podido dedicar ninguna cantidad de 
lan recaudadas á obras de utilidad pú-
l/iicn y que todo el producto de la re-
(v.c.darión no l iabía sido bastante á cu-
li: ir las atenciones de personal; mas 
boy, me complazco en comunicar á esa 
Corporación que. cubiertas todas las 
atcncioüés de personal, queda sobrante 
suí ic iente para dar comieuzo á una ca-
r r e h ' i a d e l a s muchas que se necesitan 
en la provincia. 
E n vista de ello, este Gobierno reco-
r.> leuda que se proceda por esa Corpo-
raciÓD á designar la que deba hacerse, 
así como á hacer los nombramientos del 
Ingeniero y Delineantes, para el estudio 
y trabajos de la misma. 
Habana, Octubre U> de 1903.— Emi-
lio Kúfíet. Gobernador de la provin-
cia.-' 
A l terminar la lectura del Mensaje, 
el señor A r i z a mani fes tó que se contes-
tase al Gobernador, que el Consejo fun-
dándose en las mismas razones que se 
exponen en su Mensaje, ya se había 
reunido la Comisión de Fomento para 
hacer el trazado de carreteras y proce-
der á la constracción de aquella que 
fuere de más necesidad. 
Esta moción fué aprobada y explana-
da por el señor Portuondo. 
E l señor liosa pide se diga la fecha 
en que se dió cuenta con el anterior 
Mensaje, en el cual el señor Goberna-
dor dejó sin efecto el nombramiento del 
escribiente-delineante, para probar con 
ello que el Consejo no había procedido 
con lijereza al hacerlo, puesto que te-
nía entendido que de un momento á 
otro deberían ser necesarios sus servi-
cios. 
E l señor Hoyos propone á su vez, 
que en vista de lo que manifiesta el Go-
bernador en su Mensaje, se de cuenta 
con una moción que tiene sobre la me-
sa y la cual seguramente sin discusión 
será acogida por sus compañeros, pasán-
dola á la Comisión de Fomento, junta-
mente con el Mensaje. 
E l señor Ayala pide, como cuestión 
previa, se acuerde si los Mensajes del 
Gobernador se deben ó no contestarse. 
Sobre este particular hacen uso de la 
palabra los señores Rosa y Chable, 
oponiéndose á lo propuesto por el señor 
Ayala, lo cual dió por resultado que 
este último retirase sn proposición. 
Después se pone á votación la pro-
posición del señor Ariza, adicionán-
dose lo expuesto por el señor Rosa. 
Esta proposición fué aprobada por 
nueve votos contra cuatro. E l señor 
Hernández Meza explica su voto en 
contra. 
Acto continuo se lee la moción de 
los señores Hoyos, Casquero, Valdés 
Infante y otros, en la que j>iden 
la construcción de una carretera entre 
los Palos y Kueva PazEsta moción 
pasó á la Comisión de Fomento. 
E l señor Chaplo presenta una mo-
ción para que el Gobernador informe 
al Consejo el sobrante que existe en la 
7 qué resultado ha dado la re-
caudación del 30 por 100 en los distin-
tos términos municipales de la Provin-
cia, con objeto de que la Comisión de 
Fomento pueda continuar sus trabajos. 
Esta moción, con una adición hecha 
por el señor Taboadela, fué aprobada. 
Acto seguido se da lectura por la 
Secretaría, de una moción de los seño-
res Hoyos, Ayala, Valdés Infante, Ari-
za, Casquero, Portuondo, Campos, 
Marquetti, Hernández Meza, Arango, 
Real y Pérez García, pidiendo se des-
tine la suma de 600 pesos por una sola 
yez, del capítulo del presupuesto des-
tinado para "Calamidades y Socorros", 
con objeto de entregársela al Secretario 
de la "Liga contra la Tuberculosis", 
para que la destine á la instalación y 
sostenimiento de un "Dispensario para 
tuberculosos pobres de la provincia de 
la Habana." 
Seguidamente hace uso de la pala-
bra explicando el alcance do la moción 
que acaba de leerse. 
A esta moción presenta una enmien-
da el señor Rosa, pidiendo que el Con-
sejo destine para dicho objeto la suma 
de mil pesos en vez de los 600 que se 
señala en la misma. 
E l señor Chaple pide que la suma 
que se destine al "Dispensario de la 
Provincia do la Habana" se haga al 
Consejo de la "Liga contra la Tuber-
culosis"' y no al tesorero, con objeto de 
que aquélla sea la que responda al Con-
sejo del destino que se dé á la cantidad 
consignada. 
E l señor Hoyos explica primeramen-
te la causa que tiene para pedir que 
sea al tesorero á qnion se dé el dinero 
y después, en un amplio discurso, hace 
/ com,Pleto, elogio lo3 bienes que 
'Liga contra la Tu-
U S 01 
la esta realizando 
berculosis 
Por último, el señor Chaple. en vista 
de lo expuesto por el señor Hoyos, pro^ 
pone al Consejo que se auxilie á la 
''Liga contra la Tuberculosis" con mil 
pesos, para la instalación y sosteni-
miento de un Dispensario para los po-
bres de la provincia de la Habana. 
Esta -proposición fué aceptada por 
»c!amación. 
Después se da cuenta con otros asun-
tos de orden interior, con lo que se da 
por terminada la sesión. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
E l libro así titulado del eminente li-
terato y orador don Rafael Montoro, 
editado á todo costo por L a Moderna 
J'orsui del Ledo. D. José López Rodrí-
guez, ha merecido elogios entusiastas 
á nínehos periódicos de España y de 
Centro y Sud América. 
Nos complacemos en reproducir los 
párrafos que dedica E l ihtBVb Mundo, 
de Madrid, á dar cuenta de la apari-
ción del notable libro del señor Monte-
ro. Por ellos felicitamos al ilustre tri-
buno y á su meritísimo editor, señor 
López. 
Dice así el periódico matritense: 
UN LIBRO NOTABLE 
B I O B A L E I N S T K U C C I O X C I V I C A 
Una biblioteca cubana acaba de pu-
blicar un libro titulado: "Principios de 
Moral c Instrucción cívica", por Rafael 
Montoro, adaptados á la enseñanza por 
el doctor Carlos de la Torre. 
Está escrito pai'a las escuelas de Cu-
ba, pero el interés de sus páginas es el 
mismo en la isla antillana que en la 
tierra española. Moral é Instrucción cí-
vica: dos conceptos fundamentales que 
deben reforzarse en esta patria nuestra 
si queremos revivir con algo más que 
con palabras las yertas energías nació 
nales. E l concepto de la moral inculca 
do en la escuela de primeras letras 
cuando el corazón infantil se abre á to-
dos los sentimientos, es firme y dura-
dero; debe fundarse con cuidadoso es-
mero, cultivando la voluntad del niño 
para crear ante todo hombres, que un 
dia sabrán ser ciudadanos. 
"Templar el carácter—dice el doctor 
Enrique J , Varona en el bien escrito 
prólogo de este libro;—dirigir con tino 
la conducta. Esta es la grande obra que. 
recomendamos á nuestros maestros 
" L a escuela lleva gérmenes saluda-
bles al hogar. E l niño morigerado mo-
rigera. E l niño disciplinado disciplina. 
La influencia del hijo que se eleva so-
bre los padres que quedaron rezagados, 
ha sido muchas veces comprobada. A 
la acción deletérea que viene de fuera 
debe oponer la escuela su reacción sa 
ludable." 
E l señor Varona habla de la necesi-
dad de afirmar los vínculos sociales re-
lajados y de sanear la atmósfera moral 
de la nueva República. Síntomas se 
mejantes de una dolencia inveterada 
podemos apreciar entre nosotros y para 
la obra lenta de una regeneración que 
habrá de efectuarse si obedecemos al 
instinto de conservación, la primera 
base es la escuela. A transformar las 
escuelas, á crear maestros en condicio-
nes de educar entendimiento y volun 
tad, deberíamos sacrificar otras empre 
sas regeneradoras. 
E l señor Montoro cumple con un alto 
deber de ciudadanía al fijar su atención 
y emplear sus talentos en estos traba-
jos de la enseñanza elemental. Las 
grandes ideas morales, como los debe-
res cívicos en que se fundamenta la vi-
da nacional, requieren una propaganda 
eficaz y ninguna lo es tanto como la 
que se dirige á entendimientos infanti-
les que algún día florecerán si ahora se 
siembra en ellos la buena semilla." 
B U E N S E R V I C I O 
E l vigilante municipal número (?70, 
cumpliendo instrucciones del capitán 
Suárez, de la estución de Regla, detuvo 
ayer á uno de los autores del asalto, ro-
bo y heridas causadas á Genaro Monde-
ly, tripulante desertor del vapor italia-
liano G'uiseppe Corvaja, cuyo hecho ocu-
rrió el jueves último en las afueras de 
la Habana, próximo al barrio del Mata-
dero. 
E l detenido que se nombra Saturnino 
Manclanes, es de malos antecedentes y 
hace poco salió del presidio. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 20 del corriente á las 12 del día, se 
rematarán en los Almacenes de San José, en el 
e-tado en que se hallen y por cuenta de quien 
corresponda: 125 sacos judías blancas. 2ÜÍ2 en 
triángulo, descarea del vapor "Sarnia". 
— E l miércoles 21 del corriente á la.una de la 
tarde en la calle de San Ignacio núm. 16, (por-
tales de la Catedral,) se rematarán los siguien-
tes artículos: 300 docenas sombreros pajilla va-
rias clases y forman, 40 docenas cascos de paja 
para Sras y niñas, 20 docenas bombines. 30 do-
cenas penochosy plumas para adornos, 8 pie-
fas con 400 metros muselina de seda negra y 100 
docenas biseras charol para gorras de Policía 
y niños; todo poco mas o menos y en el estado 
en que selhalle.—Einilo Sierra. 10473 5-16 
El Crédito Internacional 
M a t a y C í — B a r c e l o n a 
Venta á plazos do valores públicos amorti-
zables con grandes premios en oro. 
Se solicitan sub-agentes en todas las pobla-
ciones de la República.—Dirigirse por carta al 
agente general de la Sociedad en Cuba. Don 
Fernando González, San Pedro 13. Habana. 
10479 4-16 
ti wm I M H f l L 
M a t a y Conip. 
Sociedad legalmente constituida en Barcelo-
na, Egpaña. para la venta á plazos de Valores 
Públicos amortizables, con grandes premios 
en oro. 
Agente general para toda la República, 
Fernando González, 
10478 4-lo 
A los Sres. Abogados, Notarios, Escriba-
nos, Registradores y Jefes de Oficinas 
Para cualquiera trabajo en máquina de es-
cribir 6 á la pluma, tengo el gusto de ofrecer-
les á Vds. mis humildes servicios, para lo cual 
cuento con varios caractéres de letras, buena 
ortografía y puedo enseñarles algunas referen-
cias de Sres. Abogados, Notarios, Escribanos 
y Registradores de la Propiedad con quienes 
he trabajado largos años y cuvos señores reco-
miendan mi conducta y aptitudes para el de-
sempeño de cualquier cargo de oficina.—No 
he sido preso ni procesado por causa infaman-
te.—Luis de Radillo y Rodríguez. 
Recibe aviso en Neptuno 139 (altos). 
q Itl3-4ml4 
Se venden cujes de yaya, super io-
res, pelados, en todas cantidades, 
procedentes de la I s l a de T u r i g u a n ó . 




la goleta costera ''Trinidad". Impondrán en 




lilm S i r e 
Profeso r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
nnror'iñn TJQHÍPQI de la Impotencia por el 
bllldbldll fldUlldi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f^S-ef'VT? 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración t-s seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRABAMIENTO ^ T ú H 
RAÍOS ULTRA VIOLETA r̂a> r̂a-ción de Lupus 
y Antiaomicosis. 
pjyrifl V el mayor aparato fabricado 
Uñ I Uu K, por la casa de Lieraens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta.". 
nppnTnM DE ELECTROTERAPIA en 
UliUUiUri general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operacionea. 
Tí ríTRÍlT sindoloren las estreche-
IiuLuíUUblulO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. í->e practican lecono-'imiantos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A M . 
C 1737 1 Oc 






L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. í Compoatela. Habana. 
ANTÍDISPEPTICA 
Curación de' la Dispepsia,' 
Gastralgia, Vómito» de. 
Vas embarazadas Con-! 
•alescencia y todaa 
. las enferme jadea| 
del eitómago. i 
• 
c 1702 o O 1 
GIROS D E L E T R A S 
C U B A 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras 4 corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Nevr 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Instados 
Unidos. México y Europa, así corno sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones re reciben por cable diariamente. 
e l 748 7S-1 Oc 
J. BALCELLS Y GOMF. 
(S, en C.l 
Hacen pa|;os por el cable y giran letras é cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas leus capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Asrente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
N. G E L A T S Y Comp. 
108, Agnitiry 108, esquina 
a AnuirQura. 
H a c e n pa^os por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
Á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orlaans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamuurao, Roma 
Nápoles, Miian; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantos, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
K s p a ü a 6 Is las Canar ias , 
c 1426 156-15 Ag 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira Iclras ¡í corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na. Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1229 78-2311 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 18-44. 
r Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransfMcias cor el calle. 
c 1749 78-1 Oc 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E 8 Q U I N A A M J: B.C A I > B R E 9 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
mcn. Ilamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Teuerile. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienttiegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1747 78-1 Oc 
P R O F E S I O N E S 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 18S9) 
^'íl^"41""3 completo, microscópico y auími co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
KM 83 28-16 O 
D R . í s I C A X O K P . TELLiECHEA 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado sn bien montado gabinete á 
Acosta 16. Consultas y operaciones de 11 á 5. 
10390 P 26-14 Oct. 
D R . M U L L E R 
ENFERMEDADES V E N E R E A S , SIFILIS. 
ESPECIALISTA. 
Gabinete de consultas San Isidro n, 72, De 1 
» 3 y de 7>í • 11 noche. 10315 26-90t 
Mr. Nayan R. Mitter 
d o O c t l o v L t í t , I n d i a , 
experto m a s a j i s t a m é d i c o y san i ta -
rio, e s t á dispuesto á d a r m a s a j e , g i m -
nasio sueco, h i d r o t e r a p i a y t r a t a -
mientos e l é c t r i c o s . D a clases de g i m -
nasio á domici l io . E s p e c i a l i s t a en 
masage y g imnasio . Seis a ñ o s de 
p r á c t i c a en los mejores sanatorios 
del mundo. D i r í j a n s e de 8 á 12 de 
la m a ñ a u a á I F ' I F L w A . I D O 8 0 -
10466 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 1529. 
c 162? 18 Sb 
R. Calisto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
O 1711 alt 13 1 Oc 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Ber na-
za 32. 101S7 26-8 Oc 
MANUEL FRANCISCO L A M A R 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
Dr, J e é í o G. í g IMaiMiits 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
10160 26-7 Ot 
D o c t o r M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 28-2 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
C1SL6 
H A B A N A 5 5 . 
13 Ot 
D R . E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l m í i n . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
S ^ L X J Í X 7 X > 8 4 . 
T E L E F O N O 1,727. 10131 78t6-78m80 
DR. R. G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C1810 2614 0 




filis y Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
5 6 H A B A N A 5 5 
C—1676 26-l°Ot 
J o a q u i n F e r n í l n d e z de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Cal le jas y A r m e n t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléf: 566 
10023 78-4 Ot 
D r . P a l a c i o 
Ciruiíaen general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 clfi41 23 St 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
cluslvamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
D K . J O S E A . P K E S i S O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 7S. c 1634 23 S 
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1690 1 Oc 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2, LUZ NUM, IL 
O 1689 1 Oc 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01688 i Q b 
ALBERTOS. DE BüSTAiAlE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10J] 
Dr. Gabriel Casnso. 
Catedrático fie Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37 
C—1657 27 St 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
D e 12 á 4. A g n i a r 19. T e l é f o n o 111. 
C 1695 1 Oc 
K A M 1 K 0 CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1635 26-23 St 
Doctor Camrá-Docíor S o m í 
CIEUJANOS DEL HOSPITAL N, 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
P E L A Y O GARCIA 
Y 
ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 8ÍÍ7. Empedrado 5. 
C 1693 ^ oc 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.-Costado de Villanueva. 
C 1626 26-21 St 
Dr. Luis Montane 
Diariamente consultas v operaciones de 1 fi 3 
GANTÍ!atlCÍ0 14,",'0ID<:'S« NARIZ y QAR-
C 1088 1 Oc 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
WK.DICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñea. Consultas de 1 é 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 1625 21 St 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
MISS S. A. L A M B 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
t̂ g'í 26-20 ot 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirniano del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1'^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 26-'^St 
26-St23 
Dr.Abrahain Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5i esquina á P. 
c. 1764 5 O 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SIL 
Q 1687 1 Oo 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C lb«5 1 Oc 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS AIARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
Dr. O. E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enferinefladcs do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 1891 1 Oc 
DR. GÜSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
A M U S I S BE OEINA-
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a on 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, Tinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C1710 1 Oc 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nar-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).—. 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
BE11NAZA 36 
C 1696 1 Oc 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciroiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló* 
fono: 1212, 
C 1698 1 Oc 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1682 1 Oc 
R a m ó n A. Catalá . 
A B O G A D O 
DE 11 A 1. CHACON 17 
C—1650 26-25St 
D r . Adolfo G . de B u s t a m a n t e . 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades do la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 32 
9599 26 St-23 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
De 12 á 4. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16Sb 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREURO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105^ próximo á Reina, 
de 12 á 2L 
C—1776 7 Oc 
G. y 
Abobado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25. HABANA. 
C-1765 5 o 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á U 
Aguiar 108^.—Teléfono 821 
C 1781 1 oc 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Telófono:864. Egido núm. 2, altos 
C1685 l o é 
RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
Ee 12 á 2. Prado 49, altos. 
&e06 26-1 oct 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente—Consultas de 3 á 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
99S8 26-3 Ot 
ENSENARÍAS. 
COLEGIO F R A N C E S . 
O B I S P O S G ^ H A B A N A . 
Directora: Mlle. Léonie Olirler 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS E X AMENES DE MAESTRAS, 
Se admiten internas, medio internas y ex-ternas. 




JNA señora inglesa que ha sido directora de 
.aIlC„0fleÍ:I^y_tlen-e ?os diPlomas. uno en in-
encia en 
general 
v en su 
morada, San Nicolás 207. casi esquina & Mon-
te, altos de la panadería. 10121 26-6 Oc 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A E T I " 
Dirigida por la profesora 
S r f a . R a m o n a G t r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
PRECIOS: 
Por una hora de clase diaria, al mes | 5̂3 
Por dos horas de clase diaria, al mes f 10-60 
Por tres horas do clase diaria, al mes 115-93 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trujei 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura 
1 a y Sol. 9588 . alt 26 t̂23 
U n a profesora ing-losa 
que ha enseñado su idioma en Cuba con mu-
cho éxito, da lecciones en su casa ó á domici-
lio. Dirigirse á M. Consulado 132. 
10132 15-7 
PROFESORA DE PIANO 
del C O N S E K V A T O K I O d,> M A D l U D 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalia-
no 126, altos. 10298 8-10 
COLEGIO ALEMAíT 
(Subvennonadu por ct (jubierno de Alemania 
y sa colonia en esta hl») 
Se ha trasladado A la casa calle de Consula-
do n. 90. Por ofrecer este nuevo local mucha 
ina-s amplitud que el antiguo, aun so pueden 
admitir algunos alumnos lo mismo varones 
que hembras. 
Para más informes, dirigirse á la oficina do 
la Embajiida Alemana, Tejadillo 1, dü 12 £ 8, 4 
Hinzc <fe C , Aguiar 134, ó al mismo colegio da 
12 á 4. C-1755 8-10 
I N V S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
con diploma de segunda enseñanza, se dedica 
á dar clase á domicilio ó en su casa, de instruc-
ción en general, en castellano, inglés, fraucés 
y piano. San Nicolás 207, caai esquina á Monte, 
altos •""'^ 10154 13-7 
I n g l é s en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciellu; de venta á 50 cts. en las principales li-
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altos. 10317 &-13 
ÜN PROFESOR DE VI010NCELL0 
se ofrece para dar clases. Informarán OBRA-
PIA 23. 10363 13-13 
W H Di H B i l l 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S -
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
JEL n i A Io. D E O C T ü l i I I E . 
Esta Institución ofrece todas laa facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para catálogos y demás Informes pueden di-
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza. 
Note: A causa de la demora en la termina-
ción del nuevo edificio las clases empezarán en 
Aguiar 87. 
Horas de oficina: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. 
m. C-1754 15-Ot. 2 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora do 
las escuelas públicas de los Estados Unidos du-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí-
nea. Miss H. Vedado. 9759 26-27 St 
M A N D E N SUS H I J O S A L 
Colegio Ewmg 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó 4 H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C1642 28-23 St. 
J B R 0 S £ IMPRESOS 
PRIMERA OBRA Eli el MONDO PUBLICADA 
w r o c i o i a r a E J s 
DE 
H I S T O R I A D E CUBA. 
POR E L 
DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos déla República de Cuba. 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
POH 
CAELOS DE LA TORRE Y HUERTA. 
I l u s t r a d a con 137 grabados 
POR 
FRANCISCO HENARES. 
OBRA DE T E X T O aprobada por la Junta 
de Superintendentes de Escuelas el 9 do Abril 
de 1901. 
Declarada de T E X T O en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
"LA MODERNA POESIA" 
PREMIADA EN LA EXPOSICION DE PARIS 
O B I S P O 133 Y 1 3 5 
C—1826 alt 15-1700 
F T A ^ Rusticas y Urbanas. Su medida 
x x x ^ \ j i x t j en varafli cordeles, caballerías, 
leguas; metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. Rlcoy 
Obispon . 86. 9880 26St30 
\3m 
So compra u n a cas i ta que su precio 
no pase de |1.100, que tenga cloaca, >'q"®,e8^é 
bien, en la Habana, Vedado 6 Jesñs del Mon-
te. También se dá este dinero en hipoteca.— 
Informa el comprador en Aguacate 37. 
10520 S'17 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisióu el cobro de 
haberes pasivos, lunaiouarios civiles, 
devolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos baya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almi-
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director de) Banco del 
Comercio. 
c 369 " alt 30-1 Ag 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
bri l lantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precio» 
EN LA 
"Miia-ct c ió O370" 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
Genaro Snárez y ComP' 
10214 alt J t t*ÑL 
E N L A M U E B L E R I A 
D E F . C A Y 0 N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que bayan sido finos, 1° 
mismo que B A J I L L A S finas y crista-
lería y toda clase de objetes de plata y 
bronce y también ABANICOS A M 
GUOS, cuanto más finos mejor, y toda 
oíase de obietos de arte. NEPTT cl   j   . 
NÚM. 16a 
Pagamos á mejor precio qin 
quier o t ra casa. t>V>24 
D I A R I O D E t . A MAKlSíA—Edicl í i ! de la maBasa.—Octubre 17 do 1903. 
NOTliS J W I i L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E X C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í * 
€oníra José S. Armas, por hurto y 
atentado. Ponente; Sr. L a Torre. Fiscal: 
Br. Hánchez F'uentes. Defensor: Ldo. 
Pascual.Juzgado, del Centro. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
L I C E O D E G Ü A N A B A C Q A . — E l Liceo 
de GuanabacoíL abre sus salones en la 
noche de hoy para una interesante ve-
lada. 
H é aquí el programa: 
Fi'imera parle. 
19 Conferencia, á cargo del señor Ma-
rio García Kohly . 
2? Fantasía motivos de Favorita para 
violonccilo (A. Vita) , por el a iüo artista 
Emi l io Maestre. 
3V /deaZe.—Romanza de soprano (Tos-
ti), señorita Andrea (González Brtía. 
•le Tenca.—Romanza de tenor, (Puc-
ciní) , señor Amadeo Llaurndó. Acompa-
flaríl al piano el maestro señor Miguel 
CJonzíUez Gómez. 
59 Gran marcha de Melson, al piano, 
por el señor Francisco Cruz. 
Segunda parte. 
So pondrá en escena por la? señores que 
componen la Sección de Declamación la 
comedia en un acto y en prosa del señor 
Péuez Escrich, titulada Sálvese el que 
pueda. 
sfl Ecparlo. 
Clara Srta. Consuelo Dcupy. 
D . Pedro Sr. Adolfo Roca. 
L u i s . . José Fereira. 
Olivilla Jorge Díaz. 
F i n a l i z a r á la velada con un baile á 
tos acordes do una orquesta á la fran-
cesa. 
I labrsi tren extraordinario á las dos 
de la mafiana para los señores concu-
rrentes de la Habana á quienes se les 
guplica se provean en Tesorería de los 
iicheis para el pasaje. 
E l praducto de la velada es á favor 
de los fondos del Liceo. 
¡Que obtenga un gran é x i t o ! 
D E S P E D I D A D E L A P A S T O R . — G o n la 
función de esta noche se despide del 
p ú b l i c o de Albisu la que ha sido, en 
m á s de una temporada, su tiple favo-
rita, la gentil, la ce lebradía ima Espe-
ranza Pastor. 
Se pondrá en escena la obra en que 
m á s ha triunfado el talento y c iar te de 
la señor i ta Pastor, L a Cara de Dios, é l 
interesante y siempre aplaudido melo-
drama de Arniches y Chapí . 
E l papel de Dorotea en la L a Cara 
de Dios corre á cargo de Vi l iarrea l . 
D e s p u é s , como e p í l o g o de la noche, 
nos dará la Partor y Garrido una re-
prise de E l Chiquillo, en tremés de los 
hermanos Quinteros quo es una joyita. 
L a función es corrida. 
C E N T K O G A L L E G O . — T a es tá re-
suelto. 
Terminadas las obras de reparac ión 
y decorado de sus hermosos salones, 
ofrecerá el Centro Gallego^ en la noche 
del domingo 25 del corriente, on gran 
baile en obsequio de sus socios. 
L a noticia será recibida con placer 
por las bellas favorecedoras de las ties-
tas del floreciente y s i m p á t i c o institu-
to que preside nuestro distingltido ami-
go don Secundino Baños . 
Tocará, como en todos los bailes del 
Centro Gallogo, la popular orquesta de 
F e l i p e V a l d é s . 
S O T U R t t E R O S D E I N V I E R N O . — Sigue 
Pamentol empleando todas las horas 
del d ía en l a á r d n a tarea de atender á los 
centenal es de parroquianos que llenan 
constantemente E l Trianón en busca de 
los elefantes y ligeros sombreros que 
lia, recibido para el invierno. 
IÍU demanda es asombrosa. 
SSTíñcn pudo pensar Roincntol qneen 
el breve espacio de tres semanas desa-
parecieran como por encanto los miles 
de castores llexibU-s que importó , coa-
v ir t ióndose en monedas contantes y so-
nantes, que han ido á ocupar sitio en 
BU ya repleia caja. 
Por cable ha pedido el popular duc-
fio de E l Trianón una nueva remesa, 
aparto de la que ya se encuentra en la 
Aduana, y que será despachada hoy, 
sábado, para ponerla inmediatamente 
á la venta. 
Sépanlo los sombrereros del interior 
que le habían hecho pedidos y que no 
pedieron ser complacidos. 
Desde esta tarde tendrá Ramentol 
surtido para todos. 
T E A T R O M A R T Í . — L a c o m p a ñ í a dra-
m á t i c a que actúa en el teatro Mart í 
ofrecerá m a ñ a n a su acostumbrada fun-
c ión dominical. 
^ Se pondrá en escena L a Carcajada, el 
el sensacional drama en tres actos, del 
teatro francés, traducido por don Isido-
ro G i l . 
A cargo del señor Soto, primer actor 
y director de la Compañía , e s tá el pa-
pel de A n d r é s . 
Como fin de fiesta se representará el 
regocijado sa ínete E l sopiste mendrugo. 
E n ensayo: Don Juan Tenorio. 
L A S I R E N A . — 
Gozarán de salud plena 
cuantas como abrigo interno 
las ropas de IAI Sirena 
usen el próximo invierno. 
Tierra y cielo son testigos 
de mi aserto, en buena hora; 
la exclusiva Cn abrigos, 
abrigos para señora. 
Y si lucen más de cuatro 
w a faz radiante y serena 
sus 9afidas de teatro, 
*s que son de L a Sirena. 
•Es un surtido radiante 
ae Gxactu oportunidad: 
y Por fino y elegante 
Uu ****** de novedad. 
* A ^ C Í I : D a d ^ V E D A D O . — F i e s t a es-
^ noche en el bello chalet del Vedado. 
P r o ¿ r S V<ili4da COn 61 8ÍgUÍeDtíi 
Primera parte 
1? Lectura de un drama, poes ía de 
V i t a l Aza, recitada por la n i ñ a A n g e -
les Durio. 
29 Arli i ta* en miniatura, zarzuela 
infantil en un acto y en prosa, de D. 
Isidoro Hernández , representada por 
varias n iñas j d e s e m p e ñ a n d o el papel 
de Paquita la niSa Angeles Durio. 
3? Tango Habanero de la zarzuela 
A las máscaras, de D. Isidoro Hernán-
dez, por la niña Angeles Durio, acom-
p a ñ a d a al piano porcia n iña Carmel ina 
DeLfím 
Segunda parte 
L a campanilla de los apuros, juguete 
cómico en un acto y en prosa, de don 
P. Moreno G i l , a l que se ha dado este 
reparto: 
R a m ó n , soldado de cabal ler ía , mari-
do de Juanita: n i ñ a Angeles Dorio. 
Juanita, criada: n i ñ a Carlota Casas. 
D o ñ a Escolást ica, señora del m é d i c o 
D. Venancio: n iña Catal ina Benitoa. 
Don Venancio, méd ico : n iño Pedro 
Durio. 
D e s p u é s de la velada, el baile, por 
la primera orquesta de Valenzucla. 
E s fiesta de socios. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n una tertulia. 
Hablando de inventos dec ía uno de 
los presentes: 
—¿Qué me dice V . de la emmencita 
y de la gelvita? 
—¿Qué es eso? 
—Dos substancias t o d a v í n m á s ex-
plosivas que la dinamita y la m e l i -
nita. 
— E s singular—exclama entonces Ge-
d e ó n — q u e todo lo explosivo acaba en 
ita, como mi mujer. 
—¿Pues cómo se l lamasu esposa? 
— i Juanita! 
Mil i í S i Personal 
L o méjion que se puede exiffir do los nirdicamentos 
en (nie iesn njcrarfablea y activos; estM cualidades ton 
partí cu líirea ai Jar<ü>e de Rábano yodado de SHmauU u 
Cotnp.. (an conocido de las madres que ««ben lo qu«̂  
se hacen para rei-mpiaxar el jarabe aaticecorbtílico y 
oombatir los enipcionos de la piot, el usagre, y fundir 
las giAuduias dei cuello. 
I G L E S I A D E S A X N I C O L A S 
E l sábado 17, á l&s ocho de la mañana, se di-
rá en esta Iglesia una misa cantada en honor 
de Santa Eduvigis. 10392 4-14 
Laa obleas medicameníonas . alterablns y qnehradi-
zar. do volumen reepclablc, nee««itAii para su ab>or-
ui6ii aRua y una cucíiam. K r . cuanto ú la quinina, iia-
e« tiempo que ae ha reemplazado ton las ('nptulas de Ptfltlier; del grosor de un Ruisante, «ohrhles. inaite-
rables. qu^ obnui rápidamente y permiten conjurar 
una atifermedad tau luego se inicia un carado calentu-
riento. 
D I A 17 D E O C P I T E R E 
Este mes está consagrado íl Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular esftft en Santa Catalina. 
Santas Eduvigis, viuda, Mamcrta, már-
tir, y Santos Andrés de Candía, y Flo-
rentino, obispo. 
Sauta Eduvigis, mucho más ilustre por 
el resplandor de su virtud, que por la no-
bleza de su sangre, fué hija dei duque de 
Carintia y de ím's , hija de Rotiech, mar-
qués dei Sacro 1 mporio. 
Nació Eduvigis hílcia el fin del siglo 
duodécimo. A la elevación do su mu i-
miento añadió tanta inocencia y tanta 
pureza de costumbres, que la nobleza cíe 
su alma fué niuy superror íl la ue su au-
gusta madre. 
Nunca la des lumbró el esplendor ni la 
grandeza de su casa; y íl poder.se escusar 
de obedecer á los príncipes sus padres, 
jamúa hubiera abrazado otro estado que 
el religioso, pero la providencio de Dios,' 
que para confundir los falso» pretestos 
del mundo se compíaceen poner íí su vis-
ta de cuando en cuando ilustre* ejemplos 
de la m á s elevada santidad en todos ios 
estados, tenía destinada íl Jíduvígis para,' 
modelo de perfección en el del ganto ma-
trimonio. Casáronla con el príncipe E n -
rique, duque de Silesia y de Polonia: con 
el nuevo estado descubrió nuevas virtu-
des. Luego que se dejó ver en la corle, se 
declaró por la piedad, y lejos de contem-
porizar con el espíritn del mundo, que 
tanto reina en aquellas, jamíls reconoció 
otras obligaciones quo las que autoriza la 
rel igión, ni otro mérito que el que se fun-
da en la verdadera virtud, 
Habféndose encargado ella misma de 
criar íí sus hijos en las m á x i m a s más pu-
ras de la religión y de la virtud, tuvo el 
consuelo de verlos á todos tan seflalados 
por su ejempJar piedad, como por las de-
m á s grandes y nobi l ís imas prendas que 
1(M hicieron más ilustres en todas las cor-
tes de Europa. 
No podía verse sin mucha admiración 
que una princesa joven, adornada de to-
das la^ bellas prendas que tanto brillan 
en el mundo, en metilo de una corte tan 
pomposa como lucida, adorada de un es-
poso magnífico y poderoso, estimada, res-
petada y aplaudida de todo el mundo, 
hallándose en lo más florido do su edadj 
v iv íeee máe como religiosa que como so-
berana, pasando los días en retiro y en 
ejercicios dé austeridad y de penitencia. 
Favorecióla Dios coa el don de mila-
gros y profecía, pronosticando el d ía de 
su muerte mucho tiempo antes de su úl-
tima enfermedad. Pasó al descanso del 
Señor el día 15 de Octubre dal afío 1243. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas soleranea.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en Ir-s d é m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 17.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Desam-
parados en el Monserrate. 
I g l e s i a d « l Sto. Angrel Custodio . 
E l sábado, día 17 de Octubre, 4 las S U de la 
raauana, se le cantará una misa ó Santa Edu-
vigis. Lo que arisn á loa deTotos y demás fie-
lea su camarera, In '̂s Rfartt. 10185 Itl64-2ml6 
E l domingo 18 del corriente á Ia« ocho de su 
mañana, se celebrará en honor de la milagro-
sa Santa Euduvlges, una solemne fiesta á toda 
orquesta en la Iglefcja del Vedado, estando la 
oración á cargo del Padre Dominico José 
Cienfuegos. 
Lo que se avisa á sus devotos para su asisten-
cia.—Habana Octubre 12 de 1903..—La Cáma-
rer». C 1807 3-14 
La Junta Aragonesa de Cultos íl la Santísi-
ma Virgen del Pilar de Zaragoza, ha dispuesto 
celebrar el domingo 1S del actual en la Iglesia 
de la Merced, una gran fiesta religiosa en ho-
nor de su excelsa Patrona. 
A las ocho de la mañana se cantará á toda 
orquesta una gran misa; el sermón estará á 
cargo del elocuente orador R. P. Vidal; la Igle-
sia lucirfcsus raejorei adornos, y el altar ma-
yor dow se expondrá la Imagen del Pilar, se-
rá iluminado con luz eléctrica. 
El Sr. D. Claudio Lóseos, Presidente de la 
referida Junta, invita a los Aragoneses y devo-
tos de la Virgen, para que asistan á la referida 
fiesta. 
Octubre 16 de 1903. —El Secretario, Santos 
Gil. c 1620 3m-l6 11-17 
J . H. S. 
X g ^ l e s l a d o S e l é i a . 
E l lunes 19 celebra la Congregación del Pa-
triarca San José los cultos acostumbrados en 
honor de su excelso Patrono. A las 7 se expo-
ne S. D. M. á las 114 meditación y preces y á 
las ocho, misa platica y comunión general, ter-
minando con la bendición y reserva del Santí-
mo Sacramento. Los asociados y los qne de 
nuevo se inscriban ganan indulgencia plenaria 
confesando y comulgando. 
10495 3-16 
€0MUNICAimS. 
W E L L C O M E 
Se lo damos muy car iñoso á la dis-
tinguida señora vinda de Braña y su 
interesante hija Mercedes de su regre-
so á los Estados Unidos, donde ba he-
cho importantes compras para su bien 
montado y acreditado establecimiento 
de co lchoner ía y pajarería O ' E e i l l y 60. 
10432 4-16 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D i a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la «alie de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habarsa. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan lo?, frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americauo. 
10313 6-13 
LA dOMFETIBORA GADITANA 
GIU.V FADiliCA D8 TABACOS, C1CAB0S y PAQUETES 
O E P i C A D U l i A . 
DE LA 
T d a , de M a n u e l C a m u c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C17S2 26-tí-10 4al4 O 
A.viso Á los s e ñ o r e s maestros y e m -
presarios ele oiírate. 
Se les ofrece un albañil que trabaja á los si-
guientes precias: 
Solar pisos de mosaico, el metro, 
~ De primera , 25 centavos 
De seguada 20 id. 
De tercera 16 id. 
Estos precios son -en np&ta y no pone más 
que^Uitr.i!>ajo,personal.—BERÑAZA 55. 
> •Fcnu'.r.do Piiigjans y López, Albañil. ; 
10122 . . . . . . 26-6 Ot.. 
^ H O M L á T B R I A fflJQS%TO • 
- foyt.alaciün.de canchas dé gis y águá. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depesitoá' para basura, botijas y ja-
rros pera lecbcriae. Industria coquina a Colon, 
í c 1662 26-Í7 3 
Muéstreme su mano y diré & Vd. lo que ba 
•ido, lo qne es y lo que puede.ser. 
Consultas: de nueve ú doce y d<? una á cinco, 
Cí A L f A N O NV 1, l e tra K . 
Entre A, del Norte y Malecón. 
100S0 15-SOt 
ü s i s s s s M W f f l t e s s y e x p ó r t a t e 
N . 6 0 Stone Street 
Agencia en la Habana. Empedrado núm, 30. 
Bell ido y Oso rio. 
10018 26-4 oc 
j ó s e K -
fabricante de Orennos , P ianos y A r -
ir.oniums, tiene es ü i i s t o de p a r t i c i p a r 
á su c l ientela y a l p ú b l i c o en {••eiíeral, 
s u uuevo t r a s l a d o í l e A c o s í a í J l á C o n -
cord ia ;$3, esq. á S a n Nicolás; , don-
de hace toda clase de repas-aciones y 
construcciones, como t a m b i é n c a m -
bia y vende Organos , P ianos y A r n i o -
n ú u a s . - X o equivocarse. Concord ia o S 
esq. Sau N i c o l á s . T e l é f o n o 1173. 
9509 2G-20 Sb. 
t o m a d o s á medida sin retoque. Agrua-
cate n, 6 9 , altos, entro M u r a l l a y Sol . 
9593 . 26-23 St 
- ESl'nCIAL - fl - OBRAS - HíDRAÜLIf AS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de ediñeioa, ferrocarriles, carrete-
tas, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77T altos. 
9S45 158-39 St 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
6 instalador de para-rayos sistema moderno á 
ednicios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, sieodo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instal&ción de timbres elGctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se g*. 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9621 26-4 S 
Primltiya Real y muy Ilíre. Arctucofraíía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIH, ha sido declarado u Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia rara conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NJCAKOR S. TRONCOSO. 
C 1722 1 Oc 
U R S U L I N A S . 
L a Comunidad de Religiosas Ursulinas invi-
tan á todos los fieles álos cultos que tributarán 
fi su Patrona Sta. Ursula, el miércoles 21 del 
presente mes. A las 7 será ia Misa do Comu-
nión general y á las S la Misa solemne. Predi-
cará el Rdo. P. Urra. 
Indulgencia Plenaria en la forma ordinaria. 
Recordamos á las Asociadas Angelinas asis-
tan á celebrar el primer aniversario de su es-
tablecimiento. L—3617 4-16 
L A S T U L L E R I A S 
E O T E l Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
• Se encuentra cu el ponto más céntrico de la 
oindad á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
liento. 
Excelente comida á precios módicos. 
Se admiten abonados: cubiertos á 50 centavos. 
No olvidarse , Monserrate 1)1, cutre 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
c 1798 26-13 0t 
I 
Ü E S C A . C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano en casa par-
ticular ó para un hombre sólo, tiene mucha 
práctica en su obligación y con referencia.— 
Prado 50, café La Aurora darán razón. 
13549 4-17 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano para la limpieza de la casa 
Concordia 25)<, también se venden dos máqui-
nas muy buenas y otros muebles. 
10499 4-17 
TT NA CRIANDERA recién llegada de la Pe 
y 
tera. Tiene qu 
Aguila 2S3. 
sponda por i 
1C5Í5 4-17 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano peninsular y un cocinero 
que tenga buenas referencias. Sueldo dos cen-
tenes. Vedado. Callo I. esquina á 15. 
10546 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero. Informan Cárdenas náraeco 46 
10543 4-17 
U a a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Cocina á la española v á la 
criolla, es limpiay sabe cumplir con su obliea-
ción. Tiene referencias de donde ha ser vido. 
Informan, Aguiar 49, altos. 10542 4-17 
TJN COCINERO asturiano, recien llegado de 
» la Argentina, desea colocarse. Sabe cocinar 
á la española, francesa, inglesa y alemana. 
Tiene casas que garanticen su honradez y pro-
bidad y prefiere colocarse en Restaurant 6 ca-
sa de comercio. Informarán en Virtudes 51, es-
tablecimiento dé Víveres. 10548 4-17 
JTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora ó criada de manos sabe cum-
plfr con su obligación: y una señora peninsu-
lar desea colocación de cocí ñera, ambas tienen 
quien las recomiende. Informan Compostela 
n. 68. . 10547 4-17 
Campanar io 3 0 , altos. 
Se solicitan dos criadas con referencia, una 
para criada de mano y la otra para cocinera. 
La criada de mano dos centenes, y la cocinera 
$12 plata. 10519 4-17 
S e s o l i c i t a 
en Monte G7. altos, una criada d e manos que 
tenga recomendaciones, 1052 ] 8-17 
Se necesi ta 
un dependiente que sepa su obligación, pagan-
do un ouen sueldo. Salón "La Aurora", oarbe-
ría, Lagunas n. 100. 10552 4-17 
Desea colocarse 
nn jovon de cocinero, ó sea para una fonda ó 
casa particular. Informan, San Ignacio n. 50 
19511 4-17 
E n R a y o 124 . 
Se solicita una criada de mano que sepa co-
ser bien y traiga referenci as. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. 1052S 4-17 
UK" M A T R I M O N I O S O L O S O L I C I T A 
una criada peninsular con recomendaciones 
para el servicio de cocina y limpieza. Infor-
marán eu los altos de Cuba 58 entre una y cin-
co de la tarde. 10535 9-17 
E n S a n L á z a r o 9 , 
se solicita una criada de manoa, de mediana 
edad, con referencias. Sueldo 10 pesos plata y 
ropa limpia. 10536 317 
S e s o l i c i t a 
una criada nara trabajos generales de la casa. 
Línea 129, Vedado, 10529 4-17 
U Í Í A S E Ñ O R A S E O F R E C E 
para dar ciases de piano, solfeo y teoría en su 
casa ó á domicilio. Precios módicos. Dirigirse 
á Neptuno 42. 10527 8-17 
S E N E C E S I T A 
una señora inteligente y activa que sepa coser 
y duerma en la casa y que no tenga menos de 
40 años. San Rafael 23. lOUS 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de Lá á 20 años que haya 
servido en casa particulav, que no sea recién 
llegado. De 9 á 11 de 1?. mañana y 2 á 5 de la 
tarde, Virtudes 130 esquina á Gervasio. 
10433 4-15 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de cocinara ó criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan Bernaza 71. 
10431 t^S 
U n a c r i a n d e r a penisalar 
de 3 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Se pue-
de ver su niño y tiene quiere la recomiende. In-
forman Sol 91, altos. 10429 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero y repostero; tiene quien 
garaatice en buena conducta y comportamien-
to. Informan calle del Aguila 114 A, 
10467 -̂16 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de manos, sabe coser á mano y con maquina, 
tiene buenas referencias y quien responda por 
ella. Informan Apodaca 17. 
10422 - 4-15 
S E S O L Í C I T A 
un a criada de mano quo sepa su obligación pa-
ra Angeles 22. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
1C421 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada do color con referencias. Sueldo $10 
plata y roña limpia. Calle de Paseo 19, Veda-
do. 10451 4-15 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Acosta 82, 
bodega. 10420 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y bue-
nas referencias en Manrique 21. 
10434 4-15 
U n a c r i a d a de n i a u o , pen insular 
desea enconVrar colocación; sabe su obligación 
pues está acostumbrada al trabajo: enriende 
de costura á máquina y á mano. Sitios 48. 
1G439 4-15 
Dos peninsulares 
desean colocarse una de criandera á leche en-
tera, que tiene buena y abundante, de dos me-
ses de parida y con su niño y la otra de mane-
jadora. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Monte 145, altos. 10i»)2 4-15 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera* 
Tiene quien responda por ella. Informan Mo-
reno 59, esquina á Armonía, Cerro. 
10453 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora: es amable y ca-
riñosa con los niños y tiene personas que la re-
comienden. Informan Calzada de Vives 157. 
10443 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano» quo sepa su obligación.— 
Villegas 46, altos. 10522 la-Í7 3d-17 
•SE N E C E S I T A 
en Neptnno 167, una criada de manos que sea 
peninsular y que traiga buenas referencias. 
18518 4-17 
ata 
un muchacho pava criado de manos, de 14 á 16 
años", con buenas referencias. Domínguez 2, 
Cerro, de 9 412 de la mañana.—Tiene que ser 
peninsular. • 10517 4-17 
S E S O L Í C I T A 
una buena cocinera que presente buenas refe-
rencia?, calle 8, número 23, Vedado. 
10525 Itl6-3ml7 
personas que quieran conservar la vista, para.: 
venderles Espejuelo.? de dEpjJiiaciscrcQnáPIE.. 
DiiAS del BRASIL de K cla.se á CENTEN. 
E l A l m e n d a r e s , O t i s p o 5 4 . 
C-10S0 alt 13-1 
Se f-olioita un buen cocinero y repostero. 
1P512 4-16 
SE DESEA 
una criada de mano para un matrimonio. Que 
sepa coser "en máquiua y que traiga buenas re-
ferencias, que Fea de edad mediaba, Lampari-
Ila 63^ B, altos. 10507 4-16 
U N LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
•^NUM. 325, se solicita una señora de mediana 
edad blanca 6 de color y sin protensioues al-
guna, para cocinarle á un matrimonio. 
10514 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila 83. 10508 4-16 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse de_ manejadora. Es amable y 
cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Reunión 3. 10176 4-16 
TTNA JDVEN SEÑORA que posee el francés 
u inglés y español, desea colocarse de intér-
prete en un hotel ó ama de llaves para caba-
lleros: sabe bien coser, cuidar enfermos y go-
bernar una casa: buenas referencias. Obrapía 
78, informan. 10482 5-16 
S e s o l i c i t a 
un repartidor de cantinas en Acosta nóra. 79. 
10497 4-16 
S E S O L I C I T A 
un profesor para cuatro horas de clases; ha de 
saber inglés y álgebra. Dirigirse por correo al 
apartado de correos núm. 202, indicando domi-
cilio y precio de hora. 10467 4-16 
I>AKA EXPLOTAR un negocio de seguros y positivos resultados, se necesita un socio que 
disponga de pequeño capital.y que sea activo. 
Informes en La Dominica-, San Pedro 12, cuar-
to n. 4ti de 9 á 10 de la mañana. 104S0 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
reconmiende. Callejón de Velazquez 15, 
10511 4-16 
ü u a joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación, tiene 
personas que respondan por su conducta. In-
forman Teniente Rey 17. 
10425 4-15 
TTN MATRIMONIO sin familia desea colocar-
^ se junto ó separado, el de cochero ó portero 
v ella es muy buena criada y muy amable para 
los niños, se presta para manejadora: tienen 
buenas referencias: en la misma hay una bue-
na cocinera. Reina 16, café. 10426 4-13 
TTNA buena oocinera peninsular desea colo-
enrseen casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oñcio con perieccLón y tiene quien la 
recomiende. Informan Gallan ÍS. 
fOfflB 4-15 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse una de criada de manoy otra 
de manejadora, tienen buenas recomendacio-
nes; DanTazón Cuba 16, a todas horas. 
10469 4-15 
| K' U n a joven pcninsa la í* 
desea colocarse de criada.'de mino ó mancia-
ck>ra. . Tiene buenas refereaciaeí-Informan In-
quisidor 29: , 10470 4-13 
U X A S E Ñ O R A P S t f l K S U L A R 
desbaboiocarse de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene su niño 
que se puede ver. Dan razón Cicnfuegos 17. 
~ 10448 4_I5 
SB SOLIOITA 
en el Vedado, calle 11 esquina 2, una criada 
de manos para arreglar ¡a^ habitaciones. Ha 
de ser lina y honrada, eabor coser ropa blanr 
ca y traer buenas reftírencias. 
10447 8-15 
S a n L á z a r o 2 7 1 
desea colocarse una muchacha recién llegada, 
de manejadora ó criada de manos, que sabe 
coser un poco y tiene referencias. 
10446 4-15 
U N J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse para criado de mano, sabe 
cumplir cou su obligación y tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha estado. Informan 
Zulueta y Teniente Rey, vidriera de tabacos ó 
en Empedrado uúmero 15. 
10465 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. I n -
forman Marques González 4, entre Concordia 
y Neptuno. 10455 4-15 
D O S C R I A N D E R A S 
peninsulares, con buena y abundante leche, 
desean colocarse, una de tres meses de parida 
á leche entera, y la otra á media leche. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 203, café. 10458 4-15 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de costurera ó criada de ma-
no. No hace mandados á la calle ni friega, 
suelos. Tiene recom^mdaciones de las casas 
donde ha servido. Informan Compostela 24. 
10Í52 4-15 
U n a joven peninsular 
desea colocarse, recien llegada, de criandera 
6. leche entera, que tiene buena y abundante 
y con personas que responpau por ella. Infor-
man Calzada de Vives 157. 10442 4-15 
Desea colocarse 
unn buena cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento tiene las mejores referencias. Es-
trella 94. 1Q6J6 4-16 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres me-
^ ses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se ¿ leche entera. Tiene quien la garantice.— 
Informan Cnba. accesoria C. En la misma una 
cocinera qne sabe cumplir con su obligación. 
10490 4-16 
U n a peninsular 
desea colocarse de cocinera, criada de mano ó 
manejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informan Co-
rrales 59. 10488 4-16 
U n joven peninsular 
desea colocarse de portero 6 criado de ma-
no. Entiende'de café y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por éL In-
foruiao San Jocé 41. 10493 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Ha de ser 
aseada y tener personas que informen sobre su 
honradez y moralidad; de rfo ser así que no se 
présenle. Sol 61, bodega, de 11 a l y d e 4 e n 
adelante. 10489 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sea trabajador 
y sepa bien su obligación. Tiene que traer in-
formes. Manrique 73 altos de 12 a 4. 
10494 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares con buena y 
abundante leche v tienen personas que respon-
dan por ellas. Informan Animas 58. 
10459 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, con buena y 
abundante leche, una 6 media loche, y la otra 
á, leche entera. Se pueden ver sus niños. Tie-
nen quien las garantice. luforcaan Egido 9. 
10449 4-15 
S a n L á z a r o 2 7 6 
Se solicita una criada de mano que tenga 
buenas referencias y sin pretensiones, para 
corta familia. 10414 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do cocinero ó criado de 
mano. Tiene buenas recomendaciones de don-
de ha trabajado. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico de 1 á 3. 
10460 4-15 
I^ESEA. colocarse un buen cocinero de toda 
confianza y formalidad, peninsular, con re-
ferencias de las casas donde ha servido. San 
Rafael y Rayo, bodega, ó Neptuno 127 esquina 
á Lealtad, almacén de víveres finos. 
10412 4_i4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas recomen-
daciones y sepa su obligación. Sin esto que no 
se presente, calle de O'Reilly n. 78. 
103S6 4.14 
U n a seflora «lesea colocarse 
K ara acompañar á otra señora y el servicio de abitaciones. Sabe zurcir y tiene quien la ga 
rantice. Informan, Compostela número 75 
10393 4_i4 ' 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A 
nn portero de medima edad que haya servido 
en casas de familias respetables de esta ciu-
dad y que tenga buenas recomendaciones, Ga-
nará 4 centenes. Prado 72. 10484 4-16 
TJNA CRIANDERA PENINSULAR recién 
^ llegada de la península, de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche desea co-
locarse a leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Vivei 138, fonda La Paloma. 
10496 t-ifi 
una criada de mano que sepa coser y una co-
cinera ̂ lavandera. E n Gallano 38. informan. 
1U391 4-14 
U n a buena coc inera 
desea colocarse en caáa particular 6 estable 
cimiento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan, San 
Ignacio 9>̂  10367 4-14 
Una,Joven p e n i n s n l a r 
desea colocarse de criada de mano: sabe cum-
plir con su obligación. Informan San Láza-
te 819. 10379 4-14 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cosef 
á mano y á maquina y cumplir con su obliga-
ción. Informan San Lázaro !>}, 10374 4-14 
Desea colocarse " 
tu cocinero de media edad en "casa particular 
ó establecimiento, para corta familia: entien-
de de repostería: tiene quien resoonda por su 
conducta: informan Gahano58. ' 10375 4-14 
Desea colocarse 
una joven, asturiana, para criada de manos, 
con una corta familia decente que no le obli-
gue á hacer mandados en la calle. Informes 
Teniente Rey 57 10377 4T14 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses do parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche encera. Tieno 
quien la garantice. Informan Monte 373 altos. 
10387 4-14 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora es cariñosa con. 
los niños ó de criada de manos en casa de fa-
milte decente sueldo, lo menos, dos centenes. 
Mercado de Colón Animas y 5Ionserrate depo-
sito de tabacos y cigrrros La Eminente 
103S9 4-14-
D e s e a colocarse 
una jóven peninsular recién llegada para ma. 
nejadora ó criada de manos de una corta fa-
milia, es cariñosa con los niños. Informan San 
Nicolás 63. 10413 4-14 
LA AGJtuNCIA más antigua de la Habana.— Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian' 
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-» 
ros, porteros, repartiflores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo, 
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 483. 
9708 26-25St 
A g e n c i a " L a P r i m e r a de A g u i a r . " 
La xtífis acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to-necesiten en esta giro, advirtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin am 
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, Teléfono 
numero 450. J . Alonso y Villaverde. 
9739 26-26 
DOS INMEJORABLES CRIANDERAS 
sin pretensiones, desean colocarse en Manri-
que 71. 10311 10-11 
muy práctico se hace cargo de todâ  clase de 
trabajos, pudiendo presentar loa mejores ga-
rantías. No tiene inconveniente on ir al cam-
po. Informan on el despacho de anuncios de 
este periódico y en Bolascoain 16 
'10418 4-14 
TTNA JOVEN" peninsular desea colocarse do 
costurera en cosa particular. Sabe cortar y 
coser v puede arreglar algunas habitaciones. 
También se coloca una criandera con buena y 
abundante leche. Tienen buena*» referencias. 
Iníorman Teniente Rey 49. 10413 4-14 
T)ESEA colocarse una señora peninsular do 
criada de mano-ó manejadora; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Angeles 79. 10408 4-14 
Gi*tada de mano 
Sé solicita una de mediana edad ó bien una 
muchacha de 12 á 14 años, para un matrimo-
nio eolo. Compostela 130. " 10415. 4-14 
S I S S O L I C I T A 
una criada que cocine y haga alguna limpieza 
paca un matrimonio sin niños. Industria 27, al-
tos. 10361) 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de color para el servicio de mano, 
Virtudes 86, esquina á Campanario. 
10S69 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, sabe do» 
sempeñar bien su obligación y tiene quien res* 
ponda por ella. Informan Apodaoa 07. 
10372 4-14 
U n a pen insu lar 
desea, colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Factoría 31. 
1040̂  4-14 
E n R e m a 6 
se solicita un criado que sepa su obligación y 
con buenas referencias. 10100 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 fi 16 año-?, para ayudará 
loa quehaceres de una reducida fiamilia, se d» 
sucddo y se preftOrc peninsular. Santo Domin-
go 33, Goanabacoa. 10371 4-14 
• • 
S e s o U c H a 
una criada de mano que sepa su obligacien en 
Obranía número 17, altos. 
lOSOg 4-14 
TARDINERO O PORTERO, desea coíocarso 
^ un hombre de mediana edad, peninsular, 
pues cuenta 16 años de práctica en el país. I n— 
forman Empedrado 81, caflí, vidriera de taba-
cos. 10399 4rl4 
i ; NA CRIANDERA peninsular de dos mesoá y medio de parida, con .un niño que se pue-
do ver y con buena y abundante leche, deset̂  
colocarse á leche entera. Tiene cjuien la reco-
miende. Informan San Lázaro 25o. 
lOLÚl 4-14 
S E P A G A 
buena comisión íl agentes propagandistas en 
E L PIGARQ, Obispo 62 10350 8-13 
r r N A SEÑORA EXTRANJERA de mediana. 
edad desea encontrar una casa particular 
decente para oocinara; sabe cocinar á. la cuba-
na, á la francesa y 1 la española, tisne muy 
buenas recomendaciones; no duerme en. la co-
locación. Informan Concordia n.' 1 A, en la lo-
cherío, 10837 4-14 
L A V A N D E R A S 
E l JABON MARCA í f H E R R A I H I R r 
l ava UkStM ropa, m á s pronto que c u a l -
quier otro J A B O ! ? . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8601 78Ag28 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO (34 
Se solicitan buenas oficialas para costura^ 
prefiriéndose las que sepan coser 4imuio. 
10030 15-6 
TTN TENEDOR DE LIBROS que tiene diea 
y años de práctica en distintos establecimiem 
tos, desea encontrar una ó varias casas dondd 
llevar las cuentas. Habla inglós y tiene bue-
nas recomendaciones- Muralla 49'informan. 
9S17 * 24-29St 
A L Q U I L E L E S 
S E A L Q U I L A ~ 
la casa Prado número 64, A, cómoda y espacio* 
sa de altos 5' bajos por juntos ó separados suá 
pieos. Informes á todas horas. Consulado 38. 
10 >18 15-Ot l f 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos grandes con cocina, agua, 
inodoro y azotea indepnndiente.entrada has-
ta las 10 de la noche, eu 20 oro. Salud 23. 
10490 4-17 
yEDADO—en módico alquiler la fresca y bo-
nita casa, tres esquina a C, todos los piso» 
nuevos de mosaico y requisitos sanitarios, sa-
leta corrida, seis habitaciones, dos inodoros, 
baño, caballeriza, jardin, etc. La llave en la 
casa contigua. 10551 15-170c 
Se alquilan 
los bajos de Carlos I I I uOm. 189 á dos cuadras 
de Reina, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado A familia y otro 
gara criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste San Rafael 2, escritorio. 10544 5-17 
9 3 P r a d o letra B - E n esta hcr-
, , - L i a u u - mosa casa se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasajo: tienen baño y ducha con 
abundante aguo, con entrada á todas horas. 
Bu luda á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 10534 4-17 
S E A L Q U I L A 
para Panadería 6 Dulcería, la cosa Campana-
rio 28, con uu magnífico horno. Informan en 
Ancha del Norte 266, de una á cuatro. 
10524 4-17 
, " S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana n. 150. Casa muy fresca, 
espaciosa, con todas las comodidades. También 
sii-ve para oficinas. Informan on los bajos: "Cu-
ban and Pan-Americaa Express C:" 
Cta. 11826 6-17 
S É L Q U I L A N 
espaciosos y ventilados deparlamentoa altos nn 
Crespo 43 A, y Chacóa lá 10331 4-1? 
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N0VELAS_C0RTAS. 
He referido algunas de las empresas 
amorosaa del vizcoijde de Heristai, á 
cansa de la desgracia que le perseguía 
en sus tentativas contra la virtud délas 
mujeres. 
¿No se le ocurrió un día raptar 4 una 
reina, ó por lo menos á la esposa de un 
n-v. lo cual para el caso viene á ser ca 
si lo mismo? 
He aquí cómo-realizó este acto de 
audacia, en la que la fortuna no le fué 
tampoco muy favorable. 
Viajaba el vizconde por lejanas tie-
rras, y acababa de llegar á la costa 
orienta] del golfo de Siam. Como lleva-
ba cartas de recomendación de gran 
importancia, una especie de rey, cuyos 
Kstados visitaba, le convidó á comer 
una tíirde eu su capital llamado Siam 
Keep. 
Omito hablar del festín y de la músi-
ca que le acompañaba. A la mesa del 
monarca so sentaron únicamente tres 
personas: el réy, el vizconde de Heris-
tai y un individuo cuyo traje indicaba 
la nacionalidad india. 
Hablaba francés, para servirnos de 
inlérprete, lo cual motivaba su presen-
cia entre sus dos vecinos. 
E l interprete había dicho ya al viz-
conde que se llamaba Alí-lswara, y que 
era comerciante y favorito del rey. 
¿Tiene muchas esposas su majestad? 
—preguntó el francés á Alí. 
—Trescientas, señor. 
—¡Qué atrocidad! Pero ya os hora 
de que dirija la palabra á — ¿Cómo se 
llama tu monarca? 
—Prea-Thommea-Kachea-Thircach. 
—Señor—prosiguió el vizconde, sa-
lundando con una inclinación do cabe-
zo á su huésped, que en aquel momento 
estaba atiborrado de trompa de elefan-
te,—he conocido á dos súbdítos de vues-
tra majestad que años atrás estuvieron 
eu Europa. 
—¿De veras?—contestó Prca Thom 
mea-Kaehea-Thircach, con la boca lle-
na.—¿Y qué hacían allí esos desdicha 
dos? ; , 
—Exhibirse. Les llamaban los geme-
los de Siam, y desde entonces en Euro-
pa la palabra siamés se emplea para 
designar el afecto extraordinario que 
puede existir entre dos seres nacidos 
de la misma sangro. 
— ¡Silencio!—dijo el intérprete al viz-
conde.—No me es posible traducir esa 
frase.—El rey hizo matar á su herma-
no hace tres semanas, y podría parecer-
le de muy mal gusto la alusión... 
—¡Ya lo creo! ¿Y qué había hecho 
ese infeliz? 
—Había tratado de conquistar á una 
de sus trescientas cufiadas. A esa que 
en este momento le está mirando á us-
ted. Pero sea usted prudente y haga 
como que no la ve. 
Detrás del sillón de su majestad ha-
bíase entreabierto una puerta, tras de 
la cual se hallaba una mujer que en la 
penumbra miraba con gran curiosidad 
al vizconde. 
Kra una criatura encantadora, cuyos 
atractivos provocaron la admiración del 
viajero europeo. 
Aquel ser extraordinario se dejaba 
mirar con agrado mientras su esposo, 
un tanto aturdido por el champagne de 
que el vizconde le había regalado me 
día docena de botellas, no se fijaba en 
lo que detrás do él ocurría. 
Tampoco parecía mostrar interés al-
guno por la conversación entablada en-
tre su intérprete y su huésped. ¡Ah! 
¡Si la hubiese entendido, tal vez ha-
brían peligrado las vidas del vizconde 
y de Alís-lswara! Pero los maridos son 
iguales en todas partes. 
E l banquete había terminado y veían 
se en la mesa infinidad de botellas va-
cías. 
La puerta del harén estaba abierta 
de par en par y la hermosa \Vata mi-
raba al europeo con el mayor descaro 
del mundo. 
E l pobre Prea... etc., completamente 
borracho, dormía sobre la mesa, donde 
se había hecho una almohada con sus 
dos brazos, y roncaba con tal fuerza, 
que se lo oía á pesar del ruido de la 
música, que tocaba en una estancia con-
tigua. 
Abusando de la hospitalidad del mo-
narca, el vizconde dijo al intérprete: 
—¿Quieres traducirme unas palabras 
que deseo dirigirá esa bayadera? 
—¿Por qué no? 
— L a frase, corta, pero muy expresi-
va, no pareció disgustar á la hermosa 
V»'ata, á quien la trágica muerte de su 
cuñado no había quitado su buen hu-
mor de costumbre. 
Sin embargo, no contestó á sn admi-
rador y se puso á charlar con Alí-ls-
vara. 
Su majestad seguía roncando á más 
y mejor, sin sospechar siquiera lo que 
pasaba en torno suyo. 
—¿Qué le estás diciendo á esa mu-
chacha?—preguntó el vizconde al in-
térprete. 
—Le hablo de usted. 
—¡Ahí... 
—Creo, según teago enteudido, que 
parte usted esta misma noche. 
—Mi piragua debe esperarme junto 
á la terraza de los jardines reales para 
proseguir mi viaje. En ella puede acom 
paflarme esa joven, si no tiene incon-
veniente en dar un paseo conmigo. 
—De eso estábamos hablando y 
aprueba el proyecto. 
—¿Y su esposo? Si ha matado por 
celos á su hermano, ¿qué me haría á 
mí, que ni siquiera soy su primo? 
—Está dormido y no se despertará 
hasta dentro de doce horas. Conozco 
perfectamente sus costumbres 
—Pero, ¿la princesa querrá seguir-
me? 
—¡Ya lo creo! 
Al cabo de un cuarto de hora hallá-
base el vizconde eu su piragua, senta-
do al lado de su nueva conquista. 
Alí-lswara se había quedado de cen-
tinela cu tierra, con objeto de facilitar 
el regreso. 
—Le daré un par de . luises, había 
dicho para sí el vizconde, siempre ge-
neroso en sus aventuras amorosas. 
La embarcación se deslizaba bajo la 
bóveda de las gigantescas hignaras, cu 
yas ramas se entrelazaban de uno á 
otro borde de un estrecho canal, cuan-
do de pronto se oyó ruido de voces y de 
pasos detrás de la piragua. 
Indudablemente, el rey se había des-
pertado demasiado pronto. E l trance 
no podía ser más terrible. 
A l raptor se le ocurrió la idea de 
acercarse á tierra para internarse en la 
espesura, dejando á Wata salir del pa-
so como mejor le fuese posible. 
Las leyes del honor son menos rigu-
rosas cuaudo se trata de un drama con-
yugal á cien grados do longitud Este 
del meridiano de París. 
Pero era ya tarde para la realización 
de semejante plan, porque otra em-
barcación se hallaba ya junto á la de 
los fugitivos. 
Diez ó doce guerreros, armados de 
lanzas, iuvadieron la piragua del viz-
conde, protegidos por la luz de un 
enorme farol de papel. 
E l jefe de la partida llevaba una ar-
madura de piel de rinoceronte, y tenía 
cubierto el rostro por un casco que 
imitaba la cabeza de un mónstruo. 
E l vizconde creyó que había llegado 
su última hora, cuando el guerreVo en-
mascarado tendió la - mano derecha y 
con la izquierda hizo la señal de con-
tar dinero. 
Es este un ademán que se compren-
de en todas las latitudes. - - ' 
No era cuestión de regatear, y, por 
tanto, el Vizconde sacó su cartera $ la 
puso ori manos del general siamés. 
La cartera contenía, entre otras co-
sas, una letra de 5,000 francos contra 
un Banco de Singapoore. 
E l jefe miró el documento á la luz 
del farol, y encontrando suficiente la 
cantidad, se metió la cartera en su bol-
sillo, sacó de la piragua á la princesa 
y dejó seguir tranquilamente su viaje 
al vizconde, el cual dió orden á sus re-
meros de que apresuraran sin descanso 
la marcha de la embarcación. 
—Ese bandido—pensó el europeo— 
dirá al rey que me ha matado y arro-
jado al agua. ¿Pero qué va á ser de- la 
pobre Wata? 
De pronto se le ocurrió al vizconde 
una idea en extremo desagradable. 
—¡Sabe Dios—dijo para sus aden-
tros—si habré sido víctima de un sue 
fio! ¡Tan pronto como me sea posible 
pondré las cosas en claro. 
Tan terrible contrariedad se unía á 
la zozobra de un viajero que se encon-
traba con el bolsillo vacío á 15,000 k i -
lómetros de su tierra. 
E l vizconde aclaró sus dudas al pa-
sar por Siugapoore, de regreso para 
Europa. 
Corrió al Banco donde debía haber 
cobrado su dinero y explicó que le en-
señaran una letra de 5,000 francos por 
liotchschild que debían haber pagado 
hacía ya algún tiempo. 
Se la presentaron y vió que estaba 
endosada por 
''Alí Iwara, comerciante en Siem 
Reep." 
—Le conozco mucho—dijo el ban-
quero.—Es el favorito del rey. ¿Ha he-
cho usted algún negocio con él* 
—¡Sí—contestó el vizconde—es un 
hombre muy inteligente y, sobre todo, 
muy listo. 
L K Ó N D E T I N S E A U , 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha 6 inodoro. In-
forman O'KeiUy 87, 6 San Ignacio esquina á 
Santa Ciara, 8r. Bacardí. C-1736 1 Ot 
S e a l q u i l a 
rTí", pÍBO de la 0815,1 Gahano 99, altos del 
café t i Globo, con sala, comedor y cinco cuar-
to», con balcones á San Joeó v Galiano. E n el 
cafó informa Francisco Rosque. 10532 4-17 
S A L U D N ú m e r o 6 0 
E n trece centones mensuales, se alquila esta 
•lepante y c ó m o d a casa. L a liare é informes 
calle Escobar 166. 10531 8_i7 
Se alqmla 
u n a habitación ventilada, independiente, 
•mueblada, con gas. baño, l lavín , inodoro, ser-
vicio etc; á una cuadra del Malecón y media 
cuadra del Prado. Se cambian referencias I n -
formarán en Consulado 42. bajos 
10523 4_i7 
S e a l q u i l a 
en Buena Vista (Marianao) entre la Calzada y 
la l ínea férrea, con ó sin muebles, una hermo-
i sa casa de nmmposterfa, con agua do Vento y 
todas comodidades situada en la finca ' E l Re-
creo de las Tres Rosas" y 1 corta distancia del 
paradero del t ranv ía e léctr ico. Informarán en 
la casa que está frente 4 la principal y en la 
Habana en la calle de Teniente Rey 28.—Brea 
y Nogueira. 9995 alt 10-3 
Vodado. 
S« alquila la eran casa. Baños esquina á 3. 
Precio médico. La llave é informes en el cha-
let de la esquina. 10539 4-17 
C E A L Q U I L A N E N 3 C E N T E N E S hermosas 
casitas muy frescas é independientes, con 
portales, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
tio, baño, inodoro é instalación moderna, con-
tiguo á las mismas hay habitaciones para obre-
ros, frescas y aseadas con baños é inodoros 
azotea con lavadero y tendederos para la ropa! 
Uingirse en Concha y Marina ó en Obísoo 84 
10509 4-16 " 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 5(1. Informaran en 
Amistad 06, en donde esta la llave 
10*27 4_i5 
SK A L Q U I L A 
una espaciosa sala propia para bufete 6 nota-
ría. Empedrado 47. 10423 4-15 
C A R N E A D O 
alquila casas á f 12-75 al mes, cuartos & $10-60 y 
una accesoria propia para establecinr jato 
|21-20. 10450 10-15 
C e alquilan en módico precio los ventilados y 
^alegres altos de Crespo 80, acabados de fabri-
car y pintar, compuestos d e l cuartos corridos y 
1 en la azotea, sala, comedor y servicio sanita-
rio completo, pisos de mosaico y entrada in-
dependiente; la llave en loa bajos é informes 
Muralla 18^ de 12 á 4^ de la tarde. 
10434 4-15 
C*e alquilan una esp lénd ida sala de dos de-
partamentos apropós i to para m é d i c o 6 den-
tista, con todo servicio si lo desean. Hay mas 
habitaciones con muebles 6 sin ellos, >mo lo 
deseen. Consulado 126. 10432 1-15 
C e alquilan los bajón Independientes de la ca -
^ s a Campanario nümero 33, con sala, saleta, 
comedor, 3 cuartos bajos y 2 entresuelo. L a lla-
ve en la botica esquina á Animas, Informes 
Reina 121. 10430 4-15 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casa calle 10 núm. 11, en-
tre Línea y Calzada. Vedado. Informarán 
Aguiar 100, altos. 10464 4-15 
E n 9 centenes 
se alquila la cómoda casa Estrella núm. 118, 
acabada de reedificar, de dos ventanas, sala, 
saleta, 5 cuartos corridos suelos de mosaico toda 
la casa, inodoro, baño, ducha, azotea con es-
calera, la llave en la botica, informan San Ni -
colás 170. 10461 4-15 
S l E R C A D h J R E S n ú m e r o 6 
Se alquilan unos magníf icos al^os indepen-
dientes, compuestos de sala, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor, un cuarto para cocina, 
hay gas, agua, inodoro, y su azotea, hay, du-
cha en la casa. 10457 15-15 O 
O b i s p o 1 0 7 
Se alquilan los altos de esta casa. Altos del 
Salón de Crusellas. Informan al lado, Obispo 
n. 105. 10441 4-15 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad: se com-
pran de uso y se venden baratos y se comoo-
nen y barnizan á precios módicos . Monte 2, le-
tra G. 10440 4-15 
E N E L C E R R O 
E n la calle de Carvajal á 50 metros de la C a l -
zada con acceso por magníf ica acera, se alqui-
la una fresca casa de construcc ión moderna, 
hace esquina. Llave é informes Calzada del 
Cerro 579. 10421 8-15 
Calle E (Baños) esquina á 21 en la Loma, á 
una cuadra de las l íneas de Universidad y Ce-
menterio. Casa con 7 cuartos, dos mas para 
criados, baño, despensa, caballeriza, lavadero, 
cochera, servicio sanitario completo y espa-
cioso jardin. Tratar Obrapia núm. 23. 
c 1815 6-15 
P r a d o 5 6 
se alquilan una sala amueblada y habitaciones 
interiores, con asistencia ó sin asistencia. So 
reparten tabl eros. 10472 4- 75 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos, c ó m o d o s y ventilados alto*? de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10438 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Rayo 31, próximef á Reina, muy 
frescos y ventilados propios para corta familia. 
Para verlos do 8 á 11 de la mañana y de 4 á 6 de 
la tarde. De más informes Virtudes 41, bajos 
de 10 á 11. 10376 8-14 
Habitaciones amuebladas 
con todas Lis «•oiiiodi<Ia<leH 
Servicio esnu-rado y completo para caballeros 
ó lii^triiiionios 
Hay dOpartainentos para familias 
Se cambia referencias. 
GaliátU) 7¿>, KHqHÜia á San Miguel 
idaat f>-i4 
SH A L Q U I L A 
la hermosa casa Concordia 170. Rn la ferrete-
ría L a Central, informarán. 
1 10oS2 , . , a. i. ! 4-14 
V K D A D O . 
se alquila la casa Calzada 78 A. cutre R y C. L a 
llave 6 infortm;s Holicu al bufó. 
10405 4-14 
C E A L Q U I L A la eas* Perseverancia 73, casi 
^ esquina á N e p t u n ó , compuesta de sais, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, baño é inodoro 
y todos los pisos de mosaico, insta lac ión sani-
taria moderna. L a llave en la sedería EJ"Cla-
vel. Informan en Salud 8, altes. ¡10412 8-11 
S e a l q u i l a n 
habitaciones á precios módicos . Galiano 67 
10373 4-14 
S e a l q u i l a 
un departamento con iS habitaciones en altos 
VHlegaa 61 10383 8-14 
SI'] A L Q U I L A N 
Los más fermosas habitaciones altas, con 
frente ií la brisa, balcones a la calle, pisos de 
mármol y precios muy módicos . Paula 10 es-
quina á San Ignacio 10385 6-14 
se alnuilan estos c ó m o d o s altos, con sala, sale-
ta, 7 nabitaciones, baño, inodoro y d e m á s co-
modidades, suelos de mármal y mosaicos, la-
vabos en las habitaciones y azotea, se dan ba-
ratos é informes en los bajos a lmacén de som-
breros 103í5l 8-14 
So alquilan 
dos hermosas y frescas habitaciones ii persona 
de moralidad. Reina 24. 10388 4-14 
E n cinco centenes 
se alquila la casa calle de la Merced n ú m e r o L 
E n Cuba número 47 informan. 10376 8-14 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas de ocho centenes cada 
una. Tienen sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, jardin y patio á una cuadra y 
en el centro de dos l íneas eléctricas. Quinta de 
Lourdes. 10110 4-14 
SK AIvQUILA 
en el Vedado, calle 22 esquina á G, la quinta 
mejor situada y de mejor vista, nneva; la llave 
al lado. Para informes en Habana 71. Precio 
f42.40. 10407 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala,gabinet3 y 
comedor de pisos de mármol , tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
L a llave 6 informes en el n. 73. 1037S 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones bonitas y frescas con muebles 6 
sin ellos y todo servicio si lo desean en loa al -
tos de Peña Pobre 14, casi esquini*á Aguiar á 
una cuadra del Malecón. 10404 8-14 
Salud nVuncro oO 
Esta hermosa casa se alquila; es á propós i to 
para personas que quieran vivir con comodi-
dad y elegancia. L a llave é informes calle de 
Escobar n. 186 - 10395 8-14 
Neptuno míinoro/>6 
Se alquila esta elegante y céntrica casa, reúne 
todas las condiciones y comodidades apeteci-
bles. L a llave en el n. 54. Informes, calle de 
Escobar n. 166 10396 4-14 
"I^EDADO.—Se alquila la cómoda y bien situa-
da casa Paseo numero 2, esquina á Quinta, 
frente al Parque. Informan en San Ignacio nú-
mero 54, altos, de 12 í 4. L a casa, que está ha-
bitada, jniede verse diariamente de 8 á l 2 , y los 
días festivos todo el día. 10349 8-13 
S a i l J o s é 6 Elí Mariai]ao, portal con 6 
columnas de cantería y azo-
tea, sala con 60 metros cuadrados de superficie 
una saleta de comer espaciosa con persianas, 
» cuartos, cocina con homo y carbonera, otro 
cuarto-despensa, tiene aguade Vento, su due-
ño en Merced 48. 10316 8-13 
Amrpra 52, Guanaliacoa 
Se alquila la hermosa casa-quinta de alto y 
bajo con muchos árboles frutales, conocida 
por la de los Armenteros y próx imo á termi-
narse las grandes mejoras en pinturas y repa-
raciones. A dos cuadras del tranvía e léctr ico . 
Informes San Ignacio 70. 
e alquila la bonita y fresca casa, acabada de 
0 reedificar. Aguacate 45, con seis cuartos a l -
tos y bajos, sala, saleta de mosaico, agua, ba-
ño y todo el servicio sanitario. Su dueña Luz 
n, 7 v la llave frente de la casa. 
10360 8-13 
SE A L Q U I L A en el punto más céntrico de esta capital Neptuno 58, una habitación y un 
zaguán, en la misma se sirve comida á domi-
cilio en magníficos tableros. Recibo órdenes 
en Neptuno 58, Isidro Alvarez. 
10303 15-n 
Se alquila, 
la casa Rayo 84 A, con sala, saleta, 5 cuartos, 
patio, cocina é inodoro, su precio 8 centenes, 
la llave en la bodega esquina A Estrella, demás 
informes Zanja n. 57. 10357 5-13 
A media cuadra del Parque 
Central se alquilan habitaciones con 6 sin 
muebles; hay una grande en la azotea. Iso se 
admiten niños. Zulucta 32 A. 
10290 0-1O 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermosochalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17, por donde pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 ladosj además un gran 
jardín. E s propia para una familia de gusto y 
para más informes dirigirse á la calle 17 nu-
mero 24 10237 8-9 
S e a l q u i l a 
la cómoda y elegante casa, consta de 12 cuar-
tos altos y bajos, sala, saleta y recibidor de 
marmol, pisos de mosaicos, baño, ducha y to-
das la.̂  demás comodidades, sita calle de Esco-
bar, entre Reina y Salud 117, la llave al lado 
núm. 115. 10188 13-8 
N E P T U N O '2 A., F R E N T E A L P A R Q U E C E N -
T R A L , — E n esta magnífica casa, fresca, con 
baños, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 J l 
C e alquilan después de grandes reformas y 
^acabados de pintar los altos y bajos de la ca-
sa San Rafael 50, juntos ó por separados, cada 
uno de los cuales es capaz para dos numerosas 
familias y con todas comodidades, teniendo 
también estos ú l t imos un gran local con tras-
patio suficiente y adecuado para un buen a l -
macén . Informes en Teniente Roy 28, Alma-
cén de pe le ter ía de Brea y Gogueira. 
101S2 10-7 
ventilados y espaciosos se alquilan en $21-20 
oro en la calle de Cuba n. 77, entre Muralla y 
Sol. Informan en la misma casa. 
lOOOt 15-3 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitactones con 
halcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótiino, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Inlormará el por-
tero á todas horas. 
C 1702 1 Oc 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
sin niños: hay baños gratis con agua caliente 
y fria, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-10c 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres ca^as 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño ó inodorOj gas y agua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
9518 26-22St 
r ü E S T O D E F R U T A S 
y vianda», se vonde uno én buen puiito, se ai 
barato por no poderlo atender. Informan Cuba 
y Sol, kiosko. 1 ^ • L ' ' 10528 4--17» 
SIN I N T E K V E N C I O N 
de corredores se vcjnde fiado y muy barato, un 
buen café, situado en punto céntrico, bien sur-
tido, paga muy poco alquiler. No tiene deudas 
y ae vende por no entender su dueño de ese 
giro. Para informes: Fernández López y Cp;.— 
Muralla. 10533 8-17 
j r K A I M P R E N T A C O M P L E T A se vende ba-
*- ratísima: hay 50 cajas de tipos corriedtes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
do Hoe, en buen estado; y una paila y motor de 
vapor do 7 caballos. Está almacenada en la Ha-
bana; para informes dirigirse al Dr. Pedroso, 
Pinar del Rio. 8972 at. 10-17 
p N §1,000 ORO—sin intervenc ión de corredor, 
lJ se venden 777 metros cuadrados de terreno 
libres de todo gravamen, en la Calzada Real 
de Marianao n. 10, con todo lo en ellos fabrica-
do, materiales y árboles frutales.—R. de Ber-
gue, Amargura 94, bajos. 104S6 8-17 
A V I S O C A R N I C E R I A . - S e vende 6 se 
-ÍV » arrjen(ia por no poderla atender 
su dueño, en uno de los mejores barrios do es-
ta Capital, céntr ico con buenos enseres y acce-
sorios correspondientes al ramo. Informan 
Villegas 101, (Carnicería.) 
10515 4-16 
VIDRIERA DE CIGARROS 
Se vende una bien sitnada, con contrato, en 
ventajosas condiciones: se dá barata por ha-
llarse su dueño enfermo y tener que ausentar-
se del país. Informa el cantinero del cafó In-
dustria y San Rafael. 10514 4-16 
Se vende en la calle A entre 15 y 17, pasa la 
nueva l ínea por el frente, un chalet de dos pi -
sos, mamposter ía de ladrillo, piso bajo con jar-
dín al frente, portal, recibidor, sala, saleta, co-
medor y tres habitaciones amplias con lavabo, 
pisos de mosaico, cocina con calentador de 
agua & la moderna, un inodoro do prec is ión, 
uno para criados, patio y tres habitaciones pa-
ra criados al fondo; piso alto, recibidor, terra-
za al frente, seis habitaciodes amplias, corre-
dor y cuarto de baño con inodoro, videl, lava-
bo, banadera con ducha, un mirador de dos 
pisos con para-rayos, etc. Se puede ver A to-
das horas: hay un hombre al cuidado. Para 
tratar del precio en San Lázaro 112 de 4 á 6 to-
dos los dias. 10500 10-16 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse su dueño para el 
extrangero & asuntos de familia, se vende cer-
ca de esta capital, una tienda mixta en un es-
pacioso local capaz para agregar cualquiera 
otra industria. Informarán en esta capital, 
Espada 28!̂ ', altos, de 8 á 10 de la mañana y de 
6/i 7 de la noche. 10463 13 15 0 
Vendo una ffran casa, dos ventanas, 
zaguAn, pisos mosá icos l eg í t imos de azotea á 
media cuadra del e léctr ico de Uuanabacoa en 
1,700 pesos. E n 4,800 una gran casa 8 cuartos. 
Corrales entre San Nicolás é Indio. Informan 
San Miguel 138. 10445 4-15 
Sin intervención de corredor se vende una 
fonda en un punto céntr ico de eeta ciudad. 
Hace un promedio de 40 pesos de cajón, sin 
contar los abonos y cantinas. Para pormenores 
R. de Bergue, Amargura 94, bajos. 10436 8-15 
S E V E N D E N 
4 casas en ot \ • dado, 3 están en los mejqres 
puntos do la Loma, en 4.000, 5.5O0 y 6.000 pe-
sos. L a otra entre Línea y Calzada en 4.000. I n -
forma el Ldo. Esoinosa, Baños esquina á 15. 
Teléfono 995. " 10396 4-14 
Se venden solares en lo.i mejores puntos, l i -
bres de gravamen ó reconociendo parte del 
precio d cerno Precios muy moderados. In-
forman calle 2 número 17 de 9 á 11 de la maña-
na. 10117 8-14 
E n el barrio de Concha 
(en el centro de tres calzadas) se vende una 
manzana de terreno, con su casa de tabla y 
tejas y más de 150 árboles frutales. Impondrán 
San José 87. 10454 <-15 
S E V E N D E 
la casa Angeles 29. Su dueño puede verse á to-
das horas en Quanabacoa calle de Máx imo 
Gómez 107 10414 4-14 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL 
se traspasa una casa de huéspedes muy acre-
ditada y con todas las habitaciones ocupadas. 
Para informes en la Adminis trac ión del Dia-
rio de la Marina". 10402 
S E V E N D E 
una casa calle de Chacón en |5.000, de dos ven-
tanas, toda de mamposter ía , azotea y teja, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
inodoro, etc., libre de gravamen. Informan en 
Cienfuegos 52. 10400 6-14 
S E T R A S P A S A 
un hermoso local con nagnífico armatoste y 
hermosas vidrieras. Neptuno 79, entre San Ni-
colás y Manrique Informarán. 
10351 8-13 
Sin intervenc ión de corredor. Se vende una 
fonda, en buen punto y sin competencia; el 
comprador puede inspeccionar uno ó más dias 
la marcha del establocimiento. Se vende por 
tener que marchar sus dueños fi la Península; 
informarán en Cuba 17.—Manuel Diaz. 
10.335 6-13 
S E V E N D E 
la muebler ía calzada de Galiano n" 29, por no 
poderla atender su dueño. 
10247 8-10 
B U E N A O P O B T Ü N I D A D 
Por enfermedad de su d u e ñ o se vende una 
bonita bodegaj do poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y mny reducido 
alquiler de casa. Vista hace fé. No se quiereu 
corredores y el interesado ocurra directamente 
al dueño, calle Corrales 63. 
10190 10-8 
7.000 pesos 
Se vende la casa número 256 de la Calzada 
de San Lázaro, vistas al Malecón y en {12.000 
la casa número 62 de la calle de Aguiar. Infor-
mes en el Hotel Roma. 10200 15-8 
OT^A'BAÍÍLÉRÍAS Inmejorables, cercadas, 
con aguadas férti les y todas muy bien 
empastadas, lindan con un gran central, está 
en Hoyo Colorado, se arriendan y para porme-
nores Consulado 36, á todas horas. 
10052 150t4 
OE UMUM 
S E V E N D E 
un hermoso carro de cuatro ruedas, propio pa-
ra cualquier industria. Darán razón en Prado i 
Genios. 10540 8-17 
S E VENI>E 
un elegante faetón francés, de cuatro asientos, 
vuelta entera y enteramente nuevo. Puede 
verse y tratarse de su ajuste en San José 106, 
de 12 á 5. 10284 16-10 
SE VENDE JUNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C—1661 26-St27 
S E V E N D E 
un caballo a lazán, tostado, maestro de tiro, de 
7 cuartas y dos dedos de alzada, manso y de 
condiciones. Puede verse en Industria 150, de 
11 de la mañana a 6 de la tarde. 
10477 4-16 
C a b a l l o s 
Se venden varios caballos, dos duquesas y un 
familiar: pueden verse en Morro n. 6, á todas 
horas. 10471 4-15 
S E V E N D E N 
de 6 á 10, vacas paridas, criollas nuevas muy 
mansas y abundantes de leche, de las que so 
pueden llamar de primera, propias para «ata-
blo ó particulares de gusto, se venden juntas 6 
separadas, una ye^ua parida abundante de le-
che y 83 deja ordenar de un niño 6 señora, es 
maestra de coche, si conviene se vende con un 
tilbury y arreos. Se pueden ver en Jesús del 
Monte, puente de Mauoa, calle de Tamarindo 
núm. 1, de 6 á 9 m. y de 3 á 9 t. 
10419 10-15 
DE MUEBLES Y FílEMS, 
S E V E N D E N 
2 vidrieras metá l icas de 12 pies de largo, pro-
pias para portal, en la Sedería " E l Pueblo", 
Manzana de Gómez por Neptuno. 
10530 4-17 
SE VENDE ÜN PIANO 
de grandes voces, propio para una Sociedad 
de Recreo. Cristina 11, de 7 a 10. 10650 8-17 
A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S 
á 4 0 centenes con banqueta y aisla-
dores. San Rafael 1 4 . 
10501 8-16 
Domestlc y Naumann vibratorias á pagar Ü N 
L U I S al mes. 
S A N R A F A E L 14.—No se cobran las 
composiciones, 
10502 8-16 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |«5 á 140 Currency y al contado y con 
10 p . § de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San I g n a c i o . — A l m a c é n 
de ¡Uusica é Instrumentos. 
C-1735 alt 13-1 Oc 
L O S P I A N O S . — S A L A S , San Rafael núm. 14 
10506 . 8-16 
SE 
pagándolos bien para mandar á México . 
10505 S A N R A F A E L 14 8-18 
S E V E N D E 
un juego de cuarto de palisandro con lunas bi-
celadas, junto 6 separados, se da muy en pro-
porción. Salud 26. 10481 4-16 
FIANOS RICHARDS 
á pagar tres centenes al mes. San Rafael 14 
10508 8-16 
S E V E N D E 
un burean grande, sistema americano, en buen 
estado. Puede verse á todas horas en Gervasio 
67. Precio 4 centenes 10380 4-14 
PROPIO PARA UNA FAMILIA 
que tenga n iños se vende un chivo con arreos 
y coche en San Ignacio número 70. 
1C332 8.13 
Mnebles baratos 
Realización de todos los muebles, prenH 
ropas. Hay gran surtido de todo lo corrp ,^ y 
diente á muebler ía y prés tamos . 1C3P0a, 
L A P E R L A . A N I M A S 84 T c f . í 4 0 s 
Se compran prendas y oro viejo. 
>WW 26.0M,, 
APARATOS PARA NECTARlODl 
se venden nuevos y usados: hay uno ÍU ^ 
lujo. Zulueta 32 A. 
10291 
MUEBLES BARATOS 
E n L a Repúbl ica , Sol número 88, escapara 
tes nuevos y usados, aparadores, peinadoi-e 
lavabos de depós i to , tocadores, tinajeros ca 
nastilleros, mesas correderas, m á q u i n a s de co^ 
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buena* 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mués! 
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idoni 
sillas sillones, sofás de todas clases y todaclasá 
de muebles, todo barato. 
10010 1 3 ^ 
Pianos KallmaimT^ 
E l almacén de rnüsica <le José Giralt 
Los vende á pagar por mensualidartes 
I H C r t J s t í x Í 3 o o x i . t o x i . o j s . 
G R A V I S I M O E R R O R : es pagar alquiler da 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C—1813 ind.' 13 O " 
CUBIERTOS A 
P l u t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
con c u a t r o b a ñ o s de Plata. 
KO LOS HA Y MEJUKEH. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, id. . . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Cueharitas para café, id. . . $3-7;"; 
Tenedores Grandes, id. . . $7-0O 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H f V y Trinchantes, Cubiertos 
para e n s a c a d a . Cubiertos p a r a pes-
cado, Ciicliarones g-randes, chicos y 
medianos, io mismo de, filete que lisos. 
BORBOLLA. GODPSÍÉ 5e. 
C-1728 1 Oc 
[ T N MOTOR D E V A P O R para bomba de po-
zo profundo, capaz para bombear gran can-
tidad dé agua (se vende sin bomba). Calzada 
de Jesús del Monte 416. 10498 4 16 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l 1 3 i o . c i y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los, pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba (iJ 
Habana. O. 1731 alt_ 1 Oc 
Georg-e Fletcher & Co. 
Ingeniero de Londres. — Unico representante 
en la Isla de Cuba. Alfred Leblanc—Habana. 
—Apartado 403. 101G6 15-07 
ÂCEPADbTŶ GRICÜLTORES 
L a Segadora Buckeye núm. 8 <!e Adrianos 
Platt & Co., es la mejor en todos c mceptos. 
puede adquirirse á precios redneicoa eu Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba (JO, del Sr. Francisci) P. Amat. 
O 1732 alt 1 Oc 
y pe 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxi to en el trata-
miento de la Anemia, Raqüitisrao, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DROfilERíA DEL 
D r . T a q u e c h e L 
OBISPO 27. HABANA. 
C1709 
|S E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO dé Gaudui 
MAS DE 40 AfiOS DK CUKACIONES SOKPRKK-
DKNTRS, BMPLEE3E E S LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en toilatilauboficas. 
C-1740 alt 1 Oc 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
E l Cuíco remedio conocido hasta el dia para la 
completa cura de la 
Espermatorrea, debilidad general P0^1.03 ®HX" 
cesos del trabajo 6 la odadr siendo t^™".16" ^ 
resultados positivos para la esterllulaU oe i* 
mujer, no siendo motivada por lesiones or,,. 
nicas. . 
Estas milagrosas y célebres pildoras cue"i«" 
más de 35 años de éxi to y son el asombro ae io» 
enfenuor. que las usan para su curación. . 
De venta á f2 oro la caja en las princi'a1" 
Farmacias de la Isla y en la de SarrA, Teniem| 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo» 
todos partes, previo env ío de su importe. 
c 1714 alt 1 Oo _ 
SK V E N D E N 
treinta tanques de hierro galvanizado ^ c ^ 
haata25. y 2 5 b a x a n ^ 
15-13 
rrieiite desde una pipa nuttu* M. j ^ i,.Aas 
para sepultura, de varios dibujos P*™, 
edades. Zulueta 16 10346 
POSTURAS BE TABACO 
en el pueblo de Los Palacios, se venden cíes 
de el '2ñ de Sentlembre, las de la Hacieuu» 
San Juan de Zayas; -o ooSt 
95tt7 ____62:23»i_ 
S E V E N D E , nl0-
Por no poderlo atender su dueño, un her™ 
1_ l_ A¿% n'KUS V t'3 so vivero, propio pura la pesca de iirftl ponjas. Pueden dirigirse A Enrique M**1)̂  
calle 9 n: 10 E eñ Cárdenas, c. 1631 2t)St. & 
BRILLANTES esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas, turquesas y ópalos se venden al por mayor y al detalle. Las turquesas son una espeoialidad de esta casa. Se fabrican joyas del gusto y precio que se pidan, sin ninguna dificultad por difíciles que sean las combinaciones que se pidan. 
C-1727 1 Oe Imprenta j EsirrMtipia del DIARIO OS LA HABIU 
kiSPTDUO Y ZÜLUETA- -
